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RIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
R e a l L o t e r í a de l a I s l a de Cuba . 
Sorteo ordinario número 1,242.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cüuo acto se ha celebrado hoy} 25 de junio 
de"1887. 
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T B L B G R A M A S P O R S L C A B L E . 
SERVICIO PARTICULAR 
DBIi 
OÍÁRIO D E L A MAKINA. 
M , D I A R I O D Í L A M A K U T A 
Habana 
T E L E a R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 24 de junio, á las i 
% de la noche. \ 
E n dos de las siete secciones del 
Congreso h a n sido derrotados los 
candidatos del G-obierno para la 
C o m i s i ó n que debe informar acerca 
de l a L e y electoral para la i s l a de 
C u b a . E n d icha c o m i s i ó n figura el 
diputado por l a H a b a n a Sr . V i l l a -
nueva . 
L a C o m i s i ó n de Presupuestos de 
C u b a , de acuerdo con el Minis tro 
de U l t r a m a r , propone la subasta del 
C o n s u m o de Granado y del T i m b r e . 
Lóndres, 24 de junio, a las 
8 ^ 15 ms. de la noche 
S e g ú n noticias de Dover, l a Srta. 
C a m p o s i n t e n t ó casarse , pero fra-
c a s ó s u p r o p ó s i t o por carecer de l i -
cenc ia para ce lebrar el acto. 
T E L E a R A M A S D E H O X . 
Nueva-York, 25 de junio, á las f 
8 de la mañana, s 
Con motivo de los r u m o r e s alar-
mantos que se h i c i eron c ircu lar 
ayer en la Bo l sa , suponiendo la 
muerte del potentado M r . G-ould, 
que tiene u n a gran fortuna en valo-
res de ferrocarri les , se produjo un 
p á n i c o m o m e n t á n e o en todos los 
valores , principalmente en l a s ac-
ciones de ferrocarril . 
Pero la B o l s a no tardó en mejorar, 
y cuando cerraron las operaciones 
se h ? b í a repuesto considerable* 
mente de l a baja sufrida. 
Paris, 25 de junio, d las i 
8 y 40 ms de la mañana S 
L a noticia de las sentencias dadas 
por el t r ibuna l de L e i p z i c k contra 
los individuos de la L i g a p a t r i ó t i c a 
francesa, h a n producido cierta agi-
t a c i ó n en algunos barrios de esta 
capital . 
Berlín, 25 de junio, á las / 
9^15 ms. de la mañana. \ 
E l E m p e r a d o r C u i l l e r m o se en-
cuentra y a hoy p é r f e c t a m é n t é de 
s a l u d y esta m a ñ a n a h a aparecido 
en los balcones de Palacio . 
Bruselas, 25 de junio, á las I 
10 de la mañana. \ 
E l Senado h a votado los c r é d i t o s 
pedid • s por el G-obierno con objete 
de fortificar el va l l e del Meusa , á 
fin de que B é l g i c a pueda conservar 
s u neutral idad en caso de guerra. 
Vicna, 25 de junio, á las 
10 y 3*1 ms de 11 mañana 
C r é e s e que el g o b i ó r n o de Hvan-
gria se v e r á en l a neces idad de 
adoptar l eyes sobre el culto, pare-
cidas á las que rigieron en A l e m a -
nia, á consecuencia dé las diferen-
c ias que existen entre e l episcopa-
do y Mr . T i s z a , á quien s é a c u s a de 
distr ibuir las s i l l a s episcopales e n 
dicho reino,teniendo en cuenta so-
lamente los m é r i t o s politices de los 
candidatos. 
E l R e y M i l a n o de S e r v i a h a v i s i -
tado a l Emperador F r a n c i s c o J o s é , 
e s p e r á n d o s e que de esta entrevis ta 
sa lga a-gun asunto p o l í t i c o iinpor-
tante. 
L a R e i n a Nata l i a se niega á leer 
la s cartas de s u esposo e l R e y M i -
lano. 
• U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 25 de^iíffiio, Ú las ( 
8 de la noche. \ 
H a consumido el pr imer turno en 
contra del proyecto del minis tro de 
la G u e r r a estableciendo el servic io 
mi l i tar u n i v e r s a l y obligatorio-, e l 
general Daban. 
L a s Cortes s u s p e n d e r á n las se-
s iones e n l o s pr imeros dias del mes 
entrante. 
Aproximaciones á los nueve números de la decena 
que ha obtenido el primer premio y los números an-
tenor y posterior al segundo. 
va F o r / r , junio 24, d las 
<íe la tcirde* 
Óutaa n-i'feüo'lbd, A $15-70. 
eacataU» ciapei comercial, &ti div*. & -
(> «Hir l<>«. 
MuiriOH «iobre Léiutres* 60d|v, (JMiuawrosj 
A •! CtS. 
íáeui sohrv Taris, ttO di?. íbanqnerosi 5 
rrauciw 20?^ ot». 
Idflns sonre Hambur^o, «0 div. 'bacuearO' . ) 
ú {>6%, 
ÍJVJJOÍÍ r«Estrados de los U8tAdos>l Kfdosy 4 
por 100, a líí!>}¿ ex-interés. 
0?«lr)ífü5?a» n. 10, pol . >Hí, á 5 Si 16 
Jtíutrlítt^fts, costo y flet«?. de 2 13il6 a 2^. 
;&i^aiar d buen refino, de 4 7il6 a 4 9[tü. 
4.zdcar d*» miel, i 
"y Vendidos: 000 bocoyes de azúcar. 
El mercado qnioto, pero sin variación en 
los precios. 
fíiiñes nat ivas , de & 20. 
ftáuteca xWüeoxi en lerceroiaot ¿ 6%» 
Lówtrfííi, junio 24. 
x^a^ar de i-emulacha, • ¿i -
iztlcar cenlrlfngH, poí, tírt, í 3t7^. 
ifam regalar reüno, .* 
ConsoUdados, & IOÍJ4 es.-Interes, 
uutre por cíenlo español, 6í 3̂  ex-cupon. 
íu •,'üi?nlo» Banco de I n ^ l e i e r r B , 2 por 
! 00. 
Far i f , junio 24, 
Renta, 3 por 100, d 81 fr. 35 cts. ex-divi-
deudo. 
1 oUzáeioüeB úc la Bolsa Oficial 
el día 25 de junio fie 15B7. 
O R O t AírrU :\ 28é}¿ por am > 
Oíd < H(>rr»ib^3414 4 ?84r^ 
; ira -. jf * ?• * s » / por 100 fi las dos. 
C O T I Z á G l O í ü i 
DOli 
O L B G I O D S GOP.HHiDOH-SS. 
Cambios . 
(5 á 7i pg P. oro es-
J paño!, según plaza 
* ' • * " J fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A j 21 á PS OTO 
( español, 6, 60 dp. 
á B J p g P.. oro ar-
KiiANCIA \ . P ^ i 6 » ^ 
! Í a 7i p g P. , oro efr> 
!, pftttel, a 3 dxr. 
4i í 5i pg P. or<j es-
pnñol, á 60 á\v. 
•• 10 P § P . , oro « -
! pañol, GOdiv. 
'i 10i á 11 pg" P., -sro 
{ español. dp. 
¿ 6 4 8 p g anual oro y 
/ billetes. 
A L E M A N I A , 
K S T A D O S - U N I D O S 
D E S C U E N T O 
T I L 




















T v í e r c a d í s aficiloaá.|i 
istiCAsdiÜ. 
9 á 9i rs. oro arroba. 
9i rs. oro arroba, 
10i á 10J rs. oro arroba 
7629 
Al de $50,000: 
500 I 7631 500 
Desde el dia ¡¿8 del corriente mes, de seis á nueve de 
la mañana, se satisfarán por las Administraciones P a -
gadurías de esta Renta, los premios de quinientos pe-
sos, exceptuando los de mil, los mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la "Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
dorante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicar en este C e n -
tro las operaciones que le conciernen. 
D e l 1 al 1.500 Mercaderes n9 12. 
1.501 al 3.000 Neptuno esquiaa á Campanario 
3.001 al 4.500 Galiano número59. 
4.501 al 6.000 San Miguel número 79. 
6.001 al 7.500 Reina, esquina á Amistad. 
7.501 al 9.000 Muralla número 98. 
9.001 al 10.500 Monte número 131. 
10.501 al 12.000 Dragones esquina á Galiana, 
accesoria. 
4 | á 4J rs. oro arroba. 
5 i á &J rs. oro arroba. 
Riilit-us, bajo á regalar. 
Idem, i'ifiüi. idem, \d«ü¡, bne-
ñ« i superior . . . . . . . . 
Idem, deÍB, idom, id., fiorefc?. 
Cogucho, inferior á rognlar, t 
a limero 8 á 9 (T. H . ) . . . . . . J 4 i á 4 i oro arToba 
ídem bueno á superior, núme-
ro 1 0 á l l ? i d e m . . . . . 
Q:Jélr;;do inferior á regular, 
mimbro ''3 á 14. idem 
Idem biieno, n? 15 á 16 id )• SJ á6r6 . oro arroba. 
Idem superior, n'.' 17 á 18 i d . . ^ 6i á 6J rs. oro arroba. 
Idem florete, n? 19 á 20 id V 7 A 7i rs. or'. wW»» 
Mercado extranjero. 
OKKTIÜ FVOXB DE OUABAPO. 
Mercado nacional .—Polarización. 97 á 98, Sacos 
de 5^ á 5J rs. oro arroba. 
Extranjero.—folamaoion 94 á 96. Sacos: de 4J 
á 5$ reales oro arroba: bocoyes de 4J á 4Í- realet 
oro arroba, tezun número. 
ÁZTTOAB DB MTKL. 
Polarización 86 á 90. De S i á 4 n, oro arroba, se-
gan envase y número. 
A2U0AB HAEOABADO. 
Cu iTui á regular refino. Polarización 88 á 90. De 
2 á : i rg. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nwainalr 
Bni oiaa Corretieiroa <Xf> «as&fciia.. 
D E CAMBIOS.— D. José Soto Navarro. 
D E F R U T O S . ->= Manuel Vázquez de las Heras 
y D. Eduardo Eontanills, auxiliar de corredor. 
Es copia - ü 2) *• junio ii« Vtífi — K ' S'. 
dioo iiilerino ./<)j»? de UrTmitalvan. 
NOTICIAS D E VALOMES 
i Abrió d234% «or 100 y O R O 
del caño español. cerrd de 234^ d 231^ por 100. 
K O N D O S P; B L I C O » . 
auo df Eanta 8 p g Interás ¡ 
amortisaoion anual . . . 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades.... 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Pnorío-Rico 
Bonos del Ayuntumiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafic: de la i«la de Cuba 
Banco Industrial acciones reda 
cidas 4 250 , 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola. 
Compañía de Almücenes de De-
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentoe j 
Depósitos déla Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
cion del Sur , 
Primera Compañía de Vaporea de 
la Bahía 
Compañía do Almacenes de H a 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de !a Habana , 
Compañía Española de Alumbra-
do de G a s . . 
Compañía Cubana de Aiumbrao 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas <íe Matanzas 
Compañía do Gas Hispano-Ameri-
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
dé la Habana 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuogos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma 
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "C<ntral Redención, , . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés düual. 
28i 
i't¡ á 15 
39 á 85 
15| á 15 
75 á 69J 
95 
59 á 50 
89 ft 80 
60i á 591 
37^ á 30 
72 
75 á 70 
D 62i á 611 
28 á 27J l» ex-
16i á 17 P 
40 6 89 D 
11; á 1 l i D 
á ÍJ 
á 10 
25i á 22i D 
Si á 1 
86 
82 á Í6 D 
ftabatia. 25 de iunio de 1887, 
i OFICIO. 
( O l í ANDANCIA H I I U T A U DÉ HIAHINA , 
Y C A P I T A N l A J D E I i PUERTO DELA HABANA. 
Lott pilotos une he encuentren domiciliados en esta 
provincia c iv i l , se pre-pntarán en esta Comai:dancia 
en el lérmino de quince diaa, en dia y hora hábil de 
despacho, con RU» respectivos nombramiei tox 
Habana. 23 de j.mió áelSHT.—Joté M*de Weras. 
3-25 
. COMASIÍANCIA M I L I T A R D E M A R l Ñ A 
Y C A P I T A N I A D E I J PUERTO IHi I .A HABANA. 
Halláoiloto vanante una pl za de cabo de mar de 
segunda clase del puerto del Alariel, corretpondiente 
á es1 a provincia, se hace saber por este medio, para 
(¡ue los inscriptos que reuniendo i< s requisitos preve-
nidos deseen obtener dicho destino, piesenten cu esta 
CománJauoia sus instancias documetptadas dirgidas 
al EXC¡ÜO Sr Comandante Ceneral del Apostadero, 
en el térn ii o de 30 dias, á contar de esta fecha. 
Habana 20 de junio de 1887.—t/o*^ i / ? ff¿ E i r a s . 
3 28 
COMANDANCIA C J E N E K A I , DE l,A P K O V I N C I A 
m ; LA HABANA 
V G O B I E R N O flllMTAR D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . | 
E l soldado licenciado del Ejérciio, D. Ernesto Sis-
torel Cobanes, vecino de esta Ct^pital, »« B. r' i 'á prn-
senlarse en la SBCretaría del nob'.erno Militar de esta 
l'luza, 8¡t:< en IOH Pabellones del (íuartol de la Fuerza; 
en dia y hora hábil, con el lia de ha erlo entrega de 
un documento qnc le pertenece. 
Hiibar,., 23 He ,runiodelS87.—El Comandat.te Se-
cretsi io, Mariano Marti. 4-25 
COMANDANCIA MILITAK HE MARINA 
Y CAPITANIA DEI< PUERTO DELA HABANA. 
A N U N C I O 
E l individuo Juan Cruz Gomtohagonochea y Z u -
balgogeancüti inscripto de ííilbao, se presentará en es-
ta Comandancia en dia v hora h ibil de despacho, para 
enterarlo de un aMinto que \* interesa. 
H&bana, 22 de Jodio d-18>7.—Joné M3 «'c l lera». 
3-21 
COMISARIA n E ^ K T J E R R A D E L A ÍÍAÍÍANA 
. INiSPECK!ION D E T R A S P O R T E S 
Y DE E M B A R C A C I O N E S M E N O R E S . 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excioo. Sr. Capitán General, en 
decreto de fecha 8 del mes aetual. se proceda á la ven-
ta por adminis^raeion directa ri« la lancha de vapor 
España, se hiice saber al público para los que deseen 
comprar dicha embarcación presenten sus proposicio-
nes ante la Junta reunida eo esta Comisaría, sita en ti 
Cuartel de la Fuerza y á la una de la tarde del 28 del 
pre.-ente mes. 
Habana 17 de junio de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Inspector, OasVdo Beotks. 3-24 
C O M I S A R I A D E . G U E R R A D E L A H A B A N A 
I N S P E C C I O N D E T R A S P O R T K S 
Y D E E M B A R C A C I O N E S M E N O R E S . 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Capitán General, en 
decreto de fecha 8 del actual, so proceda á la venta por 
administración directa de la lancha du vapor Vivero, 
se hace s.iber al público para los que deseen comprar 
dicha embarcabibfc presvnien sus proposiciones á la 
una de la tarde del 30 del qne cursa, ante la Junta 
reunida en e. ta Comisaría, sita en los bajos del Cuar 
tel de la Fuerza. 
Habana 17 de junio de 1887.—El Comisario de Gue-
rra Inspector, Oasildo Beo'i^. 3-24 
Recíiudaciou Judicial de los productos em-
bargados al Excro . Ayuutamiento. 
A V I S O 
Se suplica á lo s sefiore> contribuyentes al Municipio 
por el concepto de plomas de »gun, s'p, Sirvan pasar á 
abonar les del afM corriente eji ecta oficina. Mercade-
res 4. de i l á 4 d- lá tarde.—Habana, junio 19 do l'<77. 
— E l Recaudador Judicial, FV<t?icís«ó de Cuadra 
74<)7 ;5 - i5Jn 
m m m . 
Oomandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANDEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. , , 
Por esta mi primera y tínica carta de edicto y pre-
gón y térihinb de diez dias, ciio, llamo y emplazo, 
Íiara que comparezca en esta Comisión Fiscal, sita en a Capitanía rio Puerto, á la persona que hubiese en-
contrado ó pueda dar razón de los documentos perte-
n e c i c i ^ á Joté Vigil Suárez, en la inteligencia que 
tras uirrido dicho plazo se declararán nulos y sin nin-
gún valor los mismos. 
Habi-na, 24 de junio de 1^87.—E! fiscal, Manuel 
Onnsfilez. 4-26 
Ayudant ía MUiiár (Tel dístriio de Casa Blanca.— 
Comisión fiscal.—DON ANTONIO DE PAZOS Y 
SANTOS, capitán de fragata honorario (le la Arma-
da, ayudante militar de marina de Casa Blanca y 
fiscal en comisión de una causa por órden supe-
rior. 
Por el presente edicto y término de quince dias á 
contar desde la primera publicación, convoco á las 
personas que quieran ó deseen comprar en pública su 
basta, el baúl, ropa y demás enseres dejados al falle-
cimiento de D. Manuel Fernandez ó D. Manuel Sua-
rez Galán que tuvo lugar en 17 de marzo de 1883, 
ocasionada por un cubo de carbón que le aplastó la 
cabeza contra el banco de la lancha Isabel, cuyo 
equipaje se llalla depositado en efcta fiscalía, y los que 
quieran hacer proposiciones se presentarán á las 12 
del dia 11 del próximo mes de julio en esta oficina, 
calle de la Marina n. 5, donde se verificará dicho re-
mate al mejor postor, 
Casa-Blanca, junio 25 de 188.7—Ardoniode Pazos. 
3-25 
Comandancia mil í lar de marina y Capitanía del 
puerto de la Sabana.—Comisión fiscal.-—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente do 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi prirnera y única carta de edicto y pre-
gón y término de einco dias, cito, llamo y emplazo 
para un acto do justicia á Jo»é Muñiz y Fernández, 
marinero que fué de la barca M a r í a de Bilbao, el 
cual se presentará en esta Comisión Fiscal, sita en la 
Capitanía de Puerto 
Hiibana. '¿1 de junio de 1887.—El Fiscal, Manuel 
Gournlsj: 3-24 
Comandancia militar de marina de la provincia de 
la Habana.— Comisión fiscal—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman-
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo para que en el tórmuio de 
quince dias se presente en esta Fiscalía la persona en 
cuyo poder se encuentre la cédula de inreripci- n ma-
rítima expedida en ti año de 1870 á favor de D . E n -
rique Monserrate y Peraza, la cual se le extravió, en 
la inteligenc a que de no ef«o uarlo quedará dicho do-
cumento nulo y sin ninguu valor. 
Habana, 21 de junio de 18fi7.—El fiscal, Manuel 
Oomáles . 3-23 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPOEBS DE TRAVESIA. 
S E E S P E S A N . 
JUDÍO. 26 A rdandhu: Glasgow. 
28 San Agustín: Cádiz y escalas. 
«• Í7 Hugo; LiyerpQpl, 
27 Avon: Jamaica y escalas. 
28 "ÍÍ un batían; Nueva Vork. 
29 Panamá: Nueva York. 
29 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
30 Saratoga: Nueva York. 
30 City of Alexandria: Veraciuzy escalas. 
Julio. 2 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
3 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 5 Kamon de Herrera: 8t.. 'i'hiim»» y escalas. 
5 City of Puebla: Nueva York. 
5 Murciano: Liverpool y escalas. 
6 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
6 HuDcbinsou: N. Orleans y escalas. 
13 Al. L. Viüaverde: Colon y 
15 Moriera, f̂ t. Thoma» j cacaia*. 
24 Pub^es: Puerto-Rioo, Port-au-Prinoe y 
escalas. 
Junio. 27 Avon: Veracruz. 
28 Manhattan: Veracruz y escalas. 
29 Pásales; l*u6rto Kico. Pori-au-Princo. etc. 
30 Niágara: Nueva York. 
Julio. 2 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
4 Pto I X : Santander y escalas. 
8 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
10 Kamou de Herrera: St. Thomas y escalas. 
19 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
. . 20 Moriera: St. Thomas y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ÉSPÉRAN. 
Junio.26 José García: (en Batabanó) de las Túnas. 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 29 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Trini -
dad y Oienfüegds. 
Julio. 5 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nnevitas. 
5 Gloria: (en Batabanó) de Cnba, Aíanzanillo, 
Santa Cruz, Jácaros, Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, etc. 
24 Pasajes; de Santiago de Cuba y escalas. 
SALÍ)RÍÑ. 
. . 26 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tiinas, Jácaro. Santa Cruz, Manza-
nillo y Cubil, 
. i 26 Manuelita y Maríá: Cuba y escalas. 
. . 29 José García: (de Batabanó) para Cienfae-
gos, Trinidad y Túnas. 
Junio 30 Pasajes: para Santiago de Cnba y escalas. 
Julio 3 Argonauta: (de Batabanó) para cienfuegos, 
Trinidad, Túnas, Júcaro, Santa Cruz Man-
zanillo y Cuba. 
. . 10 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba, 
20 Mortera: para Nuevitas, etc. y Cuba. 
CLARA: pard Cárdenas, Sagüa y Caiiierien, lós Sá-
bados, regresando los miércoles. 
ALAVA: los juéves Cárdenas, Saguay Caibarien, re-
gresando los mártes. 
RODRÍGUEZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
los viérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los viérnes, 
regresando los miércoles. 
PüEKTO M LA H A H A M . 
E N T R A D A S . 
Dia 24: 
De Üárcélona en 30 dias, bérg. esp. Rafael Pdmar, 
cap. Peña, trip, .13, tons. 349; con carga general 
á J . Rafee as y Cj) 
Üia 25 
De Tainpa y Cayo, Hueso en ü dia vap. amer. Oli-
vette, cap. Me. Kay, trip. 45, tons. 1,Í04: en las-
tre, á Lawtou y H9 
S A L I D A S . 
Dia 21: 
Para Nueva York vap. éap. Baldbmero Iglesias, ca-
pitán García. 
Matanzas vap. esp. Gallego, cap. Luzárraga. 
Día 25 
Para Puerto Rico berg. esp. Lince, cali. Maristany. 
Movimiento ae pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. D. Bernabé Sánchez—Ricardo Pallar y her-
mana—Luis líodríguez—Inocente Peien—Concep-
cioo Hernández—Paula Domínguez—Asunción Valo-
che—Felluiono Santa María Claro Martínez R a -
món Vázquez— Frahci.-cb D. Rodríguez— Pedro 
Cubas—Jo. ó J Alfonso—^Cngéuio J . . Jiriieileí—Cris • 
tóbal G. Hbriiandez—Epihiiiio VTaldó^—Paulina E s -
trada— Librada González é hijo -Rafael V. Rodríguez. 
S A L I i i R O Ñ . 
Para N U E V A Y O R K ou ei ynji. esp. Baldomero 
íg lmias: 
Sres. D. José García—Charles J . B. Glynn—Ramo-
na Gerart—Narciso. García—Juan Martiuez- .Anto-
nio Parglielie—MichetA. Glvnn—Francisco Baguer— 
Felipe Sánchez—José M, higueras—José Bacal.— 
Adsmás 9 de tráneito. 
¿iatradas de ccibotaje. 
Día 25. 
De Cabafias bdio. Rosita, pat. Juan: con 200 sacos 
azúcar. 
Arroyos gol. Corroo Canasí, pat Vuldés? con 81 
bocoyes azílcár y >efectoQ. , • 
Santa Cruz gol. Jóven Manuel, pát, Macip: con 
400 s.icos maíz. 
Carahatas gol Tereoita, pat. Pweira: con 1,150 
sacos azúcar. 
D e s p a c h a d o » &e cabotaje. 
Día 24: 
Para Morou gol. Manuela, pat. Zubirat. 
Nuevitas gol. Emilia, pat. Ponte. 
Sagua go!. Rosita, pat. Acuña. 
Mantua gol. forreo Canasí, pat Valdés. 
Sierra Morena gol. Habanera, pat. Simó. 
Carnhatas gol. Teretila, pat. Pereira. 
Bahía Honda gol. Francisca, pat. López, 
Cieifuegos gol. Amistad, pat. Torres. 
Buq.ü.©s coa yg^istib abierto. 
Para Montreal vap. esp. Navarro, capitán Tellería: 
por J . M. Avendaño y Cp. 
Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Francke hijos y Cp. 
Palma de Mallorca berg. esp. Lealtad, capitán 
Barceló: por Badia y Cp. 
Santander, Liverpool y Havre, vap. esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Chaquert: por M. Calvo y Cp. 
Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
Uo: por M. Suárez. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig; por Hidalgo y Cp. 
Bu^nfó» cjue se h.an despachado. 
Para Del Breakwater berg. amer. Fannie B . Tuckes, 
cap. Sylvester: por C . E . Becki con 700 bocoyes 
y 76 tercerolas miel de purga. 
Bufield(Reserva de Mosquito) berg. esp. Cóndor, 
cap ÍM aresiiia: por M. Suárez1 coit 60 garrafones 
agüátdient'é. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lnwton y Hermano»; con 
220 tercios tabaco; 1 702 kilos picadura y efectos. 
Santander vap. esp. Españt, cap. San Pedrí: por 
M. Calvo y Comp.: con 1.383 cajas; 150 sacos y 
1,2*5 barriles azocar; 137,500 tabacos torcidos; 
2,151 cajetillas cigirros; üfi2 kilos picadura; 953 
kilos cera amariiU; i pipa aguardiente y efectos. 
Caibarien berg. amer. John Bearley, cap. Sim-
mons; por Vionnet, Armor y Cp : en lastre. 
Filadelfia vap. esp. Serra, cap. Luzánaga; por 
Deulofeu, hijo y Cp.: con 3.000 sacos azúcor y 
azúcar de tránsito. 
Bnques qwe h a n abierto registroho;? 
No hubo. 
¡xtracto de l a carga de bnqnea 
d e s p a c h a d o » . 
Azúcar sacos . . . . . . . . 
Azúcar cajas 
Azúcar barriles 




Cera amarilla kilos 
Aguardiente garrafones., 













^¿Uísa» corridas el dia ¡34 de 
junio. 
Azúcar sacos , 
Azúcar estuches 
Idem barriles , 
Miel de purga bocoyes 
Idem tercerolas , 
Tabaco lercios 
Tabacos torcidos 













Pentaa ({/ectuadas el 25 de junio de ,1887. 
2000 qles. papas del país B j B $8 qtl. 
150 quintales cebollas isleñas $8^ qtl. 
170 tab des bacalao Halifax $6i qtl. 
115 id. rob tío id ri5A qtl. 
500 quesos Patagrás S'-'S qtl. 
28 id. Flandes $23 qtl. 
200 garrafones ginebra Competidora uno. 
2iK1 sacos harina española A m i e l . ¡ J 1 0 J uno. 
200 sacos café corriente $27 qtl. 
170 id. id. de 1? $28 qtl. 
700 sacos harinaii9 1 Verde , élOJuno. 
400 id. id. Topace Kdo. 
250 id. id. Pal mira $11' uno. 
100 caías de i pomoíi pepinos i ,„ 
100 id id, víriantes ^16 rs. caja. 
80ii cajas volas grandes $171a84c. 
250 cuj ns latas anchoas enaceite.. 2 | rs. lata, 
250 id id. ie. en tomate. 2Ü rs. lata. 
200^ pifiaf vino Alella Balaguer $51 pipa. 
12 caj is tocino peda i o« $13^ qtl. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, '¿5 de junio de 1887. 
Las existencias en plaza son buenas y los precios de 
la mayor parte de los artículos han denotado más fir-
meza, el café sostenido y también los arroces; las 
operaciones más firmes y cotizamos nominalmente 
como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba a 23 rs. y de 24 á 24i reales las de 10 y 9 l i -
bras. 
: A C E I T E KEFINO.—Regu lares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 bot .lias, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l n;icional, que abunda, obtiene úúa cotiza-
ción de $7 á $S orya. 
A C E I T E 7 ^E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cStiza de 9 á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3J 6 rs. galón. 
A C E I T U N AS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 5} rs. cuí-íte de las manzanillas y de las gordales. 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizan: ,3 el nacional á $4J quintal en billetes y 
nominalmenel el americano. 
A G U A R I ''''ÍNTE D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene algu¿«i solicitud. Cotizamos á $4i en cajas y 
$5^ garrafón narcas corrientes. 
ANISADC.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos d e J i á 3 i rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $3A á $t ca-
nasto de l,50it cabezas. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicituc. Cotizamos á 3 i rs. garrafoncito. 
A L M E N D '¿tAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotí; amos de $21 á $23 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á $4J quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6i á 7 reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 31 rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $10 quintal. 
AÍÍÍL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotizar-
mos el francés á $8i "quintal y el americano, á $7^. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 7$ á 7i rs. arroba. Hay buenas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, seguu-ciase. E l de Valencia obtiene una co-
tlzácidü de ll-J rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—cortos esistenclas de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. eti billetes. 
AVÉLLANAS.—Regul ares existencias qué cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene búena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
cOrrifeiltes; tú puro flor, á $11 libra, y de $4 á $8 libra 
él compue.strt. 
B A C A L A O . — H a y eü plaza reducidas existencias 
del .de Escocia, que so cotizan de $7J á $8i Caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á é6i qtl.; robalo á $5^ y pescada, á $t{, quiiltal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrielites de Puer-
to-Rico de $26i á $28 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6^ á $7 
docena de latas en inedias y de $9^ á $10 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $22 quintal y fina de $68 
á $70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abuüdañ. 
C E B O L L A S . — L a s del país se han cdñclüido y las 
isleñas que han llegado de $t i á $1̂ . 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $4i á 
$4Í "Globo" y "Yonngeri'á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
aljjrma demalida. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6J rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CIIORÍ¿OS.—Mediana demanda y buenas existen-
cjíts. Cotizamos ló§ de Asturias, a 13i reales lata, 
y los de Bilbáp, dé 23 á 2'i reales. 
C I R U E L A S . — t i á s pairtidas que existen se coti-
zan 'i» 13 á ,14 ra. ,c(\já. 
COMINOS.-^-Aburidañ y tiéfleñ solicitud. CotiZá-
irios de. $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4J. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades cel mercado. Se detallan moderadamente 
de $23 á $5i docena. .Vi .., , 
FIDEOS,—Regular demanda y con ^ocás ;éSlá-
teucias que se cotizan de $51 á $5J las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
l(>i rs. arroba, i, Los negros de Veracruz se cotizan 
á Si reales arroba y los {.el p&ís de 19 á 20 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cia-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 á 8 rs. arroba por chicos de 14 
á 1»" reales pe,r grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $Bi (;arrañm.ry "Llave" á $53 garrafón. 
HABICHUELAS.—Estáseai i y tienen cortos pedi-
dos. Se , cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 á $10| el sacó. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se eptiza de $10} Á $11 i el saco. 
H E N O . — Hay buenas exíotenciaB qiie otitieneu 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias que se 
cotizan á 10 rs. caja. Los de Esmirna nominal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de R o -
camora, que cotizamos á $5i. E l blanco de Ma-
llorca abini j.-, y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i cajiír E i del páfs, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caia; Añil, á $63 y Blanco en panes, á 5J. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los .del Sur á $32*. 
LÉÑTEJAS,—Górt i ia eíisieíicias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. áfíitibá. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clasés. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $53 á $61; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Rejulnres existepcias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6i reaíes lia pardas y Ti reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 8} rs. arroba 
en billetes, y el americano, á 50 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $12 á $12J. y primeras marcas de $12i á $'2̂  
y superior en latas, á$13i; en medias latas á $14y en 
cuartos, á $14^; la chicharrón á $123 qt'- eu tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y éscasos pedidos: se detalla de $26 á $28 
quintal,, sefcuil clase j^mdrea. 
N U E C E S . — L a s existencias se están réalizaudo á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan de $7^ á $8 se 
gun clase qtl. en l illetes. Las isleñ is á $4,Í qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Rcgulal-es eiísteiibüls y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 3^ á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $23 á $26 por Patagrás y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á 14 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4J is. E l de Lyon se cotiza de 65 á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demailda.. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2i á 2j rs. y en tabales de 14 á 16 
reales! ,, : , 
SEBO.—Regulares ctiitenoiás y demanda reducida, 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $3J á $1 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $9i caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5^ los pescados y á $7i las sustancias 
aecun marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza do $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Á 15 is. arroba nominal y quedan 3 
cargamentos por vender fcon 15,000 quiütalcs. 
1OCINETA.—Escasea y encuetitra regular deman-
da, cotizándose á $13i qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6i las cuatro cajas do las de Rocamora, 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $55 
el décimo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $44 á$52 pipa, según clase. 
Bp1 Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
m i z & cr 
8, C R E I L L Y 1 8, 
ESÍJUÍNA A MERCADERES 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobro Lóndres, New-York, New-Or-
laaus, Milán, Turin, Roma, Venooia, Florencia, Ñ á p e -
les, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille. Lyou, 
Méjico, Voracmr. San Juan de Puerto-Rico. Se, m. 
Sahre todas la», úanitales y pueblos: sobre Palmada 
Slallorua, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matánzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagna la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
HanzauiUo, Pinar del Rio, Gibars., Puerto-Prlnoipe, 
Nuevlíne. f n. 10 IBB-1E 
J.M.BorjesyCr 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
m m m m m s i C A B L E , 
P .cílltaa cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
S O B R E K B W - Y O R ü , BOSTON, C H I C A G O , SAM 
ANOIHCO. WÜEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O , SAM J U A K DB P U E R T O - R I C O , PON-
C E , N A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
&ÍEN. B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N ' , B R U ~ 
S E L A r t , R O M A , N A P O l i E S , M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S ESTADOrt - t lNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
ÍITílA C L A S E D « «^S.ftREfl P U B L I C O S , 
Iv ISO KWUWI 
O 
l O B 
e squina á A m a r g u r a 
H a c e n pagos por e l cabSe 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran le tras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracruz. Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, 8t. (¿uintin, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, 'Purin, Me-
sina. Se, así como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
3>T. CS-elate y Cp. 
l ü I 
C U B A N U M . 43 
E N T S E O B I S P O Y" O B R A P I A . 
• 3irun letras á, cor,;, v larga yir̂ a goort todas las oa-
•-•''•»¡e-y pueblos niAf importan ten de la PoninstOs,, Islas 
ROJORWW T Canaria» Cn W 1 .Ii, 
CAfctBftO^ LAHIRA W 
13, M E R C A D E R E S 13, 
G i r a n letras á corta y larga v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , K E W - O R L S A K S , L O N -
D R E S , P A R I S , B A Y O N N E , B O R D K A U X , CST-
T E , H E N D A Y E , L Y O N , M A R S E I L L E , 8 A I NT 
J E A N F I E D D K P O R T , O L O R O N , O R T H E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B U R -
GO) V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M E J I C O , V E -
R A C R U Z . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , MA-
T A G U E Z , PONOK Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D B P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D B 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A , 
On. 1225 813-USfl 
B A N Q U E R O 
OBISPO % H A B A M . 
G I R A N L E TRAS on todas cantidades á oor-
2? ta y larga vista sobre todas las principales pla-
M zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - _ 
« j R I C O . S A N T O D O M I N G O y St. T H O M A S , &Q 
«1 E s p a ñ a , 
g I s l a s Ba leares . 
Pjj I s l a s C a n a r i a s , 
O También sobre las principales plaaas do 
¡z; F r a n c i a 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Estados- t jn idoa . 
I r 
T u . 12 
1. 
COMPAÍIIA DE VAPORES 
D E LA MALA R E A L I N G L E S A . 
E l vapor-corroo inglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n Cazneron. 
P a r a V e r a c r u z directamente . 
So espera do JAMAICA sobre el 27 del corriente, y 
saldrá a las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite paseyeros para dicho puerto. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G . R . R U T H VEN, O F I C I O S 16. 
NOTA.—Este vapor regrosará de Veracruz sobre el 
I I del mismo y saldrá para 
Soutliampton, v í a J a m á i c a 
el 12. 7820 , , -23 3d-24 
E l vapor a m e r i c a n ó 
H U T C H I N S O N . 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto robre el viérnes 8 de julio. 
Saldrá para Nueva Orleans con escala en Cayo-
Hueso, el mártes 21 de junio. E l siguiente vinjo lo 
efectuará sobre tres semanas despuos. 
Se admiten pasajeros y carga, además du los pontón 
acriba mencionados, para San francisco do California 
j se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje un 
certificado de aclimatación expedido por el Dr. D. M. 
Burgess, Obispo número 23. 
Do mas \ioriii sneres impoadrár! sus conwnalarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 36. 
Cu 921 I I 23 Jn 
Vapor español GUANIGUANIC0, 
capitán D. ANTONIO MARI. 
Aviso á los cargadores. 
Los dueños de este buque han determinado desde el 
presente viaje, que será el 30 del corriente, llevar las 
cargas que conduzca para la f e á 5 rs. oro y á 50 cts. 
las de Guadiana más 3 p § para impuestos de Hacienda 
y del mismo modo cada tercio de tabaco y demás carga 
que se presente á su regreso. Habana, 25 de junio <lo 
1887.—Por el Capitán, el Sobrecargo, Pablo Pulido. 
7886 5-25a 4-26d 
156-1E 
2 5 , O B R A P I A 3 5 , 
Hacen pagos pór si oaol̂ , ijiMn leerás á corta v larga 
rista y dan cartas de crédito só'&'ré Nel^-Yotlc, 'Phlla-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, Paría, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobro todos los pueblos de Espaüa v sus pertenencias* 
í n 11 15R Í F 
RAMOM GALAN 
Obispo 33 esquina á Mercaderes 
G i r o de X«@tras, 
5«bre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares * OA&ffnB y de los Estados-Unidos. 
778Ü 4-23 
m u 
T J A R A C A N A R I A S S A L D K A E L D I A 30 D E L 
J . mes áctiiai ti bnígantin espnfiol Rosario, capitán 
D. Miguel González y SUnnieuto: admite pasajeros y 
carga: informarán s\)i capitán á bordo • sus consigna-
tarios, Obrapía n 11.—Mattiuez Menáez y OÍ 
7846 lO-S'í 
Para Santa Cruz de Tenerife. 
Saldrá á primeros de julio la herniosa f velera bar-
ca VI1 T O l i l A, al mando de eu acreditado capitán D . 
Manue' Sawie. Admite uu resto de carga á flete y 
pasajeros los que renibirán esmerado trato. De más 
pormenor-s impondr >n sus consignatarios, San Igna-
c i o 3 \ 7fi84 10-19 
PARA C A N A R I A S - - S A Í J O R A D I R K C T A M E N -te el iiia 15 del próximo Julio ia sólioa y telera 
barca "'Amelia A," capitán D Juan Tejera. Admise 
carga á flete y pasajeros, los que recibíráu el trato que 
tieno acreditado su capitán: impondrán sus consigna-
tarios. Gallan, Ríos y Cp., San Iguacio 36. 
75á6 26-17Jn 









M á l a g a y 
Barce lona . 
S lidrá fijamente el dia 4 del próximo ju-
lio á las 4 ae la tarde, el míovo vapor es-
pañol 
X 
eifaitm l i . Vicente Horca. 
Ádniiu e&rgá y pasajeros A precios re-
ducidos. 
Consignatario», Claudio O, Saens y O1, 
ijampartlla 4 
C917 9a—23 9d 24 Mv 
Vapor 
capitán D . A N T O N I O B O M B I , 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
¡ardo del muelle de Luz y llegará á Cárdena» y Sagna 
los Juéves y á Caibarien loa viérnes por la mañana. 
S E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á l a Habana los lúnes por la mañana. 
N O T A — E n combinación con el ferrocarril de Zaza, 
so despachan conocimientos especíalos para los parado-
ras de Viilas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a oarg.\ cara Cárdenas sólo se recibirá el 
día de salida, y junto oon ella la de lo» demás puntos 
hasta ¡as dos dé ín tarde. 
Se despacha áboifdo é informarán O'Reilly n. 50. 
(Jn 801 1-Jn 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
F T R A S P O B T E S M I L I T A B E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA, 
Vapor M A N U E L I T A Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Kste rápido yapor saldrá de esto puorto el dlu26 de 




M a y a r í , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m o y 
Cuba, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnovitas.—Sr. D. Vicente Rodrlg^e-A. 
Puerto-Pa.dre. — Sr, D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srís. Sjlva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres, Mouás v 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y C" 
Cuba.—Sres. L. Roa y C? 
ñ* despacha por S O B R I N O S DIC H K K K R R A , 
Bar. Cnüri'M, PW>id« Ltii. 
m \ m m f m m u t 
S O C I E D A D I T A L I A N A 
D E S O C O R R O S M ü l ' U O S E N L A H A B A N A . 
L a Comisión nombrada para recitiir lifs encargos de 
los sócios que se encuentren enfermos en «1 presente 
trimestre son los siguientes: 
D. Pedro Pe:liccia, Obi--qo 21. 
D . Luis Lipi, Habana 176, 
D . Vito Candió, Antón Recio 17. 
E l Secretario. Tírld 4-2fi 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
DESPACHOS EN PORTE PAGADERO. 
Desde el dia 19 de Julio se admitirá el despacho de 
mercancías entre todas las estaciones sin exigir el pa-
go prévio al remitente. E l consignatario deberá ea-
tisfacer el importe del flete ántes de extraer las mer-
cancías del ferrocarril. No se despacharán on conoci-
mientos pagaderos las mercanoiaM de fácil deterioro, 
den valor snfleiento para cubtir el importe del trans 
porte,—Habana 21 de Junio,ne 1887.—El Adminis-
trador General, A . de Jimenó. 
Cu 910 fí-23 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada p^r Hacendados. 
Secretaria. 
Por acuerco de la Junta Directiva, se cita á los 
señores accionistas para la Junta General que ten -
drá efecto el dia 4 de Julio del corriente año, á la una 
de la tarde, en la calle de Mercaderes n? 21, y en la 
qne se dará cuenta con el infonne de la Comisión nom-
brada para la Gloéa (íe íus cuentas corre-pondientes 
al nfiode ÍSSÍ. 
Habana IX de Junio de 1^87.—El Secref ário, Cárlos 
d- Zaldo. Cu 854 10-23Jn 
Servicio de Verano. 
T a m p a (Florida) 
Cayo-!Hueso . 
Flasrt Steamabip Ldne 
Short Sisa Houte. 
FAüSA T A M P A ( F L O S I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H Ü B S O , 
Loa hermosos y rápidos vaporas de esta linea 
O i L I V B T T l S , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A . S C O T T E , 
C a p i t á n Hanlon . 
Harán los visajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay, Sábado Junio 25 
O M V E T T K . . cap. Me Kav Miércoles 29 
M A S C O T T E . cap, Ilaulon. Sábado Julio 2 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 6 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 9 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 13 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 16 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 20 
M A S C O T T K . cop. Hanlon. Sábado . . 23 
M A S C O T T K . cap. Hanlon. Miércoles . . 27 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 30 
E n Tampa hacen conexión con el Sonth Florida 
síailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
on combinación con los de las otras empresas Ameri-
oanas de ferrocarril, proporcionando viajo por tierra 
desde 
T A M P A A 8 A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , 8 A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R B , 
P H I L A D B L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan do Sanford 
i Jacksonville ypuntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporeo en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Pacbet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para loa principales puertos de Europa. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expo-
pedido por el Dr . D . M, Burgess, Obispo 23; oon lo 
cual se evita todos los inconvesientes de la cuarentena. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes S5. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagon, Agent* del Este, 281 Broadway, 
Nuera York. M » , 
C818 20-3-Jo 
UNION CLUB 
Por acuerdo do la Directiva de 17 del corriente se 
convoca á los señores socios propietarios y fundadores 
para la Junta general ordinaria que ha de celebrarse 
el miércoles 29, á la una de la tardo en el local de la 
Sociedad.—Habana, 18 de junio de 1H87,—El Secre-
tario, Jjino Martínez 
UNIOÑ" CLUB 
Por acuerdo dé la Directiva <le 17 del corriente se 
convoca á los señores socios propietarios y fundado • 
res para la Junta general extraordinaria que ha de 
colcDrarse el miércoles 3!), á las dos do la tarde en el 
local de la Saciedad.—Habann, 18 de juuio de 1887. 
— E l Secretario, /.í?io Martínez. 
O R D E N D E L D I A . 
líiacusion y aprobación de los nuevos Estatutos y 
Reglamento. 7733 8-22 
Sociedad anónima industrial Minas de 
Cobre San Fernando y Santa Rosa, 
E l dia 29 del corriente, á las doce del mismo, y eu 
los altos de la casa Monto n. 2, que tiene su entrada 
por la de Zulueta, tendrá efecto la Junta general ex-
traordinaria acordada el dia 30 de mayo último. 
E n ella ce tratará primero del nombramiento dé la 
Junta Directiva, después de si debe 6 no modificarse 
el artículo 39 de los Estatutos y por último de los pro-
yectos que se dejaron en suspenso en la referida últi-
ma Ju : i ta ordinaria. 
Lo que se hace saber por este medio para conoci-
miento de los accionistas á quienes se les suplica la 
asistencia. 
Habana, 19 de junio de 1887.—El Presidente inte-
rino, Jesús 4f? Trillo. 
7657 l-20a (>-21d 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
RAMAL D E GÜANAJá.Y. 
Béboja de jletes. 
Desde el día 19 del entrante julio se rebajará en un 
33 por 100 el flete de los artículos de peso no especifi-
cados; se reducirá á cuatro centavos por pié cúbico el 
de losaitioulos do vo'iimen no especificados; se reba-
jará á $1 50 el flete de la pipa de vino, y en un 33 por 
100 el flete del tabaco en rama, E ' flete de los mueble» 
bateas, sillas y sillonen en un 20 por IOH y el de la ma-
dera de cedro y dura eu un 50 por 100. cuando la car-
ga se liaga por el remitente. E l flete del carro de maíz 
jueda reducido á ¡Jtf-SO. Todas estás reducciones son 
aplicables á los transportes entre Villanuevay las es-
taciones del rainal do Guanajay y vice-versa. Losfle-
tes de estas estaciones á las del Troii,co situadas mas 
allá de Rincón y vice-versa serán los que correspon-
den al número de tramos como si los trenes del Tron-
co y del ramál combinaran en el Rincón. 
Habana, 20 do junio de 1887.~E1 Administrador 
general. A . de Ximr.no C 8!)4 18-21 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de la H a b a n a . 
R E B A J A D E F L E T E S . 
Desde el 19 del entrante julio se rebajará el flete de 
la piedra en un fiO por 100 y el de los plátanos en 40 
por 100 de la tarifa general. L a fruta envasada se des-
pachará como artículo de peso y la leña procedente 
de Batabanó y con destino á Villauueva, á las demás 
estaciones y á los ingenios, so despachará por una ta-
rifa considerablemenle reducida. E l heno en pacas 
prensado, también gozará de ri'.biijas notables, y el fle-
te del carbón vegetal so reduce en 37i por 100 Para 
más pormenores pueden pedir detalles los interesados 
en Villanueva y demás estaciones de la compañía. 
Habana, 20 de junio de 1HS7.—El Administrador 
general, .A. de ./iwirtno. C 89B 8-2! 
COMISION D E A C C I O N I S T A S 
y Acreedores del Banco y Almacenes 
de Sania Catalina. 
Por acuerdo de esta Comisión y consecuente al ce-
lebrado en la Junta General do accionistas de la Com-
pafiía de Almacenes de Depósito de Santa Catalina en 
Junta de veinte y cuatro do Marzo último y no habien-
do tenido efecto la que debió celebrarse eu treinta del 
Ítasado Mayo, se convoca por segunda y última vez á os señores tenedores de cédalas hipotecarias á la J u n -
ta que habrá de celebrarse á las doce del dia veinte y 
siete del actual, en la calle Empedrado n. 46, para 
que verifiquen el nombramiento de tres de dichos te-
nedores de cédulas que en unión de los tres accionistas 
en aquella Junta elegidos procedun á fijur, el órden y 
forma de obtener en el más breve término la solución 
de dichos créditos. 
Se advierte á los señores concurrentes que deben 
llevar una factura de los números de las obligaciones 
que poséen y dejai la firmada en poder del Secretario 
para el caso de llegar á un acuerdo que sea válido ese. 
Habana 8 de Junio de 1887.—El Vocal Secretario, 
Máximo Dubouchel y Mendive 
Cn 877 8-18 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
E l Sr. Presidente accidental de esta Compañía de 
Almacenes de Depósito de la Habana, Sr. D. Narciso 
Gelats, por acuerdo de la Junta Directiva tomado en 
sesión del 7 del corriente, se ha servido disponer se 
convoque á l o s señores accionistas á Junta general 
extraordinaria para el dia 19 d« ju io próximo á las 
doce del dia, en el escritorio de esta Compañía, situa-
do en sus nuevos Almacenes calle de los Desampara-
dos entre Damas y San Ignacio, para proceder 6 la 
elección de Presidente de la Compañía, en virtud de 
la renuncia que de dicho cargo ha presentado el exce»-
lentísimo Sr, Conde de Casa Muré. 
Habana, 14 de junio de 1.S87 — E l Secretario, >'«>•-
nando de Castro. Cn. 8')5 l&-i!> J 
Compañía de Seguros Mútnos contra 
incendio. 
Estab lec ida el a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oficinas: E m p e d r a d o u ú m , 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E f i A . 
Capital responsable, oro $ 16.876.125-.-
Siniestros pagados en oro 
Idem idem en B. B, E . 
1.1^0.107-61 
.$ 111.275-65 
Pólizas expedidiis en mayo de 1887. 
O R O . 
1 á D',1 Mariana Fornáudez, viuda du 
Rodríguez $ 9.000 . 
1 á D. J Durand, D ? Clara Zalazar 
y D . Mario Roldan 4.000 -
1 á D. Vicente flarrote y Diaz 3.500 
1 á los Sres. García y Alvarez 7.000 . . 
2 á D. José Alvarez de la C a m p a . . . . 1.500 . . 
2 á l o s Sree. Caner, Cardello y C ? . . . H.rOO . . 
2 á D. Andrés del Ilioy Péro* 33.000 . , 
4 á D* M? de la Luz Armonteros 10.''00 . . 
1 á Di Manuel Lópe: VIZOHO..„ 9.li00 . . 
2 á D. Cirixco Rodríguez 2.250 
1 á D. Domingo Freyre . 4.1Í(J0 . . 
2 á D Nicasio Cubillus y Colina ñ.&'O . . 
1 á D . Juan Alonso de la Vega 2.500 . . 
Total $ 102.750 . . 
Poruña módica cuota asegura toda clase de tincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondients á los üiai' del año qu e diefrute 
el Heiruro. 
Habana, 31 de mayo do 1887.—El Consejero D i -
rector, .Bernardo í. Domíngure.—La Comisión eje-
cutiva, AnsHmo Bodriguct.—Estanislao de Hermo-
so. ' '822 4-5Jn 
Tj l S T E D I A P O R A N T E E L N O T A R I O D. J O A -Llquin Lancis, he revocado el poder general que en 
15 de Mayo de 18'4, ante I ) . Joan Francisco Rodri-
auez, en la notaría de D. Juan Reguen a, tenía con-
ferido á D. Hipólito S.tarez S'di-1, dejándolo en subue-
na opinión v fama. — Habana, Junio25 do 1887, 
F c r n á n d e i y Vidal. 7H07 
•Juan 
G R E M I O 
de hoteles y casas de huéspedes 
Se cita á !o« Sres. que componen dicho gremio, con-
curran el dia 2Í? del presente, á Ins ocho de la noche, 
al Hotel Navarra, para notilloarles la cuota que á cada 
uno ló corresponde. 
Habana 20 do junio de 1887.—/tfawicí Cari-acedo. 
7896 2 25a 2 2»id 
BAÑOS Dfi m M m 
Por el presente, cito á los interesados del G R E M I O 
so sirvan asistir el próximo lúnes 27, ii las siete do la 
noche, á la calle da Cuba it. 45, donde tendrá lugar 
una junta para dar cuerna del reparto y rectificar lo 
que corresponda • 
Habana iunio 21 de 1887.—El Síndico, Jbsc López. 
7853 2-24a 2-25d 
Casa (joneral de Enagenados de la Isla 
de Cuba. 
Junta Económica.—Secretaria. 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr, Gobernador 
General por órden de 11 del actual que se moditicara 
la condición tercera del pliego para la subasta de l a 
carno publicado en la Gacela do 12, 11 y 15 del que 
cursa en sentido de qno no so admitan bueyes en n i n -
gún caso, esta Junta Económica ha acordado so p u -
blique en la Gaceta Oficial, Bo le t ín de la provincia 
y DIABIO DK LA MAHIHA para qne sirva de norma á. 
los señore« que intenten hacer propohiciones á este 
servicio, debiendo tener en cuenta que al modelo do 
proposición tendrá que agregarse "y conforme con la 
modificación hechu en la condición 3? de dicho 
pliego, inserta en la Gacelade " 
Lo que pira general conocimiento se publica.— 
Ketro. juuio 18 de 188V.—El Vocal Secretario d é l a 
unta Económica, Faustino Cancl. 
C918 11-24 
AV I S O . — L O S Q U E J U E G A N E N E L M E D I O billete n. 11,560, suscrito por D . Benito Díaz, y 
no lo recojan el dia ántes de la jugada, no tendrán de-
recho á reclamación alguna. 7771 4-23 
AV I S O . — E N E S T A F E C H A Q U E D A N U L O Y sin efecto el poder general que conferí en 11 de 
noviembre de 1884 ante D . Alejandro Núñez do V i -
llaviccncio al Excmo. Sr. D . José do Caturl* y Rojas, 
¡uedando muy satisfecho del buen uso que ha hecho 
.̂ on dicho poder y dejándole en su buena opinión y 
fama, así como también quedan sin efecto cualesquie-
ra otroa poderes que con el mismo hubiese conferido £ 
otras personas, dejándolos en su buena opinión y far-
—Habana, iunio 21 do \%SJ.—Eduardo Catarla, 
y Bojas. 7716 5-22 
SOCIEDAD PROTECTORA 
DE A N I M A L ! o Y PLANTAS 
DE LA 
I s l a de C u b a . 
L a Junta Directiva, en sesión extraordinaria del dia 
16 de los corrientes, acordó, con arreglo á lo que de-
termina el artículo 20 del Reglamento de esta Socie-
dad, celebrar Junta General el 26 de la misma fecha, 
con objeto de elegir al Presidente que ha de ocupar la 
vacante, que por renuncia del Sr. Villarraza, ha ocu-
rrido; así como para tratar de otros particulares de 
importancia. 
Por estos motivos, cito á todos los señores sócios 
para qne concurran a dicha sesión en el citado dia 26 
á la una de la tarde, en el local que ocupan las oficinas 
del A»üo L a Misericordia, Bemaza62. 
Habana, Junio 17 do 1887.—El Secrelario General 
J o s é B o m e r o Cuyáa. 
7592 la-18 7d-19 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
B I L L E T E S D E A B O N O . 
Los bületes de abono qne expende esta Compañía, 
serán de 1?, 2^ y 3? clase, sin limitación de tiempo, • 
válidos, no solo para el abonado sino para sus fami-
liares y acompañantes. Las rehEgas serán de 35, 40, 
45 y 50 oro, según se tomen, 6, 12, 24 ó 36 biUetes 
Estos nuevos abonos estarán de venta en Villanneva 
desde el 5 de Julio próximo. 
Habana, 20 de Junio de 1887.—El Administrador 
Cuerpo de O r d e n P ú b l i c o . 
Debiendo adquirir esto cuerpo setecientos ochenta 
vainas de sable bayoneta, se convoca por el presente 
á los Sres. Contratistas que deseen facilitar dicha 
irenda, para que en el dia 80 del actual entreguen 
os pliegos de eondiciones y tipos arreglados al modelo 
que existe de manifiesto en la oficina del Detall del 
Cuerpo, ante la Junta Económica que se reunirá en 
la oficina principal, sita en la calle de Cuba n. 24 á 
las doce del citado dia, teniendo entendido que el plie-
go de condiciones existe de manifiesto en la ya men-
cionada oficina del Detall, sita en el mismo punto, y 
que el Contratista á quien se adjudique la contrata, 
debe satisfacer á la Hacienda el medio p g de su i m -
porte con más el de este anuncio. 
Habana 20 de Junio de 1887.—El Capitán Comi-
sionado, Manuel Novoa. C 897 10-21 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. Coman' 
dancia de la Jurisdicción de la Habana. 
.Anuncio. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Director General del 
Instituto se abra con carácter do permanente la com-
pra de caballos para cubrir las diez y seis vacantes 
que existen cn la actualidad en la Comandancia y las 
que ocurran en lo sucesivo, se hace público para que 
los qne deseen enagenar alguno lo presente ante la 
Junta, nombrada al efecto en esta casa-cuartel, B e -
lascoain 50, desde el 27 del corriente en adelante de 
ocho á diez de la mañana, excepto los dias festivos, 
en la inteligencia que los caballos que se presenten 
han de tener la alzada mínima, siete cuartas dos dedos 
páralos que se adquieran para señores jefes y oficiales 
v siete cuartas para los inividnos de tropa, con anchu-
ras bien proporcionadas, que no tengan ménos de cua-
tro años ae edad ni excedan de siete, que sean de mar-
cha natural del país, bien domados, mansos y sin resa-
bio, sin defectos naturales ni adquiridos y que no seaa 
I de pelos blancos ni gaUados. 
Habana. 18 de iunio do 1887—El 1er. Jefe, E d u a r -
I t o d B w w W w r c f t . G M 8-21 
H A B A N A . 
S Á B A D O 25 D E J U N I O D E 1887. 
£1 cultivo racional de la caña de azúcar 
exige ineludiblemente el uso oportuno 
del agua. 
Loa hechos acontecidos y los que e s t á n 
por suceder, pruehan que sin tardanza es 
preciso d i sminui r los precios de p roducc ión 
del a z ú c a r . Esto no se l o g r a r á sino econo-
mizando y abaratando la mano de obra, por 
medio del juicioso empleo de instrumentos 
movidos por animales ó el vapor y h a c i é n 
dola m á s product iva en BU ap l icac ión . Es 
preciso ejecutar en el suelo todas aquellas 
reformas que su cons t i t uc ión indique, para 
disponerlo propiciamente y luego cul t ivar 
l a c a ñ a de la manera m á s racional con el 
p ropós i t o de conseguir con asiduos cuida-
dos l a mayor y mejor cosecha.—Obtenida 
al menor precio la materia pr ima, se proce 
d e r á á la e x t r a c c i ó n del a z á c a r que contie-
ne en sus tejidos, a p u r á n d o l a hasta el lí-
mi te ú t i l , haciendo servir los residuos ence-
rrando a ú n a z ú c a r á la p r e p a r a c i ó n de a l -
cohol refinado. Por fin, es provechoso re-
coger todas las materias h e t e r o g é n e a s pro 
venientes de la e l aborac ión del a z ú c a r y 
alcohol, susceptibles por su composic ión de 
fer t i l izar en algo el suelo y emplearlas como 
abono, bien directamente, ora h a c i é n d o l e s 
experimentar solas ó mezcladas con otras, 
transformaciones que las dispongan para su 
mejor inco rporac ión con las p a r t í c u l a s del 
suelo y su p iás fácil é inmediata abso rc ión 
por l a planta. 
Sólo cumpliendo religiosamente este pro-
grama, cuyas partes hemos desenvuelto n u 
morosas veces, se p o d r á tener la seguridad 
de ejercer con cordura una profesión lucra-
t i v a no sujeta á las m á s previstas des 
cias. De o t r a manera segu i r á el hacenda-
do viviendo en medio de continuas zozobras, 
concluyendo la mayor parte de las veces 
por arruinarse, lo cual no queda reducido á 
un infortunio part icular , sino que trasciende 
m á s ó menos, por la solidaridad que estre 
c h á m e n t e une á todos los que viven asocia 
dos, hasta los m á s lejanos eslabones de la 
cadena. 
No podemos pasar adelante sin decir que 
la cues t ión de poblac ión por medio de la 
raza blanca, no puede resolverse sino en 
tanto que el salario sea elevado y esto no 
es posible m á s que en un pa ís cuya agricul-
tu ra é industria hayan alcanzado el mayor 
grado de florecimiento. 
Entre las condiciones que exige la c a ñ a 
para el ejercicio arreglado de sus funciones, 
se encuentra la de disponer continuamente, 
en a rmon ía con su per íodo do existencia, de 
la necesaria cantidad de agua. Inf inidad 
da veces hemos demostrado que la c a ñ a es 
planta que tiene que ser cultivada en tierras 
suceptibles de ser regadas, dado caso que 
las lluvias no sean muy regulares en su re 
pa r t i c ión .—Ningún cultivador de c a ñ a igno-
ra los perjuicios que sobrevienen por la fal-
ta de agua é infinidad de cosechas han dis-
minuido por esa carencia.—La zafra pasa-
da, entre otras causas, ha sido menor en 
muchas localidades, precisamente porque no 
llovió en su oportunidad. 
L a historia nos enseña que la c a ñ a desde 
los tiempos m á s remotos hasta nuestros 
dias ha sido y es cultivada en la India y 
Egipto en tierras de regad ío . Cuando so 
exp lo tó en Mal ta , Chipre y Sicilia siempre 
ocupó los terrenos regables y en la Pen ín -
sula desde el principio de su in t roducción 
por los á r a b e s hasta hoy. Jamás ha crecido 
en secanos. Lueg ) que se introdujo en Ma 
dera y Canarias se colocó t a m b i é n en tie-
rras de regadío . Más tarde, cuando se cul-
t ivó en Ha i t í á la raiz del descubrimiento, 
se situaron las fincas cerca de los rios para 
usar el agua como fuerza motora y asimis-
mo para regar los plant íos . Pero como que 
en aquellos tiempos las lluvias estaban me-
jor distribuidas que en la actualidad; como 
por otra parte, cualquiera pequeña pé rd ida 
en un año era compensada con creces en 
otro mejor, se cul t ivó la caña léjos de los 
ríos, contando con el acaecimiento de los 
riegos celestes.—Mas en la actualidad to-
das las condiciones han cambiado.—Las 
lluvias son irregulares y las sequías m á s ó 
mónos prolongadas se suceden con fre-
cuencia. A d e m á s , dado el precio de pro-
ducción del azúcar y su valor en el merca-
do en estos tiempos, la ganancia en un buen 
a ñ o no repara la pé rd ida experimentada 
en el poco feliz. Se debe también conside-
rar que nuestras modernas necesidades son 
mayores que las de los primitivos poblado-
res, los cuales vivían patriarcalmente en 
sus fincas, admin is t rándolas con la m á s se-
vera economía. 
Si todo ha cambiado, forzoso es proceder 
de conformidad con las exigencias de nues-
t ra época. Una industria que exige el em-
pleo de un capital de tanta consideración, 
debe por lo ménos producir con seguridad 
un módico in terés y la amort ización de las 
sumas invertidas, ya que no p ingües ganan-
cias. E n la s i tuac ión actual, dado el régi -
men de exp lo tac ión que rige, un prudente 
padre de familia prefer i r ía colocar su fortuna 
á u n pequeño in t e r é s en valores extranjeros 
á exponerse á perderla; mién t r a s que por 
el contrario, siguiendo el programa que he-
mos trazado, a ú n á m á s bajos precios que 
los presentes, l a industria azucarera es un 
excelente negocio en Cuba. 
Si esta industria tuviese en Cuba una 
importancia secundaria, nos podr íamos de-
satender, hasta cierto punto, de sus resulta-
dos anuales. Pero no es así. Es la parte 
principal de nuestra riqueza. Si la zafra es 
reducida y los precios bajos, todo se resien-
te en el pa í s . L a riqueza del hacendado es 
asunto de salud públ ica . 
Sin el establecimiento del regadío , no es 
posible á ciencia cierta lograr las mayores y 
mejores cosechas, y la suerte de los capita-
les invertidos es por d e m á s aventurada. To-
do cuanto se haga sin establecerlo es suma-
mente arriesgado. Hemos refutado cuantos 
argumentos se han opuesto á esta proposi-
ción y estamos convencidos de que en defini-
t iva aquí no se quiere regar. Podr í amos citar 
infinidad de hechos que demuestran esta 
triste verdad; pero lo creómos inút i l . Nues-
tro fin al trazar estas l íneas ha sido única-
mente recordar que respecto al particular 
nuestras ideas son invariables. L a industria 
azucarera en Cuba no p o d r á establecerse 
sobre bases racionales sino cuando se rie-
guen los cañavera les . 
Azúcar de miel.—Se han vendido en esta 
plaza 983 sacos, pol. 91^9H0, á S Í y 3.89i 
rs. En Matanzas, 2,000 sacos pol . 89, á 
44 rs. 
5fasca6aí?os —La ún ica venta que sabe-
mos es la de 109 bocoyes, pol . 88° , á 3.60i 
rea'es. 
Movimiento de azúca re s desde 1? de ene-
ro hasta el 15 del corriente: 
Cajas. Sacos. Bocoyes 
Exis ten» 1? enero. 18,099 
Entradas 27,968 










Existencias 25,684 583,018 6,427 
Expor t ac ión de azúcares á la Península : 
Cajas. Sacos. Bocoyes 
F O L L E T I N . 
E l Sr. Obispo de la Habana. 
Según noticias telegráficas recibidas en 
esta capital, e l l l tmo . Sr. Dr . D . Manuel San-
tander, Obispo preconizado de la diócesis 
de la Habana, no pudo consagrarse el día 19 
del corriente mes, según estaba anunciado, 
por no haber recibido a ú n dicho I l tmo . Sr. 
las bulas consistoriales^ que es tán pen-
dientes de informe del Consejo de Estado 
en pleno, para el pase régio. 
ECOS DE PARIS. 
Mayo, 28 de 1887. 
Estamos en plena primavera. 
L a naturaleza ha tardado este año más 
que de costumbre en sacudir su sopor, • y las 
plantas, cual si les costara trabajo salir de 
su adormecimiento invernal, ó se encontra-
ran bien con el / a r niente en que yacían, 
no han querido dar muestra de su vi tal idad 
sino cuando ya estaba muy adelantada la 
época de su anual renovación. Afortuna-
mente, su prolongado descanso les ha infun-
dido sin duda mayor vigor, y en pocos días 
se presentan á los parisienses con sus ale-
gres y verdes adornos, frescas y lozanas. 
Otra de las distracciones del momento; 
bastante m á s rut inaria que la anterior, pe-
ro t ambién m á s popular, es la de la secular 
feria de l ^am d'épices, que en éste, como 
en todos los años después de la Pascua de 
Resurrección, se celebra en la plaza del 
Trono y en el curso de Vincennes. Más que 
feria parece un campamento, con sus cir-
cos, puestos de venta, barracones de san-
timbanquis, colecciones zoológicas, acuarios, 
entre los cuales resuena el estruendo 
producido por los pitos, carracas, organi-
llos, cohetes y petardos, capaz de atronar 
los oídos mejor blindados. Y ¡qué movi-
miento! Por do quiera se ven caballitos del 
t io Vivo , columpios, velocípedos, caminos 
de hierro y coches tirados por diferentes es-
pecies de animales, que atraen á los niños, 
y a ú u á los grandes, como el imán al acero, 
y con los cuales hacen su agosto sus pro-
pietarios. 
He tenido la curiosidad, ó quizás la debi-
l idad , de acercarme un día á dicha feria por 
ver si, dado el progreso de los tiempos, se 
h a b í a introducido en ella alguna innovación 
que estuviese en relación con la época pre-
sente; pero he visto que todo era lo mismo 
de siempre. Sin embargo, para el que no 
ha presenciado nunca esa confusión de i n -
dustrias caprichosas, esa mezcla de ruidos 
enemigos del t í m p a n o , esa competencia de 
maravillas absurdas, el espectáculo no pue-
WX m á s original. 
1887 23,392 104,468 5,519 
1886 . 25,366 126,678 3,773 
Tabaco.— L a expor t ac ión en la actual 
semana ha sido: 2,804 tercios en rama: 
2.000,175 tabacos torcidos: 128,473 cajeti-
llas de cigarros y 7,604 kilos de picadura: 
en lo que va de año so han exportado 
85,258 tercios; 70.080,78i tabacos torcidos; 
10.586,302 cajetillas de cigarros y 159,238 
kilos de picadura: contra 75,729: 81.335,829 
9 840,919 y 98,573 exportados en la misma 
época del año pasado, 
Cambios. — Cun moderada demanda y 
reducidas ofertas de papel ofrecido á la ven-
ta, los tipos por letras de todas clases, su 
bieron otra fracción y cierran hoy muy sos 
tenidos á las si ̂ urentes cotizaciones: 
Recompensas. 
Por el vapor correo España , que sale en la 
tarde*de hoy para la Península , se remite al 
Ministerio de la Guerra la propuesta formu-
lada por la Cap i t an ía General de esta Isla 
para premiar los servicios prestados por la 
Guardia Civ i l del puesto de* Guanajay, en 
la persecución y muerte del célebre bandido 
Francisco Hernández López (a) Guango 
Romero. 
E n ella se proponen al cap i t án D . Manuel 
F e r n á n d e z L a Barrera, para el grado de 
comandante; sargento 1? D . Vicente Gómez 
Mir , para la cruz sencilla del Méri to Mil i tar , 
y guardias segundos Francisco Alonso Fuen-
tes, Domingo Mar t in Rivoro, Cosme Ureña , 
José Garc ía Cano, Antonio Rochel Castillo, 
Francisco Gómez López y Francisco Llanos 
García , para la cruz pensionada del Méri to 
Mil i ta r . 
Revista Mercantil. 
Azúcares .—has favorables noticias reci-
bidas do los mercados de Europa, y p r in -
cipalmente del de L ó n d r e s , on el cual cerró 
ayer la remolacha á 12[10i, han contribuido 
á que los tenedores se muestres m á s opues-
tos á operar á los precios que los comprado 
res les ofrecen. L a esperanza que abrigan 
de que los precios en Europa, han de conti 
nuar subiendo, y la de que dentro de bre-
ve plazo q u e d a r á n suprimidos los derechos 
de expor tac ión , hace que cada d í a s e mues-
tren más sostenidos. 
Los compradores muestran deseos de 
operar bajo la base 5^ á 5 i reales por cen-
trífuga de polar ización 96 á 96J 
En la semana que termina hoy, las ven-
tas efectnadas han sido de relativa impor-
tancia, debido á que los compradores pu 
diesen mejorar algo sus ofertas por haber 
conseguido fletes á tipos bajos. 
E l mercado de Nueva-York ha permane 
cido indiferente al ráp ido mavimiento de 
la subida en Europa, á consecuencia de los 
fuertes arribos que han tenido y de las 
grandes existencias que hay en aquel mer-
cado. 
Pero si se acen túa el movimiento de su 
bida en Europa, unido á la circunstancia 
de que los meses venideros son los del ma 
yor consumo en aquel mercado, es de creer 
que no t a r d a r á el movimiento de avance en 
los mercados americanos. 
Nuestro mercado cierra firme con buena 




les para E s p a ñ a 5 i á 5 i rs. ar. 
Purgado N? I o . . . . 5 f á 5 | rs. ar. 
Centr ífugas, pol. 94[87, en ' 
bocoyes y sacos 4 . 7 i l 6 á ó i r s . ar. 
Mascabado común á regu-
lar refino,pol. 84i90o. . . 3 i ar. 3 í ra. 
Azúcares de miel, N ú m s . 
6[9, polarización 8i[90o, 
bocoyes y sacos 3 i á 4 rs. ar. 
L i s vantas en la semana han sido: 
Para los mercados extranjeros se han 
realizado en la plaza 21,071 sacos centr í fu-
gas pol. 95^97 de 4.96 á 5 i rs. 
En Matanzas: 1,000 sacos centr ífuga, pol. 
95° , á 54 rs. 9.046 sacos centrífuga, pol. 96° , 
á 51 rs. 
En Cárdenas : 500 bocoyes centrífuga, pol. 
94.50°, á 4.52^ rs. 
En Sagua: 1,000 sacos centríffuga, po l . 
96°, á 5 i rs. 
En Carahatas: 3,000 sacos centrífuga, pol. 
9 6 ° , á 5 .I2I6 rs. 
E l bosque de Boulogne ha recobrado su 
movimiento y animación pintoresca. Allí se 
ven ya unos tros otros todos s u s ^ a m ^ w m -
nos, así los recién llegados del campo como 
los que no se a t rev ían á separarse de la chi-
menea y á dejar el perezoso lecho para em-
prender sus paseos matinales, que ahora 
empiezan. Allí ostentan su belleza y su ele-
gancia nuestras más elegantes damás , y en 
sus frescas alamedas resuenan por las ma-
ñanas el rumor de los lujosos trenes y el 
trotar de soberbios caballos montados por 
distinguidos ginetes. 
Pero lo que comunica más animación al 
Bosque son las amazonas, tantas y tan co-
rrectas como j a m á s se había visto en P a r í s . 
Eu estos últ imos años el arte de la equi-
tación ha hecho numerosas prosél i tas de 
entre las ar is tocrát icas señoras de Francia, 
y algunas se entregan á él con un afán, con 
tal ardor, que sorprenden por lo inusita-
dos, haciendo que los hombres de la gene-
ración anterior á la nuestra se asombren y 
casi se escandalicen. 
Nunca ha faltado en Pa r í s alguna que 
otra amazona, pero su número era tan re-
ducido, que pasaban poco ménos que desa-
percibidas, y a ú n no faltaba quien las c r i t i -
case, absteniéndose en absoluto de seguirsu 
ejemplo. Sin embargo, desde que se han es-
tablecido en nuestra capital muchas jó venes 
y distinguidas americanas que han seguido 
en ella este hábi to de su país , las parisien-
ses han sufrido el contagio, y la pasión por 
la equitación se ha hecho endémica , por de-
cirlo así, entre las mujeres de nuestra so-
ciedad. 
E l baile dado por la Asociación de los ar-
tistas d ramát icos en el teatro de la Grande 
Opera ha tenido este año completo éxi to. 
Los que hayan leido cuanto he indicado 
acerco de este baile en mis corresponden-
cias de anteriores años , r eco rda rán sin du-
da las condiciones que me sugirió la deca-
dencia de esta fiesta, así como sus causas, 
las cuales no eran otras sino la especie de 
competencia entablada entv • laS rná^ emi-
nentes artistas de nuestros teatros por no 
ser las primerea que en diofeo baile se exhi-
Comercio. 
Península según plaza 
y cantidad, 60 d;v.. 4i á 3J 
Idem, id. id. 8 dp 5í á 6i 
Lóndres, 60 d;v 20í a 21i 
E . Unidos, 60 d^v... 9i á 10 
Idem 3 d/v. 10Í á 11 
Paris, 60d2v 6 á 6J 
Idem 3 d2v 7 á 7i 
Hamburgo, 60 div 4| á 5 
Banqueros. 
6i á H pg 
6í á 71 pg 
21i á, 2ti pg 
10i á 10h p§ 
l l i á l l i pg 
6f á 7 pg P. 
7* á 7i pg P 
5i á 5J pg P 
Descuentos.—Sin var iac ión e l 
t ipo de descuento y p rés tamosá 3 meses, y 
8 p § hasta á 6 meses. 
Mieles.—Sin demanda ni existencias. 
Idem de a&e./as.—-Ninguna venta y sin 
mayor solicitud, 
Cfera.—Cortos arribos que hallan com-
pradores de $18 á 21 quintal la amarilla 
clase inferior y regular, y de $23 á 25 idem 
la idem buena y superior. L a blanca fir-
me, de $30 á 36 q t l . , según clase. 
Aguardiente.—Con buenas existencias 
demanda muy encalmada, los precios de 
esto, espír i tu rigen con flojedad á las ante 
rieres cotizaciones de $18 á 19 pipa, por el 
de 21^22 grados en casco de cas taño y $24 
idem por el mismo en casco de roble. E l 
de 30 grados se cotiza á $32 pipa, en el ú l 
timo envase. 
Fletes.—Sumamente encalmados y nomi-
nales. Cotizamos como sigue: 
Cargando en la Habana. 
Estados-Unidos, azúca r , bo-
coyes $ 2 i á $2^ uno 
I d . azúcar , sacos, q t l l O á l l c t s . q t l 
I d . mieles, idem $1^ á $2. 
Cargando en la costa. 
E s t a d o s - ü a i ú o s , azúcar , bo-
coyes $ 2 i á $ 2 | . 
I d . azúcar , sacos, q t l 11 á 13ct8.qt l 
I d . mieles, idem $ 2 á $ 2 i . 
Canal Inglés y órdenes : 
Azácar por tón ^ j . 2 5 l 
E l oro cierra hoy de 234Í á 234^. 
E l Sr. D. José María Zayas. 
. Tras una enfermedad que, según dice hoy 
E l Pais , ha durado m á s de t reinta años 
acibarando su vida y quebrantando su cnor 
po, ha fallecido ayer en esta ciudad el dis 
t inguído profesor y recto caballero Sr. D 
José M'í Zayas, individuo que era de la 
Junta Central del partido Autonomista 
persona de convicciones firmes, que supo 
mantener en una época memorable, sacri 
ücando su popularidad y arrostrando las 
consecuencias de su conducta. 
Aunque apartados en polí t ica del señor 
Zayas, nos h o n r á b a m o s con su amistad y 
sab íamos apreciar sus altas dotes de inte-
ligencia y su ca rác te r ín tegro , que hacen 
doblemente sensible su pé rd ida , para su fa-
milia y sus amigos. E l Sr. Zayas demos t ró 
su amor al país consagrándose con loable 
empeño al desarrollo de la enseñanza . 
Descanse en paz y reciba su familia nues-
tro sincero pésame . 
E l entierro del Sr. Zayas se efectuará á 
las cuatro de la tarde de hoy, sábado , sa-
liendo el c ádáve r de la calzada del Cerro, 
n ú m e r o 795. 
Pagos. 
Por la Hab i l i t ac ión de Comisión Act iva 
y reemplazo de esta provincia se nos remi-
te el siguiente aviso: 
"Hecho efectivo en este día , un l ibra-
miento expedido por la Excma. Junta de 
la Deuda, para atender con él hasta donde 
alcance, el pago de los c réd i tos de señores 
Generales, Jefes y Oficiales ó sus viudas 
que conserven en su poder los a b o n a r é s que 
no es tén incluidos entre los que ha de pa-
gar la Caja General de Ultramar; se anun-
cia, que el pago se efec tuará de dos á cinco 
de la tarde, en esta Habi l i tac ión. 
Habana, 24 da junio de 1887.-^El Co-
mandante Cap i t án Habil i tado, Marcelino 
Granados." 
Ferrocarril del Oeste. 
En el pá r ra fo del DIAKIO de ayer t i t u l a 
do: "Ferrocarr i l del Oeste", dijimos que la 
deuda de la empresa pesa sobre las u t i l ida-
des de la C o m p a ñ í a y no sobre el capi ta l 
de los accionistas, que no se halla afectado, 
n i cobra intereses m i é n t r a s el ferrocarril no 
llegue á su l ími te natural . Pinar del Rio. 
Debe entenderse que los acreedores han de 
percibir sus productos liquidos efi pago del 
capital y SIN COBRAR INTERESES después 
de la conclusión de la l ínea, como es tá es 
tipulado conforme al convenio /udicial , y 
consta en la Memoria de 1883, redactada y 
publicada en febrero de 1884. 
L a deuda, pues, se p a g a r á sin intereses. 
Queda rectificado el concepto expresado en 
nuestro suelto de ayer. 
C S O N I C A O E U T E R j l - . 
En la m a ñ a n a de hov entró en puerto 
el vapor americano Olivette, procedente de 
Tampa y Cayo-Hueso, con 21 pasajeros y la 
correspondencia de los Estados Unidos y 
Europa. E l Olivetie, se h a r á nuevamente 
á la mar en la tarde de hoy, con destino á 
os puertos de su procedencia. *! 
—Por motivos de salud, se embarca esta 
tarde para los Estados-Unidos, en el vapor 
City qf Washington, a c o m p a ñ a d a de una 
de sus hijas, nuestra distinguida amiga la 
Sra. DI Carmen Blasco, esposa del Regis-
trador de la propiedad, Sr. D . J. M.. T r i a -
na. L a precipi tación con que aealiza su 
viaje la Sra. de Tr iana le ha impedido des-
pedirse personalmente de las numerosas 
familias de su amistad, encargándonos que 
lo hagamos en su nombre. Le deseamos el 
restablecimiento de eu salud á Ta par que 
un viaje feliz. 
—Hemos sido galantemente invitados 
por los Sres. Claudio G. Saenz y Ca para 
concurrir m a ñ a n a , domingo, á las ocho y 
media del día, á los muelles de San José á 
visitar el nuevo vapor F io I X , propiedad 
de los Sres. Pinillos, Saenz y C" y con cuyo 
mot i lo se d a r á á bordo de dicho buque un 
almuerzo á las diez. 
•Ha sido aprobado por el Gobierno Ci-
v i l de esta Provincia el Reglamento del 
Gremio de maestros y sastres cortadores, 
de esta ciudad. También han sido apro-
badas las actas de las juntas generales pa-
ra elección de nueva Direct iva del Gremio 
y Sociedad de Inst rucción y Recreo de San-
tiago de las Vegas. 
-Por la Capi tanía General se ha resuel-
to que las bandas de mús icas y charangas 
militares, tanto del Ejérci to como de Vo-
luntarios, no ejecuten otra alguna musical 
sin el permiso de los propietarios ó autores, 
con arreglo al articulo 19 de la Ley de Pro-
piedad Intelectual y 62 y 101 del Regla-
mento dictado para su cumplimiento, así 
como lo dispuesto por la Real Orden de 11 
de febrero de 1885, publicada en la Colec-
ción Legislativa del Ejérci to. 
— A bordo del vapor-correo Habana se 
embarcan esta tarde para la Pen ínsu la 
nuestros distinguidos amigos los señores 
D . J o a q u í n Gi l del Real y D . Pedro Mar t í -
nez Gran, a c o m p a ñ a d o s de sus respectivas 
familias. Les deseamos feliz viaje. 
—Hoy sábado han comenzado los exáme-
nes del tercer año en la Academia de I n -
fantería de esta Isla y en 1? del mes en-
trante pr incipiarán los de primero y segun-
do de la Academia Mil i ta r , que e s t a rán ter-
minados el 15 de jul io; dia en que se verifi-
can los de los aspirantes á ingreso en la A-
oademia General Mi l i t a r de Toledo, cuyas 
solicitudes 'se admiten hasta el dia úl t imo 
del presente junio. 
—Con rumbo á Nueva-York, salió en la 
tarde de ayer viérnes, el vapor nacional 
Baldomero Iglesias, con carga general y 21 
pasajeros, de estos 9 son de t ráns i to . 
—Ha sido electo Habili tado principal de 
Comisión Act iva y Reemplazo de la provin 
cia de Puer to -Pr ínc ipe , el Capi tán de I n -
fantería D . Salvador Monfort y suplente el 
Teniente oficial 2? de Archivo D . Ramón 
J iménez Lomas. 
- Se ha dispuesto queden suprimidas las 
Comandancias Militares de Santa Isabel de 
las Lajas y Las Minas. 
—En la semana terminada el sábado pa-
sado se exportaron por el puerto de T ó n a s 
100 toros, que con 4,709 desde 1? de enero 
hacen 4,809, contra 5,165 en 1886; lo cual 
da una diferencia de 356 en contra del pre 
senté año. 
— A las nueve de la m a ñ a n a del juéves y 
en el momento de estar enganchando los 
carros de carga en un chucho del ferroca-
r r i l de Sagua, en la Isabela, fué cogido vio-
lentamente por el vientre entre los dos ca 
rros el retranquero de dicha empresa D . 
Antonio Bermúdez, que en muy mal estado 
ha sido trasladado á aquella vi l la en el tren 
de la una y media. 
Los guarda-almacenes 1? y 2? de la Isa-
bela acudieron presurosos en auxilio del i n -
fortunado Bermúdez , prodigándole los p r i -
meros socorros en cuya obra fueron secun-
dados por otros de sus compañeros. 
—Bajo el epígrafe de Viático, escribe un 
periódico de Sagua en su número del juéves 
úl t imo lo siguiente: 
"Anoche le fué administfado* el Sacra-
mento de la Eucar is t ía al que ñ a sido cura 
párroco de esta vi l la por espacio de muchos 
años, señor* D . Francisco Lirola . E l acto 
ha revestido el carác ter de una verdadera 
demostración públ ica, prueba elocuente de 
las consideraciones que le merece á esta so-
ciedad el sacerdote que yace postrado en el 
lecho del dolor y cuyo restablecimiento de-
seamos. 
Acompañaron al Viático el Ilustre Ayun-
tamiento, muchas personas de distinguida 
significación social, representaciones del 
cuerpo de voluntarios y de la fuerza vete-
rana que guarnece esta plaza y un pueblo 
numeroso." 
— S. M . la reina regente ha firmado un 
decreto del ministerio de la Guerra: 
Promoviendo al empleo do auditor gene-
ral de ejército, supernumerario, con destino 
á la isla de Cuba, á D . Mariano J iménez y 
Mar t ínez Carrasco. 
—S. M . la reina ha firmado las siguientes 
resoluciones de Marina: 
Nombrando comandante do la fragata 
Lealtad al cap i t án de fragata D . José Gar • 
cía de Quesada. 
Ascendiendo á primer maquinista de P? 
clase á D . Francisco Cortasse, y á primeros 
maquinistas de segunda á D . Jacobo Rodrí-
guez Barrero, D . Manuel Barreda Garrido 
y D . José Naranjo Garc ía . 
—En la exposición de Bellas Artes han 
tomado parte 555 expositores; de estos son 
501 pintores, 43 escultores y 11 arquitec-
tos. 
Madr id ha presentado, según una esta-
dís t ica de F e r n á n d e z Bremon, 134 pinto-
res, seis escultores y tres arquitectos. Va-
lencia 51 pintores, tres escultores y un ar-
quitecto. Barcelona 36 pintores, seis es-
cultores y un arquitecto. Málaga 24 pin-
tores y un escultor. Sevilla 21 pintores y 
dos escultores, y Zaragoza 17 pintores. Las 
demá» provincias figuran en m á s escaso nú -
mero. 
Los extranjeros ó nacidos fuera de Es-
p a ñ a han presentado 23 pintores y un es-
cultor. 
—En la Adminis t rac ión Local do Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 24 de junio, por derechos arancela-
rios: 
En o r o . . . „ $ 19;255-30 
En plata 425-54 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 3,652-42 
biesen, de suerte que las unas por las otras 
dejaban de asistir á él, p r ivándo le con su 
ausencia de su principal an imación y atrac-
t ivo. 
Este año, merced á los esfuerzos del pre-
sidente de la asociación, así como á la i n -
tervención de la prensa, cuyo comi té ha 
tomado parte en su organización, se ha con-
seguido aunar las voluntades de las artis-
tas, y lo que es más , que prescindieran de 
etiquetas asistiendo en masa al baile, con lo 
cual és te ha tenido el bri l lo y lucimiento de 
sus mejores tiempos. 
Todo el que á eso de la una de la madru-
gada tuvo la idea de colocarse en medio de 
la platea y de echar en torno suyo una de-
tenida ojeada, queda r í a satisfecho y mara-
villado de su inspección, al ver en los pal-
eos de primero y segundo piso las estrellas 
de primera y segunda magnitud de todas 
nuestras escenas lír icas y d r a m á t i c a s os-
tentando lujosísimos y caprichosos trajes, 
entre los cuales descollaba el magnífico ves-
tido de estilo Luis X I I I que llevaba Mad. 
Judie. Los tocados, los prendidos, los ador-
nos y las ioyas eran encantadoras, pero 
mucho m á s lo eran el donaire, la gracia y 
la jovial idad de las que los llevaban y que 
confirmaban el nombre de fiesta dado á es-
ta obra de beneficencia. 
Se la ha calificado de baile, pero en rea-
l idad fué una función completa, pues en un 
tablado provisional elevado en un extremo 
de la platea ejecutaron varios bailables de 
distintas óperas Miles. Subra, Maur i , San-
laville y otras artistas coreográficas de la 
Opera; los actores de la Comedia francesa 
representaron E l enfermo de aprensión; 
Talazac, Tasquin y otros artistas de la 
Opera cómica cantaron admirablemente el 
coro de los Dos avaros: en suma, cada uno 
de los principales teatros de P a r í s contri-
buyó con una sección de las partes m á s no-
tables de sus compañías para dar mayor 
realce á esta parte del programa. 
Terminado el canto y la declamación, h í -
zose desaparecer en pocos minutos el ta-
blado, y dió principio el baile, habiendo d i -
rigido por turno la orquesta Joann Granier, 
Margarita Ugalde, la Theo ; ,.1 Muy-Me-
yer. No hay para qué decir si con tan ex-
pertos directores la orquesta haría prodi-
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la v ía de Tampa y Cayo-Hueso reci-
bimos hoy periódicos de Madr id con fechas 
hasta el 9 del actual. H é aquí sus pr inc i -
pales noticias: 
Del 7. 
El úl t imo día de este mes parece que se 
h a r á la entrega de las fábricas de tabacos 
á la sociedad arrendataria 
—Ayer tarde á primera hora se ha reuni-
do en el salón de presupuestos del Senado la 
minoría conservadora de la A l t a Cámara , 
con objeto de tomar acuerdos para la pró-
xima discusión de presupuestos. 
Estos serán combatidos con detenimiento 
por los individuos de aquella, hab iéndose 
designado para combatir la total idad de los 
mismos los Sres. L lóren te , Barzanallana y 
t a l vez Elduayen. En cuanto á los presu-
puestos de los ministerios, el de Estado se-
r á combatido por los señores conde de Casa 
Valencia y conde de Coello; el de Goberna-
ción por el Sr. H e r n á n d e z Iglesias; el de 
Marina por los generales Sres. Pezuela y 
Antequera; el de Guerra por el general Sr. 
Qnesada; el de Fomento por los Sres. Fab i é 
y Magaz; el de Gracia y Justicia por los se-
ñores conde de T a r r e a n á z y Fab ié ; este ú l -
timo tomar ía t ambién parte en la totalidad 
si alguno de los indicados primeramente no 
pudiese hacerlo. 
Respecto á los presupuestos de Ultramar, 
serán impugnados por el señor conde de 
Tejada de Valdosera, y en el debate t o m a r á 
parte t ambién el señor conde de Casa-Va-
lencia. 
•Toda la política del d ía se ha concen-
trado ayer en la sesión del Congreso, donde 
á propósito de una cuestión de relaciones 
entre el Congreso y el Senado, poco intere-
sante para los no políticos, pero mucho para 
los directores de los Parlamentos, han ha-
blado los Sres. Sagasta, Cánovas del Casti-
llo, Már tos y Romero Robledo. 
Se ha tratado de la presentación de re-
formas militares, existiendo otros proyectos 
análogos en el Senado. Todos han conveni-
do en que el gobierno obró de buena fe, pe-
ro el Sr. Romero Robledo le censuró por ello, 
y el Sr. Cánovas del Castillo declaró nula é 
i legít ima la presentac ión de las reformas en 
el Congreso. 
E l presidente del Congresó excusó 16 ocu-
rrido por la ignorancia universal de todo lo 
hecho án tes de presentar el ú l t imo proyec-
to, y deseando los cuatro oradores una fór-
mula conciliadora para que las reformas mi -
litares se discutan sin retraso y tengan, 
cuando sean ley, toda la autoridad necesaria, 
el Sr. Mártos propuso, como presidente del 
Congreso, que, de acuerdo con todos los di-
putados, se dar ía la solución satisfactoria á 
este conflicto de procedimiento. 
Aceptadas por todos las palabras y los 
propósitos del presidente, dió fin el debate, 
mucho m á s interesante para los tratadistas 
de derecho parlamentario que para los con-
tribuyentes por terr i torial y subsidio. 
—Ayer tarde se reunió en la presidencia 
la comisión del arriendo de los tabacos y ha 
acordado, por unanimidad, aprobar el dic-
támen de la ponencia y adjudicación al 
Banco de España . 
—No hay ninguna noticia de in te rés es-
pecial. 
—Es seguro que in te rvendrán en la dis-
cusión del servicio mil i tar obligatorio los 
Sres. Cánovas del Castillo, Labra, Romero 
Robledo, López Domínguez, general Daban 
y ta l vez el Sr. Castelar. 
En esto se h a r á la gran discusión de las 
reformas, así como h a b r á poca contienda en 
el detalle del articulado. 
—Los republicanos coalicionistas no han 
tomado parte en el debate de ayer del Con-
greso, por varias razones, y entre ellas la de 
creer que lo hecho por el gobierno no era ca-
so de la gravedad que le a t r ibuía el Sr. Cá-
novas del Castillo. 
Algún orador de primera categor ía entre 
los republicanos declaraba que, de haber 
sido gobierno, hubiera defendido la absol u-
ta y total legalidad de todo lo hecho por el 
ministerio en la presentación de los proyec-
tos sobre reformas militares. 
Del 8. 
Los periódioos de la m a ñ a n a de ayer su-
ponen que el general Cassola anunció al 
presidente del Consejo de Ministros, después 
del debate de ayer en el Congreso, la d i m i -
sión de su cargo. 
No es cierto. 
Lo que inmediatamente después de la se-
sión dijo el general Cassola, según los me-
jores informes, fué que estimaba necesario 
que la fórmula que se conviniera para disi-
par toda sombra de ilegalidad sobre la pre-
sentación de las reformas militares en el 
Congreso, no debía bajo n ingún concepto 
envolver la retirada de las reformas n i a-
plazar su discusión más allá del fin de la de 
los presupuestos. 
Se crée que se dec larará sobre todo que 
no sirva lo ocurrido de precedente y que de 
esta manera quedarán satisfechos los escrú-
pulos oposicionistas. 
—Ayer tarde se ha reunido en la alta Cá 
m a r á ía comisión que entiende en la propo-
sición pidiendo al gobierno que abra una 
información sobre las causas y remedio de 
la crisis porque atraviesa la agricultura y 
la ganader ía . L a comisión ha oído el dictá-
men que el secretario de la misma, Sr. Ro-
dríguez Seoane, ha redactado como ponen-
te; informe que por unanimidad fué apro-
bado, y del cual se d a r á cuenta á la Cáma-
ra en la sesión de hoy. E l d ic támen se ajus-
ta á los términos de la proposicion. 
—La comisión nombrada por los diputa-
dos antillanos y andaluces para presentar 
al gobierno la nueva redacción que propo-
nen al art. 13 de la ley de presupuestos, se 
ha reunido ayer tarde en el despacho de los 
ministros en el Congreso, con objeto de oir 
la opinión-del ministro de Hacienda, facul-
tado por el Consejo de ministros para re-
solver el asunto. 
E l Sr. López Puigcervor dijo que acepta-
ba con modificaciones la enmienda que ya 
conocen nuestros'lectores, y en su conse-
cuencia, ofreció que queda r í an exentas del 
pago de derechos arancelarios todos los pro-
ductos ultramarinos y de Filipinas que v i -
nieran con bandera española, que los que 
vinieran con bandera extranjera quedar ían 
sometidos á la ley de relaciones de 1882, y 
en cuanto al concierto de los azucareros pe-
ninsulares aceptó la baja para el próximo 
año de una quinta parte del tipo que ao 
tualmente pagan. 
—Los diputados posibilistas no dan gran 
importancia al debate político de ayer en el 
Congreso. 
—Ayer tarde han continuado las conver 
saciónos sobre el incidente parlamentario 
suscitado anteayer en el Congreso. 
Ante de todo insistimos en nuestras rec-
tificaciones anteriores. 
No hay n i el menor fundamento para ha-
blar de la supuesta dimisión del general 
Cassola. 
Además , el asunto, estudiado m á s profun-
damente, se considera de muy poca impor-
tancia. 
No es cierto tampoco que hayan celebra-
do ayer tarde conferencia alguna los presi-
dentes del Congreso y del Consejo de m i -
gios, y si la batuta, manejada por tan be-
llas manos, sería como una vari ta mágica 
que obligara á danzar hasta á los hombres 
más refractarios al baile. 
L a sala presentaba entóneos un aspecto 
maravilloso, pues todas las artistas bajaron 
de sus palcos, confundiéndose entre la mul-
t i t u d que en torno de ellas se ap iñaba . 
Mientras tanto, en el salón de descauso 
tenía lugar otro baile á los sones de la 
alegre orquesta de Perkeo Patikarus y sus 
húngaros . 
A las tres de la madrugada se sorteó una 
tómbola, cuyo lote principal era un aderezo 
apreciado en 5,000 francos, y acto continuo 
se bai ló el cotillón, durante el cual se obse-
quió á las damas con mas de tres m i l ca-
prichosos objetos, todos á cual m á s bonito. 
En rosúmen, esta fiesta h a b r á dejado 
gratos recuerdos entre los que asistieron á 
ella, .y lo que es mejor y m á s prác t ico , cin-
cuenta y cinco m i l francos de beneficio que 
se r e p a r t i r á n por partes iguales entre la 
Asociación de artistas d ramát i cos , las víc-
timas de los temblores de t ierra de Niza, y 
las de las explosiones de gas de las minas 
de Saint-Etienne. 
Tenemos en la actualidad en Paris un 
prodigio musical, y~este prodigio es un pia-
nista niño de nueve años , cuya inteligencia 
a r t í s t i ca e s t á tan desarrollada como su des-
treza en la ejecución. L lámase José Hof-
mann, ha nacido en Cracovia, y es discípu-
lo de su padre, director de orquesta del tea-
tro imperial de Varsovia. Ha dado ya ca-
torce conciertos en Berl ín, en los cuales ha 
ejecutado con aplauso las sinfonías y piezas 
musicales m á s difíciles de Beethoven, Liszt , 
Chopin y Rubinstein. Acaba de hacer una 
bril lante excursión por Alemania y Dina-
marca, habiendo tocado muchas veces en 
Copenhague en presencia de la corte. 
Rubinstein, que se interesa particular-
mente por este n iño , asegura que él no es-
taba tan adelantado á los catorce años co-
mo el pequeño Hofmann á los nueve. Este 
precn-. pía sí ' ; empezó á tocar á los cuatro 
años de edad y t£& i m p u e s t o música á los 
cinco. En Copenhaguo y en Berl ín se han 
publicado muchas pieza? escritas por él» 
Vése, pues, que no hay exageración en con-
siderarlo como un jóven Mozart. 
Muy en breve d a r á aquí algunos concier-
tos, y entóneos podrémos apreciar su raro 
méri to . 
* 
m * 
Tan luego como la primavera ha hecho 
brotar por todas partes las yemas de los ár-
boles y los capullos de las flores, han apa-
recido también los trajes m á s vistosos, ios 
colores m á s atrevidos y los sombreritos re-
matados en los penachos m á s audaces. Los 
tejidos de lana, de seda y de algodón riva-
lizan en originalidad y lozanía; y este año 
la e s t ameña es tá en competencia con la 
granadina. * *• * 
Un consejo del célebre compositor Gou-
nod. 
Habiéndole preguntado Mr. Camilo Lee 
hasta qué punto convendr ía que el estudio 
del pi:ino formara parte de la educación de 
las jóvenes, el autor del Fauts, le ha con-
testado: 
"Me pide V. m i parecer acerca de si es 
conveniente que el estudio del piano forme 
parte de la educación de las jóvenes . 
" L a contestación es muy sencilla en m i 
concepto: las que no piensen dedicarse á él 
para ser en su dia profesoras, deben inver-
t i r en dicho estudio el menor tiempo posi-
ble. 
" T a l es mi parecer, emitido sin ambajes: 
puede \T. hacer de él el uso que tenga por 
conveniente.—C. Gounod." 
Aunque este parecer cause más de una 
desilusión, creo que el célebre maestro es tá 
en lo cierto. 
ANARDA. 
C R O N I C A D E L O N D R E S . 
Mayo, 26 de 1887. 
En celebridad del primer aniversario del 
nacimiento de S. M . el Rey D . Alfonso X I I I , 
dió el 17 del actual en la Legación de Es-
paña, un Brr.t ••.o v; banquete el Ministro se-
ñor Mazo. 
Si la circunstancia de haber baile en el 
nistros, n i el Sr. Már tos con el Sr. Cánovas 
n i con el Sr. Romero Robledo. 
No urge el procedimiento, y nadie duda, 
ante la act i tud correctamente parlamenta-
ria de los oradores oposicionistas, que el 
conflicto se resolverá sin ninguna dif icul-
tad. 
El Sr. Már tos se mostraba ayer tarde 
muy lastimado de ver que adversarios más 
ó ménos resueltos del gobierno atribuyeran 
á sus palabras una in tenc ión completamen-
te ajena á su pensamiento y opuesta á sus 
propósi tos . E l Sr. Már to s h a b l ó anteayer 
porque su posición le obligaba, para faci l i -
tar un acuerdo, y e s t á ahora m á s resuelto 
quo nunca á secundar con toda lealtad y 
toda decisión la pol í t ica del Sr. Sagasta. 
Todav ía , si alguna razón le faltase, se la 
da r í a la in te rp re tac ión malévola ó interesa-
da que se ha dado á sus palabras. 
T a m b i é n es tán completamente desti tui-
das de filudamente las fórmulas que se dan 
para cumplir el tác i to acuerdo de la sesión 
de anteayer. 
Lo único que creémos nosotros posible de 
afirmar en estos momentos, es que la fór-
mula no modificará la resolución de discu-
t ir cuanto án t e s las reformas de Guerra, y 
que és tas con t inua rán sin intervalo en la 
órden del día. 
Todo lo demás que se dijo es puramente 
gratuito. 
—La comisión que entiende en la propo-
sición de amnis t í a para delitos electorales, 
no ha llegado á un acuerdo en su reunión 
de ayer. 
Los Sres. Fabra y Suárez luc ían han re-
cibido el encargo de estudiar una fórmula 
que armonice los pareceres entre aquellos 
que son favorables al principio de la propo-
sición. 
E l Sr. Molleda, diputado conservador é 
individuo de la comisión, ha declarado su 
disconformidad con la proposición á que a-
ludimos. 
L a discusión de los presupuestos ame-
naza proloncrarse m á s tiempo del quo se 
creía. 
E l Sr. Cá rdenas (D . José) llenó ayer la 
sesión con un discurso que hab ía comenza-
do el dia án tes y hoy cont inuará todavía . 
En el presupuesto de ingresos hay ya pe-
didos tres turnos en contra de la totalidad. 
Del 9. 
En las provincias del l i tora l reina una 
grandís ima alarma, ocasionada por la for-
ma en que la comisión de presupuestos ha 
redactado el ar t ículo 13 de la ley, al t ra tar 
del derecho diferencial de bandera para el 
trasporte de azúcares y otros productos con 
las provincias de Ultramar. 
Los grandes intereses representados por 
la marina mercante de altura española , se 
consideran heridos de muerte con ese ar-
tículo, y el gobierno y las Cortes no cesan 
de recibir instancias y telegramas de las 
Cámaras de Comercio, armadores, comer-
ciantes, Ligas de contribuyentes, etc., etc., 
pidiendo se deseche el ar t ículo y se redac-
te de nuevo, de acuerdo con la enmienda 
que al mismo se ha presentado y que ya d i -
mos á conocer. 
E l clamoreo es general. Málaga , C o r u ñ a , 
Cádiz, Sevilla, Santander, Almería , Vigo, 
Barcelona y otras muchas importantes po-
blaciones mar í t imas , han acudido, no sólo 
al ministro, sino á los diputados que las re-
presentan en las Cámaras , pidiendo pro-
tección y amparo contra la grav ís ima reso-
lución que trata de dictarse, 
—Parece que el Sr. Nicolau no acepta la 
solución acordada en la reunión que cele-
braron anteayer los representantes de las 
provincias azucareras, y se propone defen-
der en el Congreso los principios de exolu-
aivismo para la bandera nacional en la so-
lución de cabotaje. 
—Ayer tarde han conferenciado el presi-
dente del Consejo de ministros, Sr. Sagas-
ta, y el del Congreso, Sr. Már tos , acerca 
de la solución que debe darse á la cuest ión 
de las reformas militares, ó sea á la pre-
sentación de este proyecto en el Congreso. 
Han estado de completo acuerdo, y nada 
se d i rá de la fórmula, porque án t e s confe-
renciará el Sr. Már tos con los jefes de las 
oposiciones parlamentarias. 
—La convocatoria al Congreso protec-
cionista que en el próximo agosto se cele-
bra rá en Cádiz, ha comenzado á repartirse 
ya, y, como es natural, á los puntos m á s 
lejanos, para dar tiempo á la respuesta. En 
breve circulará en la Península . Va firma-
da por su iniciadora doña Patrocinio de 
Viedma y por todas las autoridades, presi-
dentes de los centros científicos y directo-
res de todos los periódicos locales diarios. 
Para las naciones europeas ha sido ver-
tida al francés, así como el reglamento y 
bases. 
L a comisión organizadora ha acordado 
invi tar t ambién á la Junta de Damas de 
Honor y Méri to de Madrid, para que á su 
vez se dignen invitar á cuantas personas 
crea conveniente. 
Han comenzado á recibirse valiosas adhe-
siones; el señor obispo de Cádiz bendice la 
idea y pide á Dios su realización; el señor 
arzobispo de Sevilla, cardenal González, 
escribe que pide á Dios corone de favora-
bles éxitos tan hermosos proyectos; y el ar-
zobispo de Valencia, cardenal Monescillo, 
después de consagrar en una admirable pá-
gina grandes elogios á la trascendencia de 
esta obra, dice textualmente que pide á 
Dios que bendiga y proteja con efusión de 
gracias y mercedes los santos propósi tos de 
la fundadora en Cádiz de un asilo de infan-
tes desvalidos. 
—Ayer tarde, á ú l t ima hora de la sesión 
del Senado, se ha retirado el d ic támen de 
la comisión del mismo, sobre el proyecto de 
administraciones subalternas, con objeto de 
modificarlo de nuevo. 
—La minoría coalicionista republicana se 
ha reunido ayer tarde en el Congreso y ha 
tratado del supuesto confticto entre los 
cuerpos colegisladores á propósito de la 
presentación en el Congreso de los proyec-
tos reformistas del general Cassola. 
Después de ligera discusión, se ha con 
venido unán imemente en que, desde el mo-
mento en quo el Senado renunció á su de-
recho de prioridad, no hay ta l conflicto y 
el Congreso puede y debe seguir entendien-
do tan leg í t imamente como siempre en a-
quellos proyectos, con arreglo á lo que su 
reglamento dispone. 
El Sr. Pedregal es el encargado de hacer 
esta declaración al darse cuenta de la fór-
mula de que estos días se viene hablando. 
—Los que inventaron anteayer los rumo-
res de crisis no han dicho ayer tarde una 
sola palabra sobre semejante invención. 
Hay dos cosas que sabe todo el mundo, 
y son: que n i hubo crisis n i un sólo momen 
so, n i se pensó en dilatar un sólo instante 
la discusión de los proyectos de Guerra. 
- -Esta tarde á las tres se r eun i r án en el 
salón de presupuestos del Congreso los d i -
putados y senadores de las provincias más 
inmediatamente interesadas en los males 
de nuestra agricultura. Pres id i rá esta reu 
nion el Sr. Moyano. 
—Los reformistas rechazaban anoche to-
do propósito de inteligencia con elementos 
políticos del partido liberal . 
Se consideran una agrupación bastante 
para regir los destinos del país y en el caso 
de admitir á los que vayan á su seno y de 
no entrar en arreglos con nadie., 
Palacio de Buckingham aquella misma no 
che no hubiera obligado á los concurrentes 
á dejar libre al Sr. Ministro para que pudie-
ra asistir, es seguro que el banquete hubiera 
durado algunas horas más , que hubieran 
podido emplearse en expresar todos y cada 
uno de los invitados los sentimientos de 
acendrado patriotismo y amor á las inst i tu-
ciones de la madre patria. 
No siendo esto posible por la falta de tiem-
po, hubo que condensar en dos únicos br in-
dis los muchos que indudablemente se hu-
bieran pronunciado. 
F u é el primero el del digno Sr. Ministro 
de España , Sr. Mazo, que br indó por nues-
tro amado Rey, esperanza de España , acree-
dora á la prosperidad que este reinado ha 
do desenvolver logrando enaltecer al pueblo 
español, orgulloso hoy de poseer en la ma-
dre del Rey, la ilustre Regente D1? Cristina, 
un modelo de madres y de Reinas, y la que 
mejor puede, con su ejemplo, hacer del 
tierno y augusto vás tago un Rey digno de 
la memoria de su malogrado padre D. A l -
fonso X I I . 
Este brindis, al que con unánime entusias-
mo se adhirieron todos los convidados, fué 
contestado, en nombre de todos, por el se-
ñor Gayangos, quien br indó á la salud del 
Sr. Mazo. 
Éste , al levantarse á dar las gracias, apro-
vechó la ocasión de tener que contestar para 
proponer un brindis por la augusta Sobe-
rana de Inglaterra, y como no consintiera 
la premura del tiempo nuevos brindis, el 
Sr. Coca tuvo la oportuna idea de exponer 
una, relacionada con el acontecimiento, hoy 
de actualidad en Inglaterra, del jubileo en 
celebridad del quincuagésimo año de rei-
nado de la Reina Victoria, expresando su 
esperanza de que en el porvenir se celebra-
r á en honor de nuestro amado Rey otro j u -
bileo en España por igual motivo. 
Los concurrentes al banquete, fueron: del 
elemento oficial, el personal de los Sres. Se-
cretarios de la Legación, Sres. Zulueta, 
Gacen y Romero; de la comisión naval, el 
Brigadier Casariego, y los Sres. Coca, Ro-
mero y Elduayen; el Cónsul general señor 
M o r o j o y el Vico-cónsul Sr. Avendaño; el 
Pn -¡ h n u - dtj la Cámara de Comercio, se-
ñor Astoba, y los Sres. Jauralde y Pastor y j 
Bedoya, Delegado el primero é Interventor 
el segundo, de la Delegación de Hacienda 
de E s p a ñ a en Lóndres . 
L a colonia española estaba dignamente 
representada por los Sres. Marqueses do 
Santurce y el Sr. Conde de Fonediaz, los 
Sres. Munieta (D. Mariano), Goyenecho y 
Gayango. 
E l dia 14 del corriente mes será un dia 
memorable en los fastos de la ciudad de 
Lóndres . L a inauguración del Palacio del 
pueblo por la Reina Victoria, no ha sido 
una de tantas ceremonias ordinarias de las 
que diariamente da cuenta la prensa, es un 
acontecimiento de alta importancia social. 
Hasta hoy, la parte Oriental de la Metró-
poli formaba una ciudad aparte completa-
mente desheredada de todo interés. 
E l Este ofrece un contraste chocante con 
los otros distritos. Es el barrio de los docks, 
de los talleres de construcción, de los esta-
blecimientos industriales. L a población d i -
fiere por completo de la de los demás dis-
tritos de Lóndres en usos, costumbres y 
lenguaje. Viven su vida propia ó aislada. 
La vida del obrero, del jornalero, es allí 
más ruda; el nivel intelectual es inferior al 
de los distritos del Oeste y del Norte; las 
diversiones m á s groseras y primitivas. 
Este distri to constituye él sólo casi una 
provincia, que era preciso unir al resto 
de la Metrópoli por medio de un lazo du-
radero y que al propio tiempo fuera un 
paso encaminado á purificar la a tmósfera 
moral. 
E l filantrópico pensamiento do L o r d 
B. Baumont, de crear en el centro del 
Wapping una ins t i tuc ión aná loga á la de 
Saut Kerrmitn Museum ( Museo de Soult 
Kemigton) es un hecho consumado. 
E l salón de la Reina, que fué donde se 
realizó la inauguración, mide 130 piés de 
largo y 75 de ancho, 60 de alto y recibe la 
luz por el techo por medio de nueve vanos 
con cristales. 
E l aspecto interior es majestuoso y el 
decorado de gran propiedad y magnifi-
cencia. 
Veintidós estatuas de m á r m o l , do Rei-
nas inglesas y extranjeras, SJ ostentan 
en pedestales adornados con ricas escul-
turas. 
Esta dec la rac ión la h a r á el jefe del pa r t i -
do en la reunión de Toledo, como lo viene 
ya haciendo el Sr. Romero Robledo. 
—Según nuestros informes, la fórmula de 
la inteligencia que ha de acordarse por el 
señor Már to s consu l t ándo la con las oposi-
ciones, será fáci lmente admit ida por los o-
radores que intervinieron en el debate úl t i -
mo del Congreso del cual ha surgido su ne-
cesidad. 
—Tenemos por caso probable que en la 
semana p róx ima y una vez terminados los 
presupuestos de gastos, se p r o c u r a r á la ce-
lebración de sesiones dobles en el Congreso. 
Si las minor ías se avienen á ello, una se 
des t ina rá á discutir las reformas mil i tares , 
y sino, es lo probable que alterne esta dis-
cusión con la del presupuesto de ingresos. 
( S - A C E T I L X i A S . 
TEATRO DE TACOIT.—Para la noche de 
m a ñ a n a , domingo, anuncia la compañía que 
funciona en nuestro gran coliseo la ú l t i m a 
representac ión de la gran comedia de ma-
gia t i tulada Los Polvos de la Madre Celesti-
m , con gran aparato escénico, vistosos t ra-
jes y magníficos bailes dirigidos por el Sr. 
Vanara. 
Y en caanto á precios 
T a n bajos son, 
Que ta l parecen 
De quemazón . 
CENTRO GALLEGO.—Ya lo saben los nu-
merosos socios de esa popular sociedad: ma-
ñ a n a , domingo, se efec tuará en el mismo el 
gran baile denominado E l Cocuyo. Reina 
gran an imación para concurrir á tan atrac-
t iva fiesta. 
E L Doaí.iNGO GORDO.—La linda zarzuela 
t i tulada E l domingo gordo ó las fres damas 
curiosas, obra de Vega y Chiappi, se repre-
sen t a r á m a ñ a n a , domingo, á las ocho y las 
nueve, en el popular teatro de Albisu. A la s 
diez se p o n d r á en escena Pepa la fresca-
chona. 
ELISA VISINO.—Esta interesante jóven 
habanera, educada desde su m á s tierna in -
fancia en Alemania, en cuyos bien monta-
dos colegios obtuvo los m á s brillantes d i -
plomas, conoce bien el idioma de aquel país , 
sus poetas, su l i teratura, y su música, á cu-
yo estudio se dedicó sé r iamente . H a l l á n d o -
se por entónces sus padres en muy buena 
posición, viajó con ellos mucho tiempo, re-
corriendo los principales países de Europa, 
no tanto por recreo como por ins t rucción, 
para estudiar en cada país sus costumbres, 
sus monumentos ar t í s t icos é his tór icos y 
sobre todo su idioma; así es que es tá en ap-
t i tud , como ya lo tiene acreditado en la 
Habana en estos úl t imos años , de enseñar 
el francés, el castellano, el inglés, el i ta l ia-
no y muy especialmente el a l emán por los 
sistemas m á s modernos. 
De regreso en la Habana y llevada de su 
extremada afición al arte, decidió dedicar-
se al estudio de la pintura. Ingresó en la 
Escuela de San Alejandro de la Habana y 
demost ró t a l apt i tud en las diferentes asig-
naturas al mismo tiempo que una perseve-
rancia t a l , que desdo el principio obtu-
vo los primeros premios y la medalla de 
oro en los cursos subsiguientes. 
Sigue sus estudios ar t ís t icos con igual 
ahinco, á la par que se dedica en la actua-
l idad á la enseñanza de dichos idiomas, del 
dibujo natural y pintura al óleo. 
Ultimamente ha pintado en su casa la se-
ñor i t a Visino unos lindos paisajes y otros 
cuadros que bien pueden figurar en cual-
quiera exposición. 
B A I L E DEL CLUB HABANA.—El elegante 
y hermoso Salón Trotcha, del Vedado, ee 
verá el próximo m á r t e s radiante de esplen-
dor, porque e s t a r á adornado é iluminado á 
merveille y porque c o n t e n d r á en su seno las 
más bellas damas de nuestra sociedad. 
Con decir que el baile lo ofrece el s impá-
tico Club Habana, en celebración de haber 
conquistado, como en años anteriores, el 
Championship de esta Isla, y conociéndose 
la ga lan te r ía proverbial de su apreciable 
Junta Directiva, es fácil presumir que la 
fiesta será notable bajo todos conceptos. 
E l primero ten de Valenzuela toca rá sus 
mejores piezas de baile, estrenando dos 
danzones titulados " E l Habanista" y " ¡ F o -
rever!" dedicado á los jugadores. 
Hasta el Urbano con t r ibu i rá al mejor re-
sultado de la fiesta, poniendo trenes ex-
traordinarios en las primeras horas del bai-
le, y á su conclusión, que será á las tres de 
la madrugada. 
¡A divertirse, pues, campeones habanis-
tas! 
PUBLICACIONES EXTRANJERAS.—Hoy se 
ha recibido por la vía de Tampa un p, variada 
colección de periódicos extranjeros en la 
conocida agencia de D . Clemente Sala, O-
Reilly 23. Harémos especial moucion de los 
siguientes: Courrier des Etats Unis, L? I n -
dependance Belge, L a Nature, Le Coquet, L e 
Mode Ulustree, etc. etc. Recomendamos á 
nuestros lectores giren una visita á la 
mencionada agencia. 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remi-
te lo siguiente: 
" E l domingo 26 del mes actual, á las do-
ce, ce lebrará esta Academia sesión públ ica 
ordinaria en su local alto, calle de Cuba 
ex-convento de San Agust ín . 
Orden del dia.—1? Informe sobre honora-
rios, por el Dr . Machado.--2? Discusión re-
la t iva á extracción de enfermos del Hospi-
tal de San Lázaro , por el Dr. Arango.—3? 
Discusión referente á un caso de cura radi -
cal de la hernia, por el Dr . Casuso. 
Vacuna.—Se a d m i n i s t r a r á g r á t i s en el 
salón bajo de la Academia todos los s á b a -
dos, de 11 á 12, por los Dres. L a Guardia y 
Ríva. 
Habana y junio 24 de 1887.—El Vice Se-
cretario, Dr . Raimundo de Castro." 
TEATRO DE IRTJOA.—Por ú l t i m a vez se 
anuncia para m a ñ a n a , domingo, la repre-
sentación de L a Mascota, por la compañ ía 
do zarzuela que trabaja en el coliseo do la 
calle de Dragones. E l papel de la protago-
nista es tá á cargo de la Sra. Carmena. 
HELADOS.—Los que se confeccionan y 
venden en la Panadería de Santo Domingo, 
calle del Obispo número 22, son exquisitos 
y han obtenido gran demanda en poco 
tiempo. 
Véase en otro lugar el anuncio do los 
mismos, que aparece diariamente. 
E L DOS DE MATO.—Con este glorioso t í -
tulo se engalana una publicación ilustrada 
que ha dado á la estampa la sociedad E l 
Sitio, existende en Bilbao, para conmemo-
rar el levantamiento del úl t imo asedio su-
frido por aquella invicta v i l la , 1874. 
Han contribuido á dar in te rés á dicha 
publicación, esmeradamente impresa, mu-
chos literatos y dibujantes conocidos, y por 
lo tanto se pasan ratos muy agradables 
examinando sus pág inas . 
Pueden adquirirse ejemplares, mediante 
un peso en billetes, en el hotel t i tulado E l 
Arbol de Cfuerniea, Inquisidor esquina 
Acosta, y en la l ibrer ía de D . Miguel de 
Vi l la , Obispo 60. 
No lo olviden nuestros lectores y espe 
cialmente los vascongados. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—A la una y 
media da la tarde de m a ñ a n a , domingo, 
t end rá efecto en el teatro de Ir i joa el tercer 
concierto d é l a primera serie, bajo la direc-
ción del distinguido maestro D . Modesto 
Ju l ián . L a gran orquesta de sesenta profe-
sores tocará , con ía corrección que acos-
tumbra, las piezas que constan en el si-
guiente programa: 
N? 1.—Gran M a r c h a h e r ó i c a . — S a i n t - S a e n s , 
2. —Himno a u s t r í a c o . — H a y d n . 
3. —Marcha fúnebre de una Marionette. 
Gounod. 
Segunda parte: N? 1 —Sinfonía de la ópe-
ra la F o r s a del destino.—Verdi. 
2.—Prim'.ra Lágrima (Primera audición 
en esta capital á gran o rques ta .—Marqués . 
3 —Ballet de ^y ia .—Leo-De l ibes . 
Tercera parte: N? 1.— Overtura d é l a ópe-
ra Mignon.—A. Thomas. 
2. - T r o t e de cabal ler ía .—Rubins te in . 
E l concierto no so s u s p e n d e r á por mal 
t iempo. 
EXÁMENES.—Los de la escuela munici-
pal de n iña s del primer distr i to de esta ciu-
dad. Empedrado 73, t e n d r á n efecto los d ías 
28 y 29 del corriente, á las siete de la ma-
ñ a n a . 
Los de la escuela municipal de Marianao, 
que dir ige la Sra. D8 Angela Torres de 
Pérez se e fec tua rán , del 28 al 30 del actual , 
á iaa eeis de la tarde. 
Agradecemos Jas invitaciones con que se 
nos ha favorecido para concurrir á dichos 
actos. 
E L CAMBIO MATRIMONIAL.—Acaba de 
ser impresa en L a Propaganda Literaria 
una comedia en un acto y en verso, escrita 
por D. Ricardo de B á r g o s y del Campo, 
quien ha tenido la bondad de obsequiarnos 
con un ejemplar de su obra. Dárnosle las 
más expresivas gracias por su delicada 
a tención. 
D E MAZZANTINI Y BADILA. — De una 
descripción que hace de eu viaje, del Can-
tábrico a l Manzanares, el chispeante poeta 
D. José Estr-dñí, pacotillero de L a Voz Mon-
tañesa, de Santander, copiamos el siguien-
te bonito fragmento: 
"Provisto ya del pasaporte en regla 
para ver á los n iños cordobeses, 
á visitar me fui á Luis Mazzantini 
que torea, dibuja, escribe, siente, 
pinta, canta, declama, toca el piano, 
recita versos de Espronceda y Bócquer , 
distinguir sabe á Schuber de Be thóven 
y habla francés y b á v a r o y vascuence. 
Recibióme don Luia en su despacho, 
cuyas cuatro paredes 
tapizadas de seda, ostentan lienzos 
debidos á los mágicos pinoelesí 
*le Pradilla, Casado, Gisbert, Luna 
y otros pintores célebres , 
panoplias mejicanas de gran mér i t o , 
porcelanas de Sevres, 
bellos barros cocidos de Benlliure"/ 
jarrones diferentes, 
una elegante y á m p l i a l ib re r ía 
que una escogida coleccíoa «ontien© 
de magníf icas obras literariasí, 
entre cuyos autores resplandecen 
los nombres gloriosímos de Mi l ton , 
Víctor Hugo, Quevedo, Schiller, Goete^ 
Cerván tes , Campoamor^ Núñez de Arce 
y muchos más que omito por ser breve, 
dando solemnidad á todo aquello 
en sitio, como es justo preferente, 
la soberbia cabeza disecada 
del toro que h i r ió á Luis en Albacete! 
Conversamos, fumando un par de puros, 
de teatros, de libros, de papeles, 
de su viaje á la Habana, en fin. de todo, 
mónos de cuernos, que c« lo sorprendente, 
pues de su profesión sólo m© dijo 
que ten ía deseos vehementes 
de torear en Santander, de donde 
conservaba recuerdos indelebles. 
Ya me iba á ret irar cuando e n t r ó uno 
vestido á la dernier correctamente, 
con sombrero de copa, g a b á n largo 
y guantes cabr i t i l la color verde. 
L a mano me t e n d i ó al entrar, muy fino, 
diciendo:—¡Hola, don Pepe? 
y ¡claro! yo correspondí al saludo, 
pero sin conocerle, 
hasta que Luis, mi confueion notando, 
me dijo:—¿No conoce us t é á ese nene1? 
—Yo no recuerdo 
— E l picador Badila, 
que pica toros en los redondeles 
con igual maes t r í a que en las tablas 
representa comedias y saínetes? 
—Pues señor, dije yo para mí sólo, 
quo el demonio me lleve 
si án t e s de poco tiempo en la Academia 
no veo á un picador de Presidente! 
Me despedí , por fin, de los dos diestros, 
con frases muy corteses, 
cuidando de emplear todas las formas 
que la atildada educación requiere, 
y al paseo bajó de Recoletos, 
donde la e s t á t u a de Colon se yergue 
sobre elevado pedestal de a z ú c a r 
cual de confitería ramillete, 
que si de azúca r no ea el monumento, 
al ménos lo parece!" 
En NOVENO MANDAMIENTO.—Este es el 
t í tulo de la aplaudida comedia que se repre-
sen ta rá m a ñ a n a , domingo, en la sociedad 
Colla de Sant Mus. 
Conocida del público es la preciosa obrs 
del Sr. Ramos Carrion, la que t e n d r á per-
fecta in terpre tac ión, puesto que los pr inci-
pales papeles es tán encomendados á la se-
ñor i ta Clara Fe rnández y Sra. Roldan, y 
Sres. Ayala, Gomia, Lamorena, Delmonte, 
Alcázar y Babot. 
PLAZA DE REGLA.—Mañana , domingo, 
á las tros en punto da la tarde, t e n d r á efec-
to en dicho local la función táur ico-e lefan-
tina dispu&sta por el Coronel Pubillones. 
So l id iarán cuatro toros de muerta, uno 
de ellos de la Pen ínsu la y además h a b r á 
lucha entre otro toro sevillano y el elefante 
Borneo. 
ASESINATO.—En la calle de los Sities, 
fronte á la casa marcada con el n ú m e r o 65, 
fué encontrado eu la noche de ayer, por el 
celador del barrio de San Nicolás, el c a d á -
ver de un individuo perteneciente á la raza 
asiát ica, el cual presentaba una herida pe-
netrante en el pecho. A los pocos momen-
tos so cons t i tuyó en el lugar de referencia 
ol Sr. Juez del distrito, que se hizo cargo 
del cadáver y dispuso á su vez fuese tras-
ladado al necrocomio para su autopsia. 
Según el parte de policía, de donde ex-
tractamos esta noticia, no hay indicios so-
bre quién ó quiénes sean los autores de este 
crimen. 
CÍRCULO TAURINO.—La encerrona que 
debía celebrar esta sociedad en la tarde de 
ayer, fué suspendida por causa del mal 
tiempo. 
Oportunamente se anunc i a r á el dia para 
que se transfiere. 
MÁS TOROS.—La Asociación de Benefi-
cencia Domiciliaria ce lebrará definitiva-
mente el miércoles próximo, 29, una corrida 
de toretes en la plaza de la calzada de l a 
Infanta, con objeto do allegar recursos con 
qué atender al sostenimiento del colegio de 
niñas pobres á su cargo. 
Atendiendo al especial objeto de la fiesta 
y por deferencia á las señoras que consti-
tuyen la Asociación indicada, formarán 
la cuadrilla distinguidos aficionados del 
Circulo Taurino, entre los que figuran al-
gunos conocidísimos en la buena sociedad 
habanera. 
POLICÍA.—A las nueve de la noche de 
ayer, varios individuos que no pudieron ser 
habidos, trataron de robar en una habita-
ción del 2? carenero de Zulueta, dejando en 
dicho lugar una soga de 13 varas do largo 
y una ganzúa . 
E l sitio reservado á la orquesta es elíptico 
y puede contener 150 músicos. 
Además de esta sala grandiosa llamada 
de la Reina, el palacio con tendrá gabinete 
de lectura, de música, ga ler ías de cuadros 
y objetos de arte, una gran biblioteca, j a r -
d i n de invierno, escuela do na tac ión y sa-
lones de juegoy do fumar. 
Clases de cursos variados y graduados 
desde la enseñanza elemental hasta la t eó -
rica y profesional. 
Estos cursos t e n d r á n efecto por la no-
che. 
Las clases de las ciencias y artes aplica-
das á la industr ia y los idiomas extran-
jeros, e m p e z a r á n el p róx imo mes do oc-
tubre. 
Se ab r i r á un concurso de 50 bocas de 
viajo entre los que sigan los cursos púb l icos 
elementales de aquí á las vacaciones de 
verano. 
A l inaugurar personalmente la Reina el 
Palacio del pueblo y ofrecer á l a poblac ión 
del Este de L ó n d r e s que les d e j a r á usar del 
Palacio los domingos, la Reina ha tenido 
una idea de gran trascendencia que mar-
ca rá dignamente el año qu inquagés imo de 
su reinado, puesto que erigido este p r inc i -
pio en costumbre, no h a b r í a motivo para 
no abrir al públ ico los domingos la Acade-
mia Real de Bellas Artes , los museos y t a l 
vez el mismo Palacio de Cristal al que esta 
medida sa lva r í a de la quiebra que constan-
temente amenaza á la empresa por la falta 
de esos 52 d í a s en que la entrada segura de 
un numeroso públ ico n ive l a r í a con el pro-
ducto de sus entradas el déficit actual . 
Entre las manifestaciones de entusiasmo 
popular, c i ta rómos ú n i c a m e n t e los escritos 
de unas cuantas banderas: 
u L a presencia del Rey entre los subditos 
engendra el amor de estos á sus Sobera-
nos." 
uEramos pobres, y vuestra presencia nos 
va á hacer ricos de afectos." 
"Hoy han brillado dos soles en Lóndres: 
l del ciílo y el de le Majestad Beal, que nos 
ha honrado con su presencia." 
Y así ha sido en efecto, porque un sol es-, 
plendente y puro i luminaba la fiesta. 




—Kobo de varias fracciones de bi-
lletes de la Real Lotería á un vendedor 
ambulante, que en la noche de ayer se ha-
llaba parado frente á un establecimiento de 
la calle del Prado. E l autor de este hecho, 
que aparece ser un jóven, no pudo ser ha-
bido. 
— Un guardia municipal detuvo á un 
moreno que había robado un saco de papas 
de un puesto del mercado de Tacón. 
—Estafa de $98 en oro á un vecino de la 
calle de Oquendo, por un individuo blanco. 
— L a pareja de Orden Público números 
601 y 693, detuvo á un moreno por sospe-
chas de que fuese el que violentó la puerta 
de un establecimiento en la calle del Vapor. 
Dicho moreno resultó además hallarse cir-
culado. 
— E n el barrio de Villanueva un ómnibus 
de la Empresa del Sr. Eatanillo, fracturó 
una pierna á D. Antonio Ronco González. 
Dos vecinos de Guanabacoa tuvieron 
una reyerta, saliendo herido en la cabeza 
por el disparo de un proyectil de arma de 
fuego, uno de ellos. 
8 B C C Í 0 I 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista L a Fashionáble. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cn 803 P U n 
Bucha-Paiba. 
Cura rápida y completa de todas las enfermedades 
que afectan los ríñones, la vejiga y la orina. De venta 
en todas las boticas. J o s é Sarra, Habana, único agen-
te para la Is la de Cuba. 2 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en 
t í tulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, lí 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
H A B A N A 95. 
Apartado 173. Telefono 3 7 » . 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
R»»* P 52-miy 
D. Agustín González y Beltran, no tiene 
participación en el periódico E l Libre Fen 
Sarniento, habiéndolo sorprendido la noticia 
inexacta de que los recibos do los suscrito 
res de Gruanabacoa irán firmados por él. 
7917 P 1-26 
LA AMERICANA 
SAN R A F A E L N. 29. 
Se acaba de recibir una hermosa colee 
cion do cortes do vestido en cajas y 
venden á precios sumamente reducidos, gran 
novedad, propios para la estación, todos 
bordados y en todos colores, á precio de 
ganga. 
S A N R A F A E L 29 
entre G a l l a n o y Ag-uila. Cn 901 3-22a 1-26(1 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
M O D A I N G L E S A 
CALZADOS 
a-LADSTONES "2" P A R N E L L S . 
U L T I M A moda en L O N D R E S , construidos y re-
formados en nuestra acreditada F A B R I C A D E C I Ü -
D A D E L A , en competencia con las principales zapar-
terias de esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para el calzado amarillo, se 
aplica qrát is r.l calzado comprado á esta casa. 
N U E V A S R E M E S A S todos los correos. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
PIRIS, CARDONA Y Cn. 




D R . B E L O T , D E . R O B E L Í N . 
E l tratamiento hidroterápico da brillantes 
resultados en la Espermatorrea, la Debili-
dad de los Organos genitales, Anemia, Dis-
pepsia, Afecciones del hígado, Fiebre inter-
mitente, etc. 
Cn 853 P l l l - n j n 
HOLANDAS n MALLORCA 
PURO HILO. 
Nueva remesa, 500 piezas de 32 varas. 
Muestras francas. 
Precios más bajos que todos. 
Modesto Alonso, Obispo a8. 
7792 P 4-23 
i?9 Tenería "LA F E 
D E M A R I A N A O . 
Q u e d a establecido e l d e p ó s i t o 
de l a sue la b l a n c a y de l a de 
ta labartero en l a ca l le de C u b a 
m i m . 61, en tre T e n i e n t e l i ey y 
A m a r g u r a , casa P o n s y Ca 
C n 911 8-23 
C R O N I C A K E I Í I G I O S A . 
D I A 2 6 D E J U N I O . 
Santos Pelayo, Juan y Pablo, mártires, y santa Per-
severauda, virgen. 
Los santos Juan y Pablo, hermanos, mártires, cn 
Roma, en el Monta Celio. Juan era mayordomo, y 
Pablo primer secretario da Constancia, virgen, hija 
del emperador Constantino, los cuales cn tiempo de 
Juliano Apóstata, fueron degollados y coronados con 
el martirio. 
Dia 27. 
Santos Ladislao I , rey de Hungría, y Zoilo y com-
pafieros, mártires. 
San Ladislao, rey de Warandin, en Hungría, el cual 
hasta hoy reíplandeco con esclarecidos milagros: mu-
rió nuestro Santo el dia 30 de julio del año 1095, á los 
cincuenta y cuatro de an edad, y al décimoquinto de 
su glorioso reinado. 
Así por la santidad de su vida, como por la multitud 
de milagros que obró Dios en su sepulcro, lo canonizó 
el papa Celestido I I I el año 1193. E l martirologio ro 
mano señala su fiesta el dia 27 de junio, que verosi 
milmeute fué aquel cn que se celebró la traslación de 
sus reliquias. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T E S . 
i f iaas S o l e m n e í . — S n lit Catedral, la (ttí Xero'a, á 
las 8i y en las demáo iglesias, las de costurabrfi. 
I&LESIA DE BELEN. 
Como terminación del mes de junio el Apostolado 
de la oración y comunión reparadora celebra una so-
lemne fiesta en honor del Sagrado Corazón de Jesús 
en el órdeu siguiente: 
K l viérnes 19 de Julio, á las 7 de la mañana, será la 
misa rezada con cánticos y en ella la comunión gene-
ral, á la que procurarán asistir los asociados. A fas 8i 
habrá mita cantada con orquesta y sermón á cargo del 
B P. Rector. Quedará expuesta S. D . M. durante 
todo el dia con vela por los celadores y celadoras. 
Por la tarde, á las 6, habrá trisagio, acto de consa-
f ración y desagravios, y sermón por el P. Salinero, 'erminará todo con bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
E l domingo 3 de Julio, fiesta de la preciosa sangre 
de N. S. Jesucristo; habrá á las 8 de la mañana misa 
Ointada á orquesta y expuesta la D . M.—A. M. D . G . 
79! 5 4-26 
Iglesia del Sto. Angel.—Corazón de Jesns. 
E l dia 29 del corriente, á las ocho y media de la 
mañana, tendrá lugar la solemne fiesta quo anualmen-
te se tributa al Sagrado Corazón de Jesús, con expo-
sición de S. D . M r E l sermón estará á cargo del R . P . 
Guezuraga, de la Compañía de Jesús . A las 5 i de la 
tarda la procesión por las naves del templo. Se suplica 
á los hermanos de la Pin -Union y demás fieles su asis-
tencia.—La Camarera. del Bosar io Bracho, viu-
da de Sellen. 7^54 4_25 
Iglesia Parroquial del Santo Cristo. 
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
E l domingo 26, á las siete de la mañana, comunión 
jeneral, y á las ocho la m sa cantada: ocupará la C á -
tidra del Espíritu S u.:!, ti ii.i.i. 'P. Calonge, de las 
E<'jue!a3 Pías de Gua;iabii(M;-; por la tarde la reserva 
íl las cinco: la proct-tion .<•.. ofi í-tuari p or el atrio do la 
íjí'.esii'. suj uca la a i u t t a m á .o»¿«les. 
7805 3-24 
I G L E S I A D E L A V . O. T . D E S A N F R A N C I S C O . 
E l próximo domingo 26, y á las 8 de su mañaaa, se 
celebrará en este templo la solemne fiesta del Corpus, 
en la que ocupará la Sagrada Cátedra del Espíritu 
Manto el R. P . Presid-nte Pr,iy J . Elias de Améiarri. 
de la Congregación. Se suplica la asistencia 6. dicha 
fiesta y á la Procesión coa el Santísimo Sacramento 
que se hatá de seis á siete de la tarde.—Habana, J u -
nio 23 de lís87.—El Presidente. 
7819 3 21 
Parroquia de Jesus María y José. 
Solemne triduo que la Asociaron del Apostolado 
de la oración consagra al Sagrado Corazón de Jesus. 
Los dias 23,21 y 25 del corriente á las stis y media de 
la tarde se rezará el rosario del Sagrado Corazón se 
hará una plática doctrinal v se cantará algunas letri-
llas. E l domingo 26 cantará la misa solemne y dará la 
sagrada comunión á las ocho el Illmo. Sr. Vicario 
Capitular Dr . D . Manuel Espinosa, y por la tarde á 
la miFma hora habrá rosario cantad «. sermón al Sa-
grado Corazón v cánticos.—La Directora, Luisa 
Cbiappi. 7784 4-23 
Solemnes cultos á Nuestra Señora 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N E N L A I G L E S I A 
D E L O S P P . E S C O L A P I O S D E G U A N A B A C O A . 
Empezará la novena el dia 21. Todos los dias, á las 
ocho ménos cuarto, habrá misa á Voces y acompaña-
miento de armnniMm, ejercicios de la novena, himno 
y despedida. E n Jos dias 26 y 29 será en acción de 
"íjva''ii;s habiendo en el 29 orquesta y sermón por el 
R. F . Pablo G«né. 
Dia 2 do Julio.—A las 7 de la noche, salve y leta-
nías á toda orquesta y gran námero de voces. 
Dia 3.—A las 7 de la mañana, misa de Comunión; 
á las 8 la gran fiesta en que predicará el R. P. Estó-
ban C-longe. 
Dia 4.—A las 8 de la mañana, misa en sufragio de 
las alm s do los asociados difuntos.—Pedro Munta-
das, P.>r«.. Escolapio. 7;91 9 23 
C U L T O S 
A N T l l A . S E Ñ O R A D E L S A f J K A l ) 0 C O R A Z O N 
D E J E S U S . 
Iglesia de San Agust ín. 
E l 27 del corriente comenzará un solemne Triduo á 
las 8 de la mañana, en honor de Ntra. Sra. el cual ter-
minará con la gran fiesta q»c le dedican sus devotos y 
que tendrá lugar el 21. 
E l sermón á cargo del R P. Royo, de la Compañía 
de Jesus. E l 28, en la Misa de las 8, tendrá lugar la 
Comunión general y el mismo dia al oscurecer la sal-
ve. Todos loí i jercicios seráu amenizados con el canto 
de distinguidas señoras aficionadas que cantarán tam-
bién el dia de la fiesta una preciosa Misa del Maestro 
Prado. Los que suícribon, el Presidente de la V. O. 
T . y la Camarera, suplican á los fieles la asistencia. 
E l Presidente, Fray E'ías de Amézarri.—La C a -
marera, Altagracia Cornelias. 
783í? 4-24 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 25 D E J U N I O D E 1887. 
SERVICIO VAHA Éti 2fi. 
Jefe do dia.—El Comandante del 29 Batallón Lige-
ros Voluntarios, D . Vicente Hermida. 
Visita do Hospital.—lito. Caballería del Príncipe. 
Mddico para loa baños.—El de la S. L y Escribien-
tes, D. Gaspar Quiroga. 
papltañía General y Parada.—29 Batallón Lige-
ros Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 19 de la Plaza, D . Manuel Durillo. 
Imaginaria en idem.—El 29 de la misma, D. G r a -
ciliano Baez. 
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Habana, 23 de junio de 1887.—El Administrador, 
fiiiillermo de ffrf«» 
m m m m 
B U E N A N O T A . 
T«l es la de sobresaliente que en sus exámenes de 29 
careo en el Instituto, ha obtenido el niño Lisardo Mu-
ñiz y Sañudo, de 12 años de edad. Felicitamos por 
olio condialmente al expresado estudiante y á sus pa-
dres y le auguramos otros tantos triunfos para el por-
venir, pues quien ba sabido desde su primer exámen 
conquistar tan envidiable lauro no lo dejará perder. 
Asi lo esperamos, dada su aplicación y buenas dotes. 
Hl ías Correa. 
7919 1-26 
A I R E S D'A M I Ñ A T E R R á . 
Sociedad C o r a l y F i l a r m ó n i c a . 
P R E S I D E N C I A . 
E n cumplimiento de lo que disponen los artículos 
51 y 5G del Reglamento General, convoco por este 
medio á los señores asociados, para que se sirvan con-
currir á las dos Juntas Generales ordinarias que han 
de tener efecto el domingo 26 del que cursa, y el si-
guiente de 3 de Julio próximo, en el local de la Socie-
dad, Monte 2 B . 
E n la primera se procederá á la elección de los car-
gos do la Directiva. Verificándose en la segunda, su 
toma de posesión, é informe de la Comisión glosadora 
de cuentas. 
Los tenores sócios cuidarán de asistir á dichos actos 
provistos del recibo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha.—Habana 22 de Junio de 1887.—El 
Presidente, Bonifacio P i ñ ó n . 
7857 2-25 
S O B R E S A L I E N T E . 
Esta honrosa calificación digna solamen-
te de jóvenes inteligentes y aplicados, la 
lian obtenido en los exámenes de 2? curso 
de Latin los estudiantes D. Luciano y D. 
Rogelio rranchi Alfaro, á quienes felicita-
mos muy cordialmente, lo mismo que á su 
apreciable familia y á su jóven ó ilustrado 
profesor D. Nicolás Fumero. 
Habana, junio 25 de 1887.—Un amigo. 
7898 1—26 
En los dias 28, 29 y 30, empezando á las 
siete de la noche del mes actual y bajo la 
dirección del respetable ó ilustrado Inspec-
tor D. Francisco Ástudillo, serán examina-
das las niñas do )¡i Escuela Municipal de 
los barrios do Colon y Tacón, Industria nú-
mero 146, entre San Josó y Barcelona. 
Se cita á ¡os padres y a! público en gene-
ral, para que honren este acto con su pre-
sencia. 7907 3-26 
A LOS OBREROS PLANCHADORES, 
L a comisión gestora para la constitución de la Socie-
dad a n ó n i m a coojyeraliva de acuerdo con la opinión 
dé la Juntu preparatoria celebrada el dia 21, ha creí-
do aonveniente fijar los puntos siguientes páralos que 
deseen inscribirse, Barcelona 10, Antonio Ares, de 
seis de la mañana á cinco de la tarde y en la Secreta-
ría del Gremio de 8 á 9 de la noche y al que le fueran 
distantes los puntos indicados, puede dirigirse al Pre-
sidente y Vice del Gremio.—La Comisión. 
7913 4-26 
m 
D E P E N D I E N T E S M COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Sección de JRecrco y Adorno.—Secretaría. 
Do acuerdo con la Directiva, esta Sección ha dis-
puesto celebrar en los Salones de este Centro, la no-
cbo del domingo 26 del actual, un gran baile, gratis 
para los señores sócios, quienes deberán ir provistos 
del conespondiente recibo del mes do la fecha. 
NOTA.—Según acuerdo de la Directiva, todo sócio 
que facilite su recibo para cualesquiera uso, perderá 
durante el mes los derechos á la Beneficencia, sin per-
juicio do aplicarle el reglamento, según el caxo. 
Habana, Junio 23 de 1887.—El Vice-Sccretario, M. 
Marlinez. Cn 914 8a-23 3d-24 
Sección de Hecreo y Adorno. 
E l próximo domingo 26, esta Sociedad 
dará su 2a función de mes, poniendo en es-
cena la aplaudida comedia en tres actos, 
titulada: 
E L NOVENO MANDAMIENTO, 
en la que tomará parte toda la sección de 
declamación. 
NOTA.—Se prepara para los primeros 
dias del próximo mes de Julio la primera 
matinée, áe \iX,n de la sórie que piensa dar 
esta Sociedad en los espaciosos salones del 
salon-teatro "Trotcha" cn ol Vedado; opor-
tunamente se darán los pormenores. 
Habana, 23 de Junio de 1887.—(7. Llave-
ría. Cn 915 3a-23 3d-24 
Ntra. Sra, del Buen Socorro. 
Sociedad de socorros mútuos de Artesanos 
de la Habana. 
Por acuerdo de la Directiva y de órden del Sr. D i -
rector, tengo el honor do citar a loe Sres. sócios para 
la Junta general ordinaria que se ha de celebrar el 
domingo 26 del corriente/ á fas 11 de la mañana, en 
los «alones del "Centro Catalán," Monte n. 3. 
O R D E N D E L D I A . 
19 Lectura del acta. — 29 Balance semestral.— 
39 Elecciones del Vice-Secretario y 6 Vocales.— 
49 Asuntos generales. Habana junio 19 de J8S7.—El 
Secretnrio, Ignacio Echeverría , 
7797 3-23» 8-344 
HELADO 
en " E L BRAZO F U E E T E " 
Gallano frente á la Plaza del Vapor. 
T E L E F O N O 1,170. 
H O Y 
Y 
a2«-18Jn di-19 
A V I S O . 
O'Reilly 116, al lado de los Panoramaa. 
FL'REZA D E V A L O E P E l A S . 
E l mejor vino de mesa que viene á Cuba 
se detalla á precios módicos. 
Por J pipa más de 6 garrafones, $14 oro, 
1 garrafón 2.50 
1 caja 24J botellas 2 
También hemos recibido un gran surtido 
de vinos Aragón, Navarro, Eioja, Toro, 
Flor Castellana y en vinos finos Jerez de las 
principales marcas, Blanco de Valdepeñas, 
Nava del Key y Membrillo, todo á precios 
módicos. VISTA HACE F E . 
O'Kei l ly 116. 
717« 
J o s é Vi l legas 
8-1 fia 8 17<l 
CENTRO CATALAN. 
Sección de Recreo y Adorno. 
Esta Sección, de acuerdo con la Directiva, ha acor-
dado dar baile el dia 26 del corriente cn los salones de 
este Centro. 
Se recuerda IÍ los Sres. sócios que es requisito in-
dispensable, exhibir á su entrada la contraseña del 
presente mei. 
Habana, 22 de junio de 1887.—El Secretario, B r u -
no Martí. Cn 913 3-21 
CURACION N O T A B L E , 
E l niño Federico Marino Duarte y Moró, de cinco 
años do edad y vecino de Lealtad número i , viene su-
friendo desde hace tres años, á consecuencia de una 
enteritis crónica con enflaquecimiento y debilidad 
general notable». Hace dos años, poco más ó ménos, 
le sobrevino una paraplejia completa, por lo que el 
Profesor que lo asistía determinó ordenarle entre otros 
tratamientos el yoduro de potasio quinado, sospe-
chando una afección tuberculosa de la médula espinal 
ó una dentición difícil con raquitismo avanzado, etc. 
Mas tarde se ensayaron otros medicamentos que tam-
poco dieron resultados positivos. 
Lli^ó á oidos de nuestro estimado compañero el 
Dr. Gandul el estado de gravedad en que se encon-
traba dicho niño, y creyendo llenar una indicación 
precisa para las diarreas crónicas que éste padecía, 
le ordenó su Vino de papayina con glicerina, con lo 
que consiguió desde la segunda botella que el enfer-
mito arrojara una gran cantidad de vermes intestina-
les, obteniéndose poco después una marcada mejoría 
hasta el extremo de que hoy que está concluyendo la 
tercera; el niño camina con bastante seguridad y las 
diarreas casi han desaparecido de un todo. 
No nos queda la menor duda de que en este caso se 
trataba de una paraplejia s intomática de vermes 
intestinales y como la PAPAYINA es un vermífugo po-
deroso, de aauí la expuUion de dichos parásitos, y la 
mejoría notaole del enfermito. 
Debemos consignar que dicho Fino lo ha cedido 
graciosamente el Dr. Gandul al mencionado niño, por 
lo que lo damos las gracias en nombre de su madre, 
que vé hoy á su hijo en completa convalecencia del 
terrib'e mal que ponía en peligro su vida. 
Habana y Mayo 21 de 1887.—Firmado: D r . José 
E . l iamos.—Dr. José Pantaleon Machado. 
(In 919 5-24 
CIRCULO HABANERO. 
L a segunda velada del corriente mes, tendrá efecto 
en el gran teatro de Tacón el juéves 30, poniéndose 
en escena por la Compañía dramática del Sr. Hurón 
la preciosa comedia en tres actos " E l noveno manda-
miento", y la chistosa pieza "Libre y sin costas." 
Loa palcos se venderán desde esta fecha á los seño-
res sócios que los soliciten en esta Secretaría, á cinco 
pesos billetes.—Habana, Junio 23 de 1887.—El Se-
cretario. 7824 5-24 
CENTRO (¡ALLEGO. 
Sociedad de Instrucción, Recreo y 
asistencia sanitaria. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva, en cumplimiento de lo que se 
previene en el art 5? del Reglamento general, ha dis-
puesto para el domingo próximo 26 y en el Teatro 
Circo de Jané, una gran función á beneficio de la be-
nemérita SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE NATÜKA-
LES DE GALICIA y en la que tomarán parte el popular 
Orfeón "Ecos de Galicia," los reputados profesores 
músicos Sres. Ceruclos y Garci-Cambay la entusiasta 
Sección de DecUmacion de este "Centro," que pon-
drá en escena la preciosa comedia en dos actos: H U B O 
E N D E S P O B L A D O y el juguete cómico en un acto 
A V E M A R I A P U R I S I M A . También habrá baile, 
hasta las cuatro de la mañana, habiéndose contratado, 
al «"fecto, la acreditada 1? orquesta de Raimundo V a -
lenzuela. 
Los precios son los siguientes: Grillé sin entrada, $8 
—Palcos id. id. $8—Lunetas con entrada, $2—Entra-
da general, $1—Idem á tertulia, $1—Asientos de ter-
tulia, 50 cts. 
Las localidades se expenden en la Administración 
de " E l Eco de Galicia," Aguacate 47; en la peletería 
" E l Fénix ," P'aza del Vapor 45, por Dragones; en 
" L a Colosal," Plaza del Vapor 60, Dragones y Aguila 
y en esta Secretaría. Habana, junio 22 de 1887.—El 
Secretario, Jtamoti Armada Teijeiro. 
Cnf'06 l-22a 4-23d 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: sírvase publicar en el periódico á su 
su digno cargo la comunicación adjunta. 
E l que suscribe, ingeniero mecánico con 30 años de 
práctica en ingenios, hace saber á los que puedan in-
teresarles, que por algunos de mi oficio se ha propa-
lado mi fallecimiento con la intención de perjudicar-
me, y que encontrándome perfectamente bien, ofrezco 
mis servicios en todo lo concerniente á maquinaria al 
que lo desee. 
Soy de toda conaideracian affmo. S. S. José Migau. 




E l único vino Navarro fino de 
mesa que llega á la Isla de Cnba 
sin mezcla alguna, sin encabezarlo, 
y en las mismas condiciones que se 
encuentra en las magnificas bodegas 
de la ribera del Arga. 
IJnico receptor D. JOSE GARVI-
SO, almacenista de víveres, 
O F I C I O S 32 . 7525 26-12Jn 
| 
Harina Española "1? Flor de Castilla," esta marca 
nadie la recibe en es,ta Isla, más que esta casa. 
Recibimos también "1? Castilla" y "1* • Viilacan-
tid" y como otros reciben la "1? Castilla,'' no faltan 
mal intencionados que para venderla, traten de con-
fundirla con la tan conocida y acreditada "1? Flor de 
Castilla" y para que no engañen al público, declara-
mos por este medio, que es diferente como se ve la 
marca, distinta la fábrica, y por lo tanto una cosa es 
"1? Fiordo Castilla," y otra " l í Castilla." 
Unicos, entiéndase bien, únicos importadores en 
toda la isla, de la "1? Flor de Castilla." 
L . Piñan y C'! 
San Ignacio lOO. 
C 817 31 4Jn 
D F 
F l o r e n t i n a Morey de R o d r í g u e z 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate 104, entre Amargara y Teniente-Rey. 
7893 4-26 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
DE L A E S C U E L A DE PARIS . 
Practica toda clase de operaciones en la viata. 
Elección do espejuelos, 
Consultas particulares 12 á 1. 
Id. gráüs 1 á 2. 
SOL 74. 
7891 26 26Jn 
Mine. Marie P* L a j o u a n c 
COMADRONA-FACULTATIVA 
Aguacate númera 68, entre Obispo y Obrapía. 
7817 4-25 
Juan Francisco Rodríguez Guillen 
N O T A R I O P U B L I C O 
H a trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 6323 a26-l—d26-l 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos 
OPREACIONES ESMERADAS. 
SUS PRECIOS muy limitados y favora^ 
bles á todas las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
7807 6-24 
Doctor Pedro A, Palma, 
MEDICO-CIRUJANO 
H a trasladado su domicilio á Empedrado 43. Admi-
nistra y facilita vacuna. Consultas de 11 & 1. 
7548 16-18 J n 
D R . J . A . T R É M O I i S . 
MEDICO- CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticaa. 31, iSau Ignacio 31, altos.—Consultas de 
oaoe á usa. 7871 Je 
J O S E D E P O O . 
A B O G A D O . 
Amistad ntím. 102, entre Barcelona ^ San José.— 
De í» á 1. 7740 4-'AS 
DR. NÜNEZ 
CIRUJANO-DENTISTA 
CON 15 AÑOS DE PRACTICA. 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
G R A N D E P O S I T O D E N T A L . 
Sillones, maquinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
ÍIO, H A B A N A 110. 
Cn 800 1-Jn 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L l - A 17. Horas de consulta de 11 á 1, E s -
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn W)2 l - J u 
Madama L u i s a B a t a l l é , 
se ha trasladado á la calle do Luz n. 39. So ofrece á 
sus amistades en general. 
7789 8-23 
D r . E d e l m i r o D a l m a u 
Cirujano- dentista.—Extracciones sin dolor. 
Gabinete Habana 136.—Horas de consultas de once 
á ciuco. 771S 26-2Wn 
J O R G E DIAZ A L B E R T I N I 
Virtudes 86, esquina á Campanario 
7184 28-9Jn 
Dent i s ta S. Vieta . 
Precios moderados. Consultas grátis á los pobres 
que lo acrediten de 12 á 2. Obrapía 57, entre Com-
postela y Aguacate. 6739 28-31MT 
Inyecciones rectales Gaseosas 
para las afecciones del pecho.—Se aplican 
diariamente en Encobar 115, de ocho á diez 
do la mañana, y en Virtudes 80 de once-á 
tres, por los Dres. Federico Galvez, Mene-
ses y Cisneros. También se dan consultas 
y practican operaciones. 
6743 28-31M 
UN A B O G A D O , Q U E P R E S E N T A G A R A N -tias, se ofrece para arreglos de testamenterías é 
intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 28-27My 
D r . Galvez G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. E s 
pedales para sefioras los mártes y sábados. Consultas 
por correo Consi>lado 103. 7r83 30-18Jn 
E R A S T U S W I L S O N . 
Prado n. 115, entre Teniente-Rey y Dragones. Los 
extranjeros pueden consultarle en inglés, francés 6 
alemán. Cn836 26-HJn 
S H F E R M S D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana 
y 3 á 5 tarde. Prado 67. 
Cn 878 26-18Jn 
Narciso A g u a b e l í a , 
A B O G A D O . H a trasladado su domicilio y estulio á 
la calle de la Concordia n. 20. Horas de consultas 
de 12 á 2. 7505 26-17Jn 
CURA D E LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . Oros.—Sol 83. 
7241 16-11 Jn 
D r . J . Rafae l Bueno , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 57, altos. 
Cn 831 22-7JD 
JOSE S. B A R R E R A 
N O T A R I O 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle de 
Cuba n. 60. 6448 32-24My 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-stfilíticaa y 
afecciones de la piel. 
Consultas do 3 4 4: Cn 801 1-Jn 
m m i 
AR T U R O C O D E Z O , D A C L A S E S D E D I B U -jo, Matemáticas, Francés, Inglés,- Teneduría de 
libros; se hace cargo de planos y retratos de todas 
oleses. Una señora las da de piano, bordado y F r a n -
cés. F aula 43, casi esquina á Habana. 
7911 4-26 
EN M E D I A O N Z A O R O A L M E S . ) U N A P R O -fesora inglesa de Lóndres, con título, da clases á 
domicilio en la Habana y fuera de ella, de idiomas, 
(que enseña á hablar en poco tiempo) míisica, solfeo, 
instrucción en español y bordados. Obispo 84. 
7895 4-26 
T E N E D U R I A DE LIBROS 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
C L A S E S DE I N G L E S 
L E T R A I N G L E S A . 
Informes Teniente Rey 16 y 19, altos. 
NOTA.—No se hacen milagros. 
7856 15-25Jn 
LIBROS e m i m 
AU T O R E S E S P A Ñ O L E S . — B I B L I O T E C A D E los clásicos españoles, por Rivadeneyra, 50 tomos 
empastados que valen 250 pesos se dan en 112 pesos. 
L a Ilustración Española y Americana, 2 grandes to-
mos con muchas láminas $4. Diccionario de la lengua 
castellana, por la Academia, 1 tomo mayor $3. L a con-
juración de Míjico ó loa hijos de Hernán Cortés, 5 to-
mos con láminas, $5. Historia de la vida militar y po-
lítica de Espartero y de los grandes sucesos contem-
poráneos. 4 tomos láminas $1. Precios billetes. De 
venta Silud 23, librería. 7863 4-25 
QUEVEDO 
Obras completas que comprenden las serias, satíricas y 
iocosas 2 ts. $6. Loy de Enjuiciamiento militar vigen-
te 11. 12 rs. fuertes. Tomos del correo de Ultramar á 
$1 y 2 á escoger. Historia de la prostitución por Su-
four 2 ts. láms. $17. Diccionarios de las ciencias, ar-
tes y letras, porBoullet 1 1 francés $6. Quintana, es-
pañoles célebres 1 1 . $3. L a Divina tragedia 2 ts. $7. 
Librería L a Universidad O'Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 7851 4-25 
M U S I C A 
para pi noy demás instrumentos métodos desde $1 
uno, óperas á 1 y $2 una piezas sueltas á 20 y 50 cts. 
una. Librería L a Universidad O'Keillv 61, cerca de 
Aguacate. 7850 ' 4-25 
SAN JUAN T SAN PEDRO 
S O U D O S S A E T T O S Q U E OBLIG-A-KT ü M U C H O S H E G r A X i O S . 
en sus grandiosos almaceces de J o y e r í a , M u e b l e s y F í a n o s que tanto llaman la atención en la calle de COM-
POSTE A números 54, 56 y 60, entro Obrapía y Lamparilla, tiene el surtido más variado, más completo y 
más BARATO que desearse pueda de , 
O B J E T O S D E U T I L I D A D P R O P I O S P A R A R E G A L O S . 
M U E B L E S . P I A N O S . 
¡200 juegos de tocador de preciosos colores á precios baratísimos! 
. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
T E L E F O N O 2 9 8 . 
796 
U A L Q U I L A N PIANOS. A P A R T A D O 4 5 7 . 
C O D I G O D E C O M E R C I O 
vigente en Cuba y Puerto-Rico, comentado y expli-
cado, la ley de cámaras de comercio, la del registro 
mercantil y reglamento, todo por $3 btes. Librería L a 
Universidad, O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
7773 4-23 
E S C E N A S M O N T A Ñ E S A S , 
cuadros de costumbres, por Pereda y Traeba, 1 t. $2. 
EspaBa geográfica, estadística, histórica y pintoresca, 
2 ts. $3. Librería L a Universidad, O'Reilly 61, entre 
Aguacate y Villegas. 7772 4-23 
de enjuiciamiento civil con extensos y eruditos co-
mfntarios, por Manresa, 6 ts. gruesos con buena pasta 
española $15. Formularios parala tramitación deles 
juicios civiles con .arreglo á las últimas disposiciones, 
1 t. en 49 $1 Práctica forense, por Zúñiga, 2 ts. $6. 
Derecho natural, por Ahrens, 1 t. $2. Diccionario de 
legislación, derecho y jurirprudencia, 1 t. mayor $5. 
Precios billetes De venta Salud 23, librería, 
7762 4-23 
Librería y Papelería 
6 1 , M u r a l l a 6 1 
HABANA. 
Surtido completo de Medallas, Cruces, Diplomas, 
labros con bonitas encuademaciones, propios para 
premios de Exámenes de Escuelas y Colegios. 




15-23 J n 
P O E T A S C U B A N O S . 
Colección escogida de los poetas cubanos desde Se-
queira hasta nuestros dias: contiene 52 poetas con sus 
biografías, 11. f? $4 billetes. Librería L a Universidad 
O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 7774 4-23 
AVISO 
Gran surtido de estampas religiosas á 90 cts. bille-
tes la docena, en la papelería L a Nacional, Mercade-
res 14 y 15, entre Obispo y Obrapía. 
Cn 867 15-15J 
D E S M E N I T Z A D O R A D E C A N A . 
CON R E A L P R I V I L E G I O PARA ESPAÍÍA "ST SUS POSESIONES. 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para preparar la caña de modo que al pasar pnr el trapUíhe éste la esprime con 
la mayor facilidad, haciéndola producir casi la totalidad del jugo que contiene. 
El que ya ha lljísj ido á esía Isla se halla funcionando en ol ingenio "Nuestra Señora de Carmelo," en la Macagua Allí extrajo en 
los primeros Has 74 p g de jugo, y oso que el trapiche ou las zafras anteriores nunca extrajo más del 5G p g. Hoy rinde 75i pg . Con 
buena máquina de moler y caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p g de jugo. Este aparato trabaja en combinación 
con la máquina de moler, sin necesidad de alterar en nada la posición de esta, y en vez de aumentar el consumo de vapor, ámbas má-
quinas trabajan con ménos presión que la requerida por el trapiche solo; pues disminuida la resistencia do la caña la prosion do las 
mazas se hace más fácilmente, y de ¡ihí que se economice vapor. El bagazo queda tan seco que puedo sor quemado enseguida. E l 
ahorro de tiempo, de.local para combustible y de brazos para manejarlo, os de mucha importancia. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que oa el aparato más sencillo, máe económico, muy barato, y quo más ventajas ha de repor-
tar á los hacendados. A estos bueno es advertirlos que hay malas imitaciones do este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se enviarán circulares ilustradas con vistas del aparato y pormenores do sus ventajas, á todo el quo las solicite. Con osos 
datos verán demostrado matemáticamente que este invento viene á salvar á los hacendados aurneutamlo conyidoniblonionto la pro-
ducción de azúcar sin costo perceptible^ pues al terminar la primera zafra su valor estará reintegrado con crocos. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE ANTONIO PESANT, Obrapia n. 51. -Habana. 
Cn 808 I JQ 
APARATOS DE TRIPLE EFECTO SISTEMA TARTAN. 
POCO COSTO, INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad de limpiarlos, ménos consumo de vapor que ningún otro sistema, excelente material y mano de obra y regularidad en el buen 
funcionamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todos los conocidos. 
Garantizamos entregar cualquier aparato funcionando á las noventa dias de recibir la órden. 
Para planos, precios é informes dirigirse á 
A. VERASTEGUI, 
720o 39 7Ju San Ignacio 50, Habana. 
D E S M E N U Z A D O R A S CANA 
P A T E N T E 
SE SOLICITA 
una orlada de mano para los quehaceres de una caeia 
Galiano fio. altos, entrada por Neptnno. 
7883 4-2« 
A LOS CRIADORES D E GANADO 
Una persona que posee un buen potrero de doce ca -
ballerfas de tierra cerca de esta ciudad solicita & otra 
que 1c ponga un buen ndmaro de reses á, partido, bien 
sean vacas de ordeño para expender la leche ya sean, 
añojos nnra criar ó bien animales ápiso. Gervasio 176. 
7920 4-2í 
SE SOLICITA 
un criado de mano. Industria número 70. 
7899 
A L U S P A D R E S D E E A M J L l A . U S P K O -fesor do primera enseñanza ofrece sus Mcr.ii- oe 
para pasar á cualquier punto del campo, es de baei es 
costumbres r tiene buenas referencias. Manrique 2, 
fonda imp .ndriin. 7906 4 Vfi 
E N E L C A F E G R A N O R I E N T E 
Prado y Teniente-Rey, se solicita una criada pen'n-
nular, para todos los quehaceres da una casa de fami-
lia, expedita y que sepa cumplir con su oblieaoion. 
7m 4-2(5 
S lí I S O L I U I T A UNA KUKNA OOSTUun.l<A. blanca y que desempeñe algunos pequeños servi-
cios, teniendo buenas referencias. Lealtad 68, entra 
Concordia y Virtudes. 7910 4-26 
NA F E K S O N A E O R M A L D E S Ü A K l A i O -
locaeion para acompañar á un señor anciano 6 rn— 
fermo, viajar ti se ofrece y acepta también una cocina 
como asifteute ú o:ri> cargo. Campanario 150. Aguinc 
número 81. Tggg 4-28 
E S E A COL<H:AI(..SH.¡ UJN U i í / f t ^ K A L i O t í J A -
du de mano, con muy buenas recomendacionffi: 
no tiene iocouvenieiite en ir ai campo do temporada 
con a'^uüa familiu: inrormar^n do las 9 á las 6, calla 
de la Merced esquiua á Compostela, accesoria B . 
7íí90 4-26 
SE SOLICITA 
un criado de mano con buenns rcf.'.rencias. Los que na 
las tengan que no se presenten. San Ignacio n 114, da 
7 á l l . 7881 8-26 
M " ntnnii ^«WJ-^II»-—. .^ i - • 5 B 8 E B S H B K 3 Í 
AW UNCIOS DE LOS KSTADOS ONIDC S, 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Tatalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y Ca.—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. * 
lOLER COMBINADAS M LAS D 1 S M 1 U M D 0 M S , 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajeweki & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
7477 2G-18Jn 
liOiOl 
D E fiRAN I l l l ' O H T A M A , 
En la t in torer ía L A P K A N C I i , 
Teniente Rey núm. 39, se limpia y tiñejtoda clase de 
ropa como cintas, vestidos, mantas, pañuelos, flecos, 
sedas, etc. Las levitas, pantalones y chalecos se re-
forman por completo, dejándolas como nuevas. 
77^7 8-23 
G R A N F A B R I C A D E C O R T I N A S - P E R S I A N A S 
r O R MAQUINA D E V A P O R . 
Teniente-Bey, bajos del Hotel América. 
Aviso al público. 
Se hace presente quo en esta casa se construyen una 
nueva invención de cortinas; la madera es de CLdro y 
embarnizadas, y sedan á un peso billetes vara cua-
drada: en la misma se fsbrican cortinas-persianas ase-
guradas en doce años de duración. 
Público ten presento que ninguna cortina se va por 
la varilla, sino que se va por el hilo; por lo tanto, aquí 
no se f ibrica ninguna cortina de tablita sola porque en-
seguida el canto de la tablita corta el hilo como si fue-
ra un cuchillo. 
Aquí hay elementos y herramientas especiales para 
trabajar mejor quo los demás cortineros, y se da la 
cortina un fiO por 100 más barato que nadie y no admi-
ten varilla aserrada porque se corta el hilo al momento. 
No olvidarse, Teniente-Rsv, fábrica de cortinas.— 
A. L L 1 N A S . 
E n la misma se solicitan 100 vendedores para la ca-
lle, conque todo el que esté vacante, sin colocación, 
puede venir aquí á cojer su muestrario y á gritar por 
la calle cortinas del acreditado fabricante mejores y 
más baratas que nadie. 7752 4-23 
COLA MAGICA 
garantizada clase superior para pegar con 
la mayor solidez toda clase de objetos do 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., á 
75 centavos billetes el pomo, 
C A L L E B E L OBISPO, K . 101, 
entre Aguacate y Villegas, 
Fábrica de cuadros, espejos y artículos para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n V a l d é s y Cast i l lo , 
O B I S P O N . 101. 
Cn924 5-2 la 10-25d 
LA CARIDAD! 
L.A. C A R I D A D es incansable en e x t r e m a r l a bara tura de 
sus precios . 
l*or eso, en l A C A R I D A D , puede e l p ú b l i c o habanero ob-
t e n e r cuanto le sea prec iso concern iente a l r a m o de SASTRERIA 
y UAMISERIA, con U N A E C O N O M I A N U N C A V I S T A . 
¡ V E D L A S P R X J E B Ü S ! ! 
A ü ORDEN. En 24 lloras se entregan los encargos si asi se desea. POR MEDIDA. 







Fiases casimir, lana y seda 
De casimir iuglóa, un flus 
Un flus Albion superior 
Holanda hilo puro, un flus 
Un lias dril colores (legitimo hilo) 
Camisas blancas (vistas finas) 
Una camisa color, caprichosos dibujos 
E T C . , E T C . , E T C . 
F I J A O S B I E N : ¡TODO P O R M E D I D A ! ! 
V i s i t a d , pues, L A CARIDAD, y v e r é i s u n a vez m á s , j u s t i ü e a d a l a 
r eal idad del s iguiente lema: 
M S BARATO QUE TODOS, Y O . J . GARCIA, 
NEPTÜNO N. 63. LA CARIDAD. 
cSo ACGEIO P u r o d o 
H i C a A O O de BACALAO 
CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
E s tan agradable a l paladar como la fecAft, 
Tiene combinadas en su mas completa 
forma las virtudes da estos dos vahoBos 
medicamentos. S i digiere y asimila con maa 
facilidad quo el aceite crudo y es especial" 
mente do arim valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados 
Cura la Tis is . 
Cura la Anemia. 
• Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura'el Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
; que hay inf lamación do la Garganta y los 
Ü Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
: Nerviosa, nada en el mundo puedo compar. 
arso con esta sabrosa E m u l s i ó n , 
Veanso íi c o n t i n u a c i ó n loa nombres de 
unos pocos, do é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
j constantemente esta preparación. 
J SR. Dn. 1). AMBROSIO GRILLO, Santiago de Cuba. 
' SR. DR. D, MANUBI. S, CASTEHANOS, Habana, 
i Sn. DR. DON BBHXSTO HxoÉwiSOH, Director dol Hos-
í pital Civil, "San SeVmBlian," Vora Cruz, México, 
ij BR. Í)n. JJON DIODOKO CÜN-XRERAB, Tlaootulpam, •Mo-
lí xico. 
I SR, DR. D, JACIKTO VrRr.z, X.con, Nicaragua 
SR, DR. D. VICENTE IV UIÍZ IUIBIO, Dogota. 
1 BR. DR. D. JUAN S. GAHTKLBONDO, Cartagena. 
Ü BR, DR. D. JESUS(ÍANIURA, Magdalena. 
Su. DR. D.S. OOLIIM, Valencia, Venezuela, 
SR. DR. D. FRANCISCO D;'. A. MTJIA, La (.Juaiva. 
Do venta cn las principa'aa droguerías y bolicaa. 
SCOTT ¿i tiOWWE,, Kuevo Yot*í. 
wo¥dm 'mimmi SÍIOIDIÁT , 
Cn 1)27 
MO D I S T A . — S E H A C E N V E R T I D O S P O K E L último figurín y & capricho: de oían á 5 pesos bi-
lletes; de seda desde 10 hasta 25 pesos; batas de oían 
á 3 pesos: calle de San Juau de Dios número 11. 
7551 8-1S 
SE Ñ O R A S , OS C O N V I E N E . C L A U D I A C O R -tica está encargado de vender sombreros y vestides 
preciosos, algunos sin estrenar y que hace tres meses 
llegaron de Paris para una señora que marcha á E u -
ropa. P a n l » ^ 7537 8-18 
ALCOHOL ESPAÑOL. 
1 3 O I S P l / a S T J X J T R A . 
C E N T R A L 
S A N L i l í T O . 
CIENFÜEGOS. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tieijii rival por «u esmerada elaboración, á la 
altura do los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier 6. una temporatur a 
Js 25° centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
Ea recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
los latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
podidos 
A. MUNIATEGÜI. 
F ó s f o r o s suecos 
E l viento no los apaga. De venta en el depósito de 
tabacos de Tacou. 7448 15-lGJn 
P o r e l ú l t i m o vapor f r a n c é s , 
hemos rec ibido u n completo 
surtido de los jus tamente acre-
ditados RELOJES CHINOS: en exac-
t i tud, caprichosos y baratos, no 
t i enen r i v a l . 
D e estos relojes chinos los 
hay en cajas de plata, esquele-
to, acero, n i k e l a l n a t u r a l y 
plateado. 
S© garant i zan con to-
da confianza. 
15 !4Jii 
A C E I T E S F A K A A L U M B R A D O 
Ultimas canciones cubanas 
con la nueva guaracha " L a mulata de mi amor" 1 to-
mo 50 centavos. Poesías completas de Plácido con las 
nuevas é inéditas composiciones y las que compuso es-
tando en capilla y recitaba al marchar al suplicio, 1 
tomo mayor grueso$1. Colección de artíovios de cos-
tumbres de Cuba en forma satírica 1 t. nayor $2. 
Precios cn B. De venta Salud n, 23 Librería nacional 
i y eztrwjera. 7732, 5-23 
DE T̂A FABRICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
Nueva-Tork. 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170 GRADOS DE l'ARENHEIT. . 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
ticularmente donde hay niños. E s cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, teniendo las l a -
tas un sifón de Patente que permite llenar las lámparas 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mechas 
nuevas que no estén saturadas con otra clase do kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 
y 2 galonea expresamente para el uso de familia, 
DB V E N T A 
APARTADO 39G . 
B A R A T I L L O N . 5. 
5550 82-3My 
2-27a 2-26d 
LOS MEJORES C U T I D O S . 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería K l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
Dirección: Eodrígnez y Biart. 
Cn, 1099 C A R D E N A S . 150-5ag 
G R A N T A L L E R D E MODAS. 
Caprichosos y elegantes se confeccionan los trajes 
en el taller de modas de .T, Mosquera: se reciben y re-
miten encargos para el campo; habilitaciones para no-
via; preciosos sombreros y elegantes capotas para se-
ñoras v niñas. 
NOTA.—Traje de viajes y lutos en 24 horas. 
7335 Sol 61. 15-14Jn 
80LÍCIT1ES. 
• T O . E i m L E C a W . E R S Tü DISTlNGÜíSHAí 
Habiendo lleg-ndo á nuestro conocimiento que en 
a ciudad do la Habana so ba ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedara Schnapps," con cuyo 
nombro pudiera engañarse al público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
UNA S E Ñ O R A D E I N T A C H A B L E C O N D Ü C -ta desea colocarse en una buena casa particular: 




Ü D 0 L P H 0 W O L F E , 
advertimos & todos los consumidores de este art i -
culo que nuestros tínicos agentes para toda la I s la 
de Cuba son les señores 
WM. LOOFI & CO., 
H A B A N A . 
T que ninguna otra casa cn la Isla do Cuba tiene 
el derecho do ofrecer cu venta bebida alguna 
bajo el nombro do Schnapps" Rcliiedam 
bennapps" ó • 'Scli lcdam Aromat lcSc l iuapps" 
por ser nesof ros Zos tínteos Jabricantcs de la bebida 
conocida en el mundo entero hajo este nombre y quo 
por consiguiente CMaíoutcr artícuío, que se ofrezca 
bajo este nombre, s in l levar nuestra firma' ha de 
considerarse como F A L S I F I C A D O . 
ÜDOLPHO WOLFK'S SOH & CO., 
NÜKVA'YOIÍK„ JTOJÍO t* <3e 1.888 
Un. 134 
i O X i 
-i 
m 
S e s o l i c i t a 
\uia criada formal para cocinera, que duerma en el 
acomodo, San Miguel 155. 7887 4-26 
T T N A S E 5 Í O E A F R A N C E S A D E M O R A L I D A D 
y de mediana edad desea encontrar una familia 
para cuidar niños y enseñar los , ó sea para una señora 
«ola; entiendo bastante de costura á mano 6 máquina, 
tambieji puede entregar la suya si la necesitan: tifne 
Imenas referencias. Industria 97 impondrán. 
7883 4-26 
T A M O R E N A P R I M I T I V A C A L L E J A S , D E -
X J a e a saber el paradero de su hija Serafina Callejas, 
que fué vendida el año de 1875: la persona que tuviese 
noticias de ella puede dirigirse al Aguacate, jurisdic-
c i ó n de Jaruco, calle de la Esperanza n. 7, donde re -
side su pobro madre, que agradecerá mucho la noticia. 
7861 4-25 
C O I M E . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A D E U N A ó dos cabal ler ías de tierra, p r ó x i m a á esta ciudad y 
que le pase cerca alguna carretera, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Reina 44, de doce á d o s . 
7844 4-24 
SE S O L I C I T A 
un criado ó criada para servir á la mano á una corta 
familia, se prefiere al que entienda algo de cocina. 
Empedrado 29. 7872 4-25 
TJN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
\ J y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: calle de la Bomba n. 40, esqui-
n a á Monserrate dan razón. 7874 4-25 
T T N A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S 
\ J desea colocarse para acompañar á una s e ñ o r a 
sola, tiene quien garantice su conducta: in formarán 
fonda L o s Voluntarios. 
7878 4-25 
A P R E J V D I C E S , S E N E C E S I T A N U N O O D O S 
X j L p a r a la imprenta calle de O'Rei l ly 87. Se vende 
una voladora lista para aplicarla á una m á q u i n a muy 
barata, y se necesita un muchacho de 10 á 12 afles 
para el servicio do casa y mandados de la calle. 
7863 4-25 
SE S O L I C I T A 
a n a criada ¿ e mano de mediana edad, qae traiga 
huena referencia. Cal le R e a l de la Salad 85. 
7868 3-25 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M O -
J L / r a l i d a d , para esta capital ó bien para el campo: 
tiene personas que l a garanticen: i m p o n d r á n calzsda 
de J e s ú s del Monte n. 77. 7854 4-25 
SE S O L I C I T A 
•una lavandera que traiga recomendaciones, blanca ó 
de color. Concordia 59. 7862 4-25 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
%J locarse para e n s e ñ a r toda clase do labores, solfeo 
y coser, 6 para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó estar al fren-
te de una casa como ama do llaves. P e ñ a p o b r e 11. 
7810 4-25 
T " V E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
. 1 ^ A n t o n i o Alvarez y F e r n á n d e z , natural de Astorga 
j L e o n ) (|uc s irvió en l a G u a r d i a C i v i l su hermano 
Narciso Alvarez F e r n á n d e z . Cal le de Monserrate n ú -
mero 147, T i r o al blanco, Habana . 
7839 4-21 
DO N J O S E L O P E Z F R E I R E S , D E S E A S A -ber el paradero de su hijo Manuel L ó p e z y 
tJribeiro. natural de l a provincia de l a C o r u ñ a , Santa 
Marta de Ortigucira, San Pablo de los F r e i r e s , que 
hace tres a ñ o s que no sabe de é l : se suplica mande 
noticias el que las tenga á l a calle de Suarez 48, don-
de vive su citado padre que se encuentra algo enfer-
m-». 7795 4-24 
SK D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L U -jrec ia Santaca para un asunto de familia que le i n -
teresa. L u z 52 in formarán: se suplica l a reproducc ión 
« n loa d e m á s p e r i ó d i c o s de la I s la . 
782) 4_24 
DE S E A U N A S E Ñ O R A D E S E I S M E S E S D E parida encontrar una c o l o c a c i ó n de criandera á 
leche entera, teniendo buenas referencias. Cienfuegos 
^Sfiuina á Arsena l . 7842 4-2t 
T T i N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
% J dependiente de una m u e b l e r í a ó casa de p r é s t a -
mos por entender este giro ó bien para criado de m a -
no de una casa part icular, tiene referencias. San M i -
g u e l 43. 7822 4-24 
B a r b e r o s 
Se solicita u n aprendiz: calle de C u b a n ú m . 5, bar-
b e r í a . 7826 4-2t 
SE S O L I C I T A 
n a muchacho de 12 ó 14 a ñ o s para criado de mano. 
I n f o r m a r á n M u r a l l a 47. 
7825 4-24 
SE S O L I C I T A 
•ana mvty buena cocinera. Vedado A n ú m e r o . 2. 
C n 920 4-21 
SE S O L I C I T A 
n u a cocinera que sepa su obl igac ión y que sea formal 
aueido $ 2 5 B f B : informarán Habana n. 105, hojalate-
r í a . 7828 4 24 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O aseado y de moralidad para una fonda en cualquier 
p o b l a c i ó n de campo: dirigirse el que lo solicite calle 
í la San Rafae l cafó L a G r a n j a . 
7845 4-24 
T J N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
\ J extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien su 
o b l i g a c i ó n , ha ocupado las principales "casas de esta 
capita l y tiene quien responda de su inmejorable con-
d a c t a y moralidad. Obrap ía 100. 
7831 4-24 
B A R B E E O . 
Se solicita un oficial. H a b a n a 127, entre Sol v Mu-
ra l la , barber ía E l D o s de Mayo. 7817 4-21 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A L O S quehaceres de una caea y que tenga buena reco-
m e n d a c i ó n . Zulucta71 , esquina á Dragones. 
7R08 4-21 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U L A R 
Í O d o mediana edad para cuidar alguna persona de 
©dad, manejar un n i ñ o , a c o m p a ñ a r á viajar 6 cocinera 
de poca familia: tiene quien responda de su conducta, 
d a r á n razón calle de l a Merced, esquina á Compostela, 
bodega do D . Manuel Cuevas. 7816 4-24 
j H A G O N E S N U M E R O H0 S E S O L I C I T A U N A 
'manejadora para una n iña de un año y meses. 
7815 4-24 
Q E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O , J O 
í C | ? e n , peninsular ó de Canarias y que entienda de 
j m n a d o y de costura y una lavandera que duerma en 
e l acomodo. Cuba 50. 7814 4 21 
SE S O L I C I T A 
l i u cortador de zapatos vaqueta. Mura l la esquina á 
Aguacate; pe le ter ía L o s Jimaguas. 
7801 .t-24 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse para cocinera en una casa decente; infor-
3 n i r á n San Miguel 214, á todas horas. 
7804 4-24 
T T N A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A -
v J áorj , puertorriqueña, desea colocarse, para dormir 
«en la casa, Concordia n. 1. accesoria C . 
7818 4-24 
S E C O M P R A 
toda clase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
aunque es tén manchados y prendas de oro y b r i l l a n -
tes y se pagan mejor que nadie. R e i n a 2, frente á la 
Audiencia. 7781 4-23 
M U E B L E S 
Se compran de todas clases y se pagan bien. Neptu-
n o l l . 7665 26-21 
SE COMPRAN 
y venden libros, estuches de cirujía y de m a t e m á t i c a s . 
Monte n. 61, entre Suarez y F a c t o r í a , l ibrería. 
7264 15-11 J n 
O J O . 
Por órden de dos comisionistas, para mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase de p r e n -
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, 6 sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
domicilio: las personas que asi lo deseen dejarán avino 
en S a n Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del d ia .—Francisco Si lva . 6936 26-3Jn 
igIés y foMa 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Virtudes esquina á Zulueta.—Hermosas habitacio-
nes frente al Parque, p a j a familias y caballeros, dan-
do todas á l a brisa, precios muy m ó d i c o s . 
7918 4-26 
H O T E L A M É R I C A . 
Se alquilan habitaciones muy frescas y ricamente 
amuebladas, con todo servicio, menos el de comida, á 
precios muy m ó d i c o s . 7365 15-14 
H O T E L V B 2 T D O M E . 
BROADWAY Y CALLE 41^ 
N U E V A Y O í l K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Esto Hotel e s tá situado en parte céntr ica , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
babitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab I . STRINFELD, Administrador. 
H O T E L l¿ C E B A L L O S 
I S L A . B E F I C T O S . 
E n esta casa, situada en uno de los mejores puntos 
del caserío y p r ó x i m a á los baños Termales, dirigida 
por D . Santos Ordofiez, ofreco su dueño el mejor t r a -
to posible á los enfermos y d e m á s personas que á ella 
se dirijan; al efecto cuenta con los elementos necesa-
rios, el exacto conocimiento de la localidad y necesi-
dades de sus huéspedes , t a m b i é n tiene casas amuebla-
das para familias, así como carruajes y una tienda 
bien surtida. 
A l mismo tiempo, los enfermos que además del po-
deroso auxilio de los B a ñ o s Termales, la agradable 
temperatura, la tranquilidad del lugar y sanos a l i -
mentos, necesiten d irecc ión facultativa, pueden contar 
con la cooperac ión de los acreditados Dres . D . J u a n 
Temprano, D . Francisco Tul les , D . Santiago C a ñ i z a -
res y D . Fernando Temprano; para m á s pormenores 
dirigirse á D . Santos O r d o ñ e z Ceballos, en Santa * e, 
6 calle de Manrique n ú m e r o 230, Habana. 
6860 24-2 
m m . 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A P E R D I -guera color blanco con manchas color chocolate, 
lo mismo que las orejas y la punta del rabo: tiene 4 
meses: la persona que la tenga en su poder puede de-
volverla Amargura 65, bodega, donde se gratificará. 
7827 4-24 
PE R D I D A — E L D O M I N G O 12 D E J U N I O S E ha extraviado desde la calle de Perseverancia á la 
de Belascoain por Neptuno una pulsera de oro conte-
niendo una herradura perlas y turqueDas: la persona 
que la haya encontrado puede devolverla en i a calle 
de Perseverancia n. 12 donde se le gratificará gene-
rosamente por ser recuerdo de familia. 
7737 4-23 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas y bajas muy ventiladas, á caballe-
ros ó matrimonio sin n iños , hay con vista á la calle y 
muy independientes. Bernaza 60, entre Teniente-Rey 
y Muralla. 7879 4-26 
A T E N C I O N 
Dos hermosas habitaciones con vista á la calle, pro-
pias para un escritorio, ventiladas, en el ínfimo precio 
de una onza oro. Prado n. 5. 7914 d-2o 
A N G E L E S 16 A L T O S . 
U n criadito de mano que tenga quien responda por él , 
e n l a misma se venden unos b a ú l e s mundos. 
7821 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado de mediana edad muy formal y 
que sabe cumplir con su obl igac ión , tiene quien res -
ponda de su conducta: calle de T a c ó n n . 2 dan razón . 
7836 4-24 
B a r b e r o s . 
So solicita un aprendiz de barbero adelantado: se le 
d a r á sueldo: Bernaza 25, sa lón L a Hortensia. 
7837 4-24 
BARBEROS 
H a c e falta uno bueno y un aprendiz. Á g u i l a esquina 
S Z a n j a , barbería. 7812 la -23 3d-24 
EL M O R E N O J O A Q U I N B A R O A N D A E N busca de una morena llamada A s u n c i ó n que hace 
tiempo no sabe de ella: puede dirigir?c al ingenio San 
Miguel sopardo en Güira de Macurijes. 
7753 4-23 
T T C í J O V E N D E 16 A Ñ O S , P E N I N S U L A R , D E -
\ J sea colocarse, sabe de cantinero y bodega, ó de 
orlado de mano y paje, tiene quien responda de su 
conducta: informarán Paseo de T a c ó n 252. 
7755 4-23 
U N A C R I A N D E R A 
y nn criado de mano desean colocarse. A n c h a del Nor-
te 25. 7754 4-23 
DESEA COLOCARSE 
Tan general cocinero y repostero, tiene personas que 
respondan por su conducta. Merced 102. 
7750 4-23 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E D E C A M P O veguero, para l a siembra del tabaco, desde echar el 
semillero hasta en terciarlo, u n sereno para el batey, 
n n cocinero y una lavandera, buena casa, y que trai -
gan buenas referencias. Amargura 54. 
7746 4-23 
Q B S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A E L A S E O 
Í O i i e nn establecimiento y para el cuidado de la puer-
ta; que sea mayor de 40 años y que tenga referencias 
que abonen su conducta y el buen cumplimiento do 
BUS deberes: en l a calle de Dragones n. 44 impondrán. 
7770 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A R A un matrimonio y una niña , que duerma en el aco-
modo: el portero informará, Teniente-Rey n. 15, H o -
te l de F r a n c i a . 7785 4-23 
T N J O V E N I N T E L I G E N T E E N E L S E R V I -
ció de portero y criado de mano, desea encontrar 
u n a c o l o c a c i ó n de este ramo 6 a lmacén: tiene quien 
responda por su conduc ía : informarán Obrapia 22. 
7777 4-23 
SE A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa Cármeo 8, Cerro, á media 
cuadra del ferrocarril de Marianao: l a llave á la otra 
puerta: impondrán Zaragoza 11. 
7904 4-26 
DOS H A B I T A C I O N E S 
espaciosas, frescas y cómodas y con asistencia, se a l -
quilan para hombres solos. O'Rei l lv 23. 
C n 926 4-26 
SAN L A Z ARO 95 B . 
S3 alquilan los bajos. 7905 4 26 
Cuarteles n ú m e r o 5. E s t a fresca y bonita casa de alto y bajo se alquila muy barata; tiene en la p lan-
ta baja sala, comedor, cuatro cuartos y cocina y en la 
alta las mismas comodidades: su d u e ñ o Mercaderes 23 
chocolater ía . 7902 4 26 
P A R A ESCRITORIOS 
Se alquilan los altos de la casa Amargura 13, entre 
San Ignacio y C aba. 7719 8a-21 8d-22 
Se alquila la gran casa San Isidro 74, consta de siete cuartos bajos y tres altos, comedor, cocina, caba-
Ueriza y demás dependencias: tiene un buen poz» y 
un magníf ico algibe como de 400 pipas: se da muy 
barata. Dragones 43 á todas horas impondrán: la llave 
Compostela esquina ú San Isidro, bodega. 
7860 6 25 
SE A L Q U I L A , 
uua hibitacion alta, fresca y cómoda, ó una baja. E m -
pedrado 29 media cuadra del paradero de los can-itoa. 
7871 4-25 
Se alquila en mucha proporción la hermosa casa de alto y bajo situada en la calle de San N i c o l á s n ú -
mero 38, entre Virtudes y Aii imas, os mu}' córao'.la y 
suficiente para dos familias, tiene persianas en laparte 
alta y en l a baja, varias llaves de agua, baño de m á r -
mol, buenas caballerizas, cocina sumamente cómoda . 
L a llave se faci l i tará en el ^2 de la expresada calle de 
San N i c o l á s , y para tratar de su sjaste dirigirse al Sr, 
D . Antonio Cardona y Escalona, Rayo 26, de 7 á l O d e 
la m a ñ a n a y de las 5 de la tarde en adelante y los 
diaa festivos á cualquier hora. 7853 8 í'5 
Paula m í m e r o 78.—Se alquila esta casa, compuesta de sala de marmol, comedor, caatro cuartos bajos, 
dos altos, agua de V e n í o y demás comodidades; la l la -
ve en Bayona 21, al doblar; informarán Empedrado 
n. 28, botica. 7875 10-25 
I N D U S T R I A 101, 
entre Neptuno y Virtudes, á dos cuadras del Parque, 
se alquilan habitaciones altas muy frescas, con asis-
tencia ó sin ella: precios módicos por ser en familia. 
7873 4-25 
PO T R E R O . — E N $ 1 , 5 0 0 O R O A D E L A N T A D O S se arrienda anua'mente un potrero de 30 caballe-
rías, cercado, con su sitio de viandas, dotación de ani -
males, muchos aperos, á -] legua de paradm-o y m a g n í -
ficas casas de vivienda: informes Obispo 30, de 12 á 4. 
7867 4 25 
Se alquila en $25 oro la casa Aguila 27, con tres her-mosas habitaciones, coiuedor corrido, agua en abun-
dancia, seca y demás comodidades; la llave donde i n -
dica el papel 6 impondrán en L a 2* Viña , Neotuno y 
Campanario. 7818 4-25 
Se alquilan habitaciones amuebladas y eo da la ma-
nutención, sumamente barato, á un matrimonio ó ca-
ballero solo. 7809 4-21 
rODISTA. -ÜN A SEÑORA M U Y P R A C T I C A 
JLVXen e l coitar y confeccionar todo lo referente al 
ramo de modista para señoras y niños, desea colocarse 
de costurera en una buena casa particular, s i éndole 
igual en l a Habana ú otro punto: informes inmejora-
olcs. Amargura 88. 7766 4-23 
S e s o l i c i t a n dos c r i a d a s , 
u n a para el servicio de mano de una corta familia y 
otra para el manejo de una niña recien nacida. N e n -
tunoSS. 7751 6-23 
TN M O R E N O J O V E N S O L I C I T A C O L O C A -
_ l cion, bien sea para criado de mano ó para coche-
ro, en casa particular de corta familia: en ámbas cosas 
nabe bien su desempeño . Crespo n. 48 informarán de 
6 a 6. 7759 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , sana y robusta, teniendo quien responda por su 
conducta. Ancha del Norte n ú m e r o 41. 
7738 4-23 
E N R E I N A 20 
se solicita una criandera recien parida á leche entera. 
7779 4-23 
ÜN E X C E L E N T E C R I A D O D É M A N O D S -sea colocarse cn casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene personas que 
garanticen su buen comportamiento: calle do Santia-
go n. 5 esquina á Z a n j a , casa particular dan razón, 
7758 4-23 
SE S O L I C I T A 
A n a criada de mano. San Miguel n ú m e r o 13. 
7790 4-23 
SE A L Q U I L A N 
para personas de gusto magníficas habitaciones bien 
amuebladas, con vista á la entrada del Puerto, se da 
asistencia si la desean. T a c ó n 2. 78?3 8-24 
Q l e alquila el bajo de la casa. Arsenal n. 34 esquina á 
Í O C i e n f u e g o s , propio para establecimiento de bodega 
por haberlo sido muchos años , y tiene armatoste llave 
de agua y desagüe á la cloaca, su dueño calzada del 
Cerro núm. 86o. á todas horas del dia. 
7833 4-24 
SOL 81 A L T O S . 
Entrada por Aguacate se alquila una bonita y fresca 
habitac ión con toda asistencia, tiene suelo de mármol , 
y demás comodidades, á un caballero f olo ó á un m a -
trimonio ein hijos, es casa de familia, entrada á todas 
horas. 7832 4-21 
En casa de familia respetable se alquilan habitacio-nes altas con balcón á la calle y toda asistencia á 
personas decenks y con referencia. Zulueta 3, conti-
guo al solar del Aplech, frente al Parque Central. 
7748 4-23 
SE S O L I C I T A T O M A R E N A R R E N D A M I E N -to una estancia de sobre una cabal ler ía , inmediata 
á l a Habana, con aguada y tierras buenas. Informarán 
do 7 á 10 de la noche. Campanario 17. 
7787 5-23 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada do mano ó manejadora, sabe 
cumpl ir con su ob l igac ión . San L á z a r o 205 informa-
r á n . 7783 4-23 
DO S F O T O G R A F O S R E C I E N L L E G A D O S de l a P e n í n s u l a desean encontrar un socio, con el 
objeto de establecer un gabinete fotográfico, dichos 
s e ñ o r e s p o s é e u casi todos los enseres concernientes al 
arte . P a r a informes dirigirse á D . Lorenzo P é r e z , en 
c a s a de los Sres. C o l l y C ^ Obrap ía 8, Habana. 
7628 15-21 J n 
f X I N E R O ! D I N E R O ! S E D A C O N H I P O T E C A S 
J L / d e fincas nrbanaa en esta capital en partidas de 
$500 p a r a arriba en oro y en billetes á m ó d i c o interés , 
Bin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona. D e m á s porme-
nores Dragones 29, fábrica de Cigarros L a Idea , de 7 
á l 2 do l a maHana. 7564 8-18 
SE S O L I C I T A 
r n t>fí*l-,*yo ó cocinera para una corta fftmiiú'. O í r l o s 
Í I I n. 12; tren coches, 7556 $-18 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Miguel 11, juntos ó separa-
dos, al lado del Carabanchel, precios módicos . 
7757 8-23 
G U A N A B A C O A . 
Se alquila la casa, calle de Corralfalso esquina á J e -
sús Nazareno, acabada de reedificar, con grari paito, 
arboleda frutal, dos pozos y muv fresca. Cadenas 15 
impondrán. 7776 8 23 
E N $12-75 O R O 
se alquila, en punto céntr ico y á una cuadra da los 
parques y teatros, una sala baja con ventana á l a calle 
y al zaguán, con agua y entrada á todas hora^, Virtu -
des n. 2 B , entre Prado y Consulado. 7775 4-23 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 86 esquina á San J o s é , muy 
barata y fresca: la llave en la bodega del frente: darán 
razón Salud esquina á San N i c o l á s , sedería E l Siglo 
X I X . 7778 10-23 
Marianao. Se alquilan las dos hermosas casas calle de San J o s é ns. 4 y 6, inmediatas al paradero y á 
la nueva iglesia, y coa cuantas comodidades puedan 
apetecerse. L a s llaves es tán en el a lmacén de v íveres 
R e a l esquina á Santo Domingo é informarán en esta 
ciudad J e s ú s María 91. 7697 10-22 
IN F A N T A N . 60, frente á l a nueva plaza de Toros se alquila esta hermosa casa, de construcc ión mo-
derna con espaciosa sala, cuatro grandes cuartos, s a -
lones, comedor, cocina y demás , es sumamente fresca, 
pues que lo recibe de los cuatro vientos, propia para 
una familia acomodada: también es á propós i to para 
cualquier indvstria por tener nn gran terreno 6 sean 
tres solares, todo cercado de tabla, abundante agua 
todo el año en l a zanja que cruza por el centro del 
mismo, y de precio y condiciones impondrá en la mis 
ma, de las diez de la m a ñ a n a en adelante. 
. 7539 8-18 
SE A L Q U I L A N 
cuflrtoo grcTiriPR y bien yentilados'propioB T>ara escri-
torio. San Pedro 6, 7127 ?7-8Ja 
VENTAS 
d§ Flacas y Estableeimientos. 
SE V E N D E U N A T I E N D A M I S T A Q U E H A -ce m á s de l a mitad de bebidas y muchos refrescos 
dentro de la Habana , pocos gastos: informes San I g -
nacio entre O - R e i l l y y Obispo, carbonería . 
7885 4-26 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E S A N R A -fael n. 57 para realizar un negocio, con sala, tres 
cuartos y pluma de agua redimida: informarán de 10 & 
4 de l a tarde en la calle del Obispo n. 25, Agencia de 
Negocios. 7903 6-26 
SE V E N D E N T R E S Y M E D I O S O L A R E S E N el barrio de Concha por donde v a á pasar el ferro-
carri l de Vi l lanueva. San Ignacio esquina á Merced 
n ú m e r o 134 i m p o n d r á n . 7901 4r-26 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L C E R R O , frente a l parque del T u l i p á n , cercado y con cinco cuartos 
interiores 6 se alquila. Otro en la calle de l a Rosa , se 
dan baratos; una perra perdiguera fina. P a u l a 43. 
7912 4-26 
M U Y B A R A T O S 
se venden: un solar y una caja de hierro la m á s fuerte 
y una guitarra l a m á s elegante que ha llegado á l a 
is la de Cuba, juntas ó separadas. M r . George Newton 
relojero. Puerta de T i e r r a . 7880 4-26 
GA N G A — E N $750 O R O S E V E N D E L A C A S A Figuras n. 71, á cuadra y media de la calzada del 
Monte, de m a m p o s t e r í a fabricada á la moderna, libre 
de g r a v á m e n , sus contribuciones al dia, renta 20 pe-
sca mensuales: dirigirse á su d u e ñ o Manrique 154, á 
todas horas, sin corredor. 7877 4-25 
PO T R E R O . — S E V E N D E U N O D E 22 C A B A -l ler ías , cercado, buen palmar, pozos y lagunas, 
fábricas de tabla y tejas, situado en el término muni -
cipal de Catalina: se da en $17,000 oro y se admite co-
mo parte de precio casas bien situadas: informes Obis -
po n. 30 de 12 á 4. 7866 4 • 25 
SE V E N D E C O N E X I S T E N C I A S O S I N ellas el baratillo titulado Nuevo Mundo, situado en los 
portales del Mercado de Colon n. 1. E n l a Admin i s -
trac ión del Mercado informarán ó Barcelona 11. 
7830 15-24Jn 
SE V E N D E L A C A S A G L O R I A N9 201, D E mampos ter ía azotea y tejas francesas, sala, come-
dor, dos cuartos y demás servidumbre, en $2,500 b i -
lletes, libres de todo g r a v á m e n . Informe, Concordia 
n. 156, 7798 4-24 
SE V E N D E E N $3,500 B j B L A N U E V A Y P I N -toresca casa, calle de la Mis ión n. 112, entre Indio 
y San N i c o l á s , libre de todo g r a v á m e n y toda de azo-
tea y mirador, con sala, saleta, dos cuartos bajos y 2 
altos al fondo, d e s a g ü e á l a cloaca, pisos finos y cielo 
raso: imponen Trocadero 101. 
7 7 t l 8-23 
E n $2,800 oro 
S E V E N D E 
Sin in tervención de corredor la bien si-
tuada y fresca casa de la calle del Refugio 
n. 29. Su dueño para t ra tar Prado 84. 
7742 4-23 
E N $1,000 ORO 
se vende la casa Manila 11, Cerro, de mamposter ía , 
azotea y teja, con sala, comedor, 4 cuartos, pozo de 
excelente agua potable, buen patio y libre de g r a v á -
menes: gana $25 B . Obiipo 30 de 11 á 4 impondrán . 
7788 4-23 
SE V E N D E U N A C A S A D E B A Ñ O S Y B A R -bería que solo paga de alquiler $50: sus gastos muy 
reducidos: so da en proporción porque su dueño se r e -
tira al campo. Industria 109, colegio informarán. 
7765 4-23 
SE V E N D E U N H E R M O S O Y B I E N S I T U A D O kiosco de tabacos y cigarros de todas clases y m a r -
cas, por tener que ausentarse su dueño: en la calle de 
Villegas n. 87, esquina á Amargura informarán en la 
misma á todas horas. 7763 4-23 
O J O . 
S i tuadá en punto seco, elevado, en buen estado y á 
dos cuadras de la calzada, se vende una casa quinta 
en J e s ú s del Monte, que se compone de dos colgadi-
zos, buena sala, diez habitaciones, cocina espaciosa, 
agua potable y jardín , propia para una dilatada fami-
lia: t a m b i é n se permuta dicha casa por otra m á s r e -
ducida en la Habana ó sus inmediaciones, abonando 
alguna cantidad si lo amerita el cambio. Informan 
C h a c ó n 25, de 8 á 11. 7769 8-23 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E P O R T E N E R que ausentarse su d u e ñ o para la P e n í n s u l a el es-
tablecimiento de ropa, sombrerería y pe le ter ía , situa-
do en Puentes Grandes, calzada R e a l 65. 
7622 8-19 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O K R E -dor la casa Manrique esquina á Estre l la 156: impon-
drán San Rafael 33 esquina á Rayo , de 8 de l a m a ñ a -
na á 5 do la tarde, preguntar por D . Santos Fonfr ía . 
7593 10-19 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A S I T U A -da en el Carmelo, á una cuadra de l a l ínea del fe-
rrocarril: tiene agua y está dividida para dos fam'liaa. 
Impondrán Damas 76. 7635 15-18 J n 
B A R B E R I A 
Se vende l a que e s t á situada en la calle de San M i -
f uel casi esquina á Prado, en ella in formarán á todas oras. 7409 16-15J 
E N G A N G A . 
Se vende una j a c a de 4 años , sana, buena caminadora, 
sin resabios, de 6.1 cuartas de alzada, propia para un 
j ó v e n que quiera darse gusto, ó a lgún cobrador, Pue-
de verse á todas horas, S. J o s é 78. 7834 4-21 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O criollo que parece americano, amaestrado para tiro de ca 
rruage, de 6 años y más de 7 cuartas y dos dedos d-». 
alzada. Cuartel de la Guardia C i v i l de Belascoain 
informarán. 7739 4-23 
M A L L O R Q U I N B U L L D O G . 
Se venden tres magní l i co i cachorros, mixtos de ma 
llorquiu y bulldog, y un buildog de pura raza; pusden 
verae do 7 á 11 de la m a ñ a n a y do 4 á 6 de la tarde 
Agui la 123, entre San J o s é y San Rafael. 
7761 4-23 
SE V E N D E U N T I L B U R Y F U E R T E Y L I G E -ro; un carro de cuatro ruedas propio para cigarros, 
v íverec , eto ; una duquesa de uso, pero con magnífico 
juego y ruedas; dos cajas de milores y una de faetón, 
nueva; se trata también por caballos. E n la misma 
hay una perra brava. Todo muy barato. Marqués Gon 
zález n. 2, esquina á Virtudes, pregunten por el dueño 
de l iren . 7?65 4-25 
CARRUAJE. 
L a casa particular que tenga en venta UQ faetón bue-
no y elegante puede pasar aviso á Obispo 16 de 12 á 4 
de la tarde. No se admiten especuladores. 
7835 A - l i 
ÜN A E L E G A N T E DUQUESA C O M P L E T A -mf nte nueva; otra remontada de nuevo; otra de 
medio uso en buen estado; un coupé de 4 asientos; 
otro de 2 asientos; otro de los llamados Egoís ta; un 
milord nuevo, forma moderna; tres faetones de dis-
tintas clases; un carruage de dos ruedas propio para 
el campo; un arreo para pareja y otro de un caballo: 
todo se vende barato ó se cambia por otros oarruages. 
Se hacen todas las composiciones concernientes al r a -
mo con el esmero y modicidad cn los precios que esta 
casa tiene acreditado. Salud n. 17 á todas horas. 
7747 4-23 
¡¡Vista hace f e ! ! 
Por m é n o s de la mitad de su valor y por razón de 
viaje 6. fines de mes, se hace almoneda de los carrua-
jes siguientes: 
U n c o u p é Clarence de 4 afientos y de los más ele-
gantes de la l í a b a o a — U n vis-a-vis de un fuelle y po-
co uso, forma muy l inda—Una dnquesita preciosa y 
que no se ha usado nunca—Un caballo moro de arro-
gante estampa y magníf icas condiciones—Un tronce y 
una limonera de poco uso. 
Manrique n. 116 entre Dragones y Salud, casa par-
ticular. 7682 8-21 
" P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
JL para E s p a ñ a se vendo uua magníf ica duquesa de 
muy poco uso; los muebles de una casa en un bnen es-
tado; una cría de gallinas, entre ellas 25 ó 30 de pura 
raza americana, tres chi.-as y un chivo padre; en la 
calle de Espada n. 40, esquina á Valle , darán razón. 
7606 8-19 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E E N M A G N I F I -CO estado y propio para cualquier clase de estable-
cimiento. Neptuno 109, entre Campanario y Leal tad. 
7884 4 26 
PIANOS 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad; tam-
bién para reuniones; métodos para piano: 106 Galiano 
n. 106, 7916 4-26 
Casa de Préstamos de Alberto Lamerán. 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 
Faci l i ta dinero cn todas cantidades sobre prendas de 
oro, plata, brillantes, muebles y ropa. 
O J O A L A G A N G A . 
Procedente do ocas ión se realiza á precios incompa-
rables.; de brillantes, pantallas, dormilonas, rosetas 
dormilonas, aretes, relicarios, prendedores, cruces y 
aretes; sortijas, brillantes, duquesas, marquesas, rose-
tas, castillos, tresillos, solitarios, pulseras y botona-
duras. 
H a y en relojes de los mejores fabricantes un buen 
surtido; almanaques á 4 onzas que valen 8; leontinas 
oro 18 kilates é infinidrd de prendas de oro para s e ñ o -
ra y caballer.'; anillos de oro 14 kilate? á 4 y de plata 
fina $1 billetes. 
M U E B L E S . 
Escapara-es de palisandro é imitación de una y dos 
lonas, grande?, pequeños , á 8 onzas, 3.V id. y 4 id.; j u e -
gos de sal.n L u U X V lisos á 3 onzas y 3^ id.; un juego 
precioso de cuarto pal;sandro, lunas francesas, com-
puesto ds escaparate dos lunas, cama-camera, peina-
dor, lavabo y mesa de noche en 27 onzas; camas, m c -
diay esmeras bastidor alambre, todo nuevo en \ \ onza. 
E n muebles corrientes cuanto pidan y los precios de 
quemazón. 7897 4-26 
» E A L I Z A C I O N . — P O R T E N E R Q U E D E J A R 
\¡b\ local de la bodega Galiano n. 96, esquina á San 
José , se venden los armatostes y mostradores, todo es 
cedro; también todos los utensilios necesarios á un es-
tablecimiento de esta clase* 7870 4-25 
P I A N I N O E R A R D 
Por ausentarse l a familia se vende uno en muy buen 
estado da uso, se da barat ís imo. Oficios esquina á T e -
niente-Rey, confitería L a Marina. 
4-25 
VA REMINGTON 
P a . . 
MÜIBUS DE LUJO. 
Se vende nn gran juego de sala palo santo macizo, 
•de ú l t ima novedad, recibido directamente de Barce lo-
na, ú n i c o en esta capital; una gran biblioteca nogal de 
tres cuerpos, francesa; juegos de cuarto completo - de 
fresno y nogal, superiores; espejos de últ ima moda de 
todas clases y tamaños; surtido general de toda clase 
de muebles, tanto del país como del extranjero, desde 
los finos de m á s lujo á los m á s modestos y sencillos, al 




antigua mueblería Gayón. 
4-26 
UN M A G N I F I C O P I A N I N O D E P L E Y E L , S E vende barato, es l e g í t i m o y se garantiza; T a m b i é n 
otro en 60 pesos B . B . muy buono para aprender; 
por ausentarse la fmnilia. Paseo de Tabón n. 1() 
7786 4 28 
MA M P A R A S D E B O N I T O S P A I S A J K S Y prec ios 'módicos . Compostela 151, entre J e s ú s 
Mar ía y Merced, muebler ía de Manuel Suarez. 
7843 4-24 
P I A N O 
Se vende uno de E r a r d , de cola, con muy buenas 
voces y en magní f ico estado. Manrique 69 
7810 4-24 
V I N O E S P E C I A L , D E M E S A 
Se acaba de recibir una partida de este excelente vino, el que por su pureza y buen gusto hace se amolde 
al e s t ó m a g o m á s delicado. P R U E B A H A C E F E . 
Se expende al por mayor en el almacén de víveres de C o s t a , V i v e s y C p . , 
Enna n. 3 y 4) y al por m<mor en la chocolatería E l M o d e l o C u b a n o Obispo 51. 
7*42 26-16Jn 
N C 
FABRICA DE BEBIDAS GASEOSAS 
D E 
v T . X J 3 3 J S L . ^ "üT 03P, 
- P E ST A P O B R E — 
Limonadas, naranjadas, grenadine, punch al cognac fabricadas á la francesa 
y agua de Seltz 
Sirve pedidos de sus productos á precios módicos lo mismo en la Habana que para 
cualquier punto del interior. 
P ruébese las bebidos do esta fábrica, y garantizamos que q u e d a r á n satisfechas 
de la buen;; clásii y do Jo módico de sus precios. Lo rocomendamos especialmente á las 
familias. 7726 15-22Jn 
B I B M P H E M O V B B A D B S . 
M?1 q u i n a s d e c o s e r de S i n g e r de i n v e n c i ó n n u e v a . 
P y M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
AA^ r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r í j u e t e r f a , 
^ 3 — L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s de t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , K e v o l v e r s 
de S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 
ALVAREZ Y HINSE, OBISPO 128. C n748 812-9in 
a s 
A N T O Ñ I C A S , J U A N I T A S , T E T R I C A S . 
LA PANADERÍA ¥ GALLETERIA DE "SANTO DOMINGO" 
2 2 , O B I S P O , 2 2 
Para celebrar las festividades gastando poco dinero es preciso acudir á la Gal le ter ía 
de Sauto Domingo, en donde se venden los ar t ículos m á s baratos que en n ingún otro ea-
tablecimiento de su clase, garantizando cuantos efectos salgan de esta casa. 
Este establecimiento es el mejor montado en toda la Isla en Repostería, Confitería, 
Pas te le r ía y víveres finos, Eamilletes de caprichosas formas y de todas clases como lo 
acredita la constante protección que el públ ico de buen gusto TÍOS dispensa. 
En esta casa se encon t r a rán siempre los tan celebrados jamones en dulce de todos 
t amaños , embutidos de todas clases, quesos y un riquísimo y variado surtido en víveres, 
vinos y licores á gusto del consumidor. 
JE1L J f l E J T O I l C V f X ' J G J D J B X J M U J V l t O 
C O N QUE ACUDID A LA GALLETERIA DS ' SANTO DOMINGO" 
JDJE O O J y J í E S & L , I » j R E I S C O J t T J P J L J i C I J O O S 
0862 8d—12 7a—13 
ojos ¡le gailo. i \r . empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancli í i ni ensucia y sns 
electos son i<egvr>>& ¡ l i e spo i idemos de s-us reeultados!!—De venta cu todas las Farmacias.—Agente 
único , L d o A l i . .do Pérez Carri l lo .—Salud 36.—Neptuno 233. 
C n 799 . 1-
SOSTEN B E L A S FAMILIAS. 
E l sosten do infinidad de familias es süi duda alguna el uso de las máquinas 
d e c o s e r N E W - H O M E 6 N U E V A D E L H O G A H , «jue tras desertuave, ole 
gante y de m u c h í s i m a duración, tiene muy iuiporttu ten vei tejas sobre cual-
quiera otra máquina de su esprcie. L a s personas que tienf.n e-í gusto de coser 
coa esta clase de máquinas elogian con vfihcm<'niiri sus ioiaiitables cualida-
des.—Son no m é n o s diguas de toda pondera-ion las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y G I B B S , propiamente llamadas t.[\9u iosaa, de cadeneta, y muy 
út i les á los camiseros. 
Vendo á precios excesivamente módicos , las de S inyer , Opel, A m e r i c a n a , 
B a i i m o n d , F i lade l f ia y Domci l i c . 
M A Q U I N A S para pelar; idem para rizi»r y plcjíar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios.—Ci-
miento H é r c u l e s para zapateros.—Aceito para re^jeros, plumeros, relojes, ifc 
J o s é S o p e ñ a . 113, O ' R t n ly H 3 . 
N O T A . — C o m o único aRente para toda la Is la de las máquinas N a v -
ip--' Home y Wilcox & Gibbs. advierte al públ ico tenga cuidado con la» falsifi-
caciones. 7G02 10-19 
Ñ Llamamos la a tenc ión sobre los resultados extraordinarios que está dando el VINO DB Í'AI'AYINA Cj 
K CON GLICEEINA DEL DR. GANDÜL en los n iños R| 
| - D U R A N T E Í.A. L A C T A N C I A , g 
sobre todo en IQS que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de café 
Ú¡ durante el dia, después de tomar el pecho ó cualquier otro alimento, los mantiene fuertes y robustos, [w 
ffl facilitando su d iges t ión y ev i tándoles los v ó m i t o s , tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores K 
g] de vientre, h a c i é n d o l e s arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam- Gj 
SI bien es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A {pepsina vegetal) ba, BÍÜO g 
ra adoptada por el G-obierno en los hospitales de niños en Paris , con un resaltado satisfactorio. L A P A - a 
S P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina h ú m e d a , mientras que la pepsina animal H 
ig solo lo hace de l á 40. Por lo tanto es el MKJOR DIGESTIVO CONOCIDO. UJ 
tjj T£mp\6a,s(í en las dispepsias, gastralgias , gastrit is , v ó m i t o s de emharaso, d i a r r e a s , raqui t i smo, 
ffl etc., etc. De venta en todas las farmacias.—Agente único: L d o . Alfredo P é r e z Carri l lo—Salud n. 86 QJ 
gí y Neptuno 233 C u 798 1- J n K 
S D E C O S E R . M á S M A Q U I N A S . M U C H A S M A Q U I N A S . 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas máquinas de p i é leg í t imas GARANTIZADAS por CUATRO AÑOS. 
Composiciones de toda clase de máquinas barausimas y garantizadas por 
U N A Ñ O . — U n i c a agencia de la sin rival D o m é s t i c a , G r a n A m e r i c a n a n. 1 
& 7, N u e v a Raymond , Jt . S inger. G r a n surtido en R e m i n g l o n , New Home, 
W. Gibbs. Máquinas de ruano, á $5 B^B. I d . de rizar, á $5 B [ B . 
Variedad suma en nov.edades acabadas de recibir. 
E L i l U R M A S B A R A T O V E N D E E N L A I S í . A I>K C U B A . 
ZWFijarse bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74.—José Gon sales Alvares. 
N O T A . — A los zapateros. Se acaban de recibir máqninás más perfectas y 
otras de poner e lást icos . 
O T R A . — M a n i q u i e s universales, últ ima novedad. 
6986 26-4.Jii 
Se h a l l a de v e n t a e n t o d a s la s P e r f u m e r í a s , 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
* 
La que r e ú n e en al to ^ 
grado las m á s Solidas g a r a n t í a s ^ 
COMO PERFUME, COMO FABRICACION J 
v COMO H I G I E N E . * 
HABANA,—312, 3 14 y 316, Principe Alfonso—HABANA. £ 














Esta; es sin disputa la mejor bebidapara este cl ima, la m á s estomacal, aromát ica , bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y e c o n ó m i c a . C H A M P A S ! A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez , de A . R . Valdespino, Quesos, Cognacs. Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel , 
J a r c i a Sisal , L u z Diamante, etc., etc. 
Cn 185 50-27E Sol 4—E. Aguilera y Ca.—Apartado 396. 
UNICO A G E N T E P A R A T O D A L A I S L A D E C U B A , 
P E D R O M A S E D A . 
0 - R E I L L T 102. HABANA. 0 - R E I L L 7 102. 
¿Quién no conoce en l a le la de C u b a los C U B I E R T O S D E P L A T A M E N E S E S ? 
No hay familia desde l a máa opulenta hasta l a m á s humilde que no e s t é convencida que son eternos, 
que no hay fabricantes en el mundo que puedan competir con l a marca M E N E S E S y dando una prue-
ba m á s al extranjero que en E s p a ñ a se sabe trabajar en metales, si no, d íganlo las medallas obtenidas 
en multitud de Exposiciones, entre ellas las de P A R I S , V I E N A , P I L A D E L F I A , etc. 
Grandes rebajas de precios sin competencia posible. 
12 cucharas de l e g í t i m o metal blanco ricamente pulimentadas $ 7 oro dna. 
12 tenedores $ 7 oro dna. 
12 cuchillos $ 7 oro dna. 
12 cuchar i tas, café . . . . . . a $ 4 oro dna. 
Llevando las cuatro docenas j u n t a s . . . . $ 22 oro. 
A d e m á s esta casa ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés , fondas, hoteles 
j restaurant e, como son bandejas redondas lisas de 12 t a m a ñ o s , azucareras de varias formas, cuchar i -
tas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, portalistas, 
tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa en juegos de café 
de 3, 4 y 5 piezas, jarro» para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cuchillos, estuches, 
completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de mesa, salvillas, en 
fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
C n S87 4^19 
Aviso á ptrnüua» de buen gusto que sepan difo-
rtmeiar los muebles linos do los ordinarios y que de-
s au co iúpra i buenoy barato q'ie pat en in tespor 
donde í e realizan los muebles siguientes: 
ü u juego de cuarto lo más regio que se ha visto 
aquí y en E u r o p a so vende muy barato por haberlo 
sacado en una rifa, fué de un m a r q u é s muy conocido: 
unos juegos de comedor de primera clase franceses, 
coa sillas forradas de cuero de Córdoba: escaparates 
de una, dos y tres lunas á la venecisna: grandes espe-
jos lujos ís imos: l ámparas de cristal nuevas incluso una 
francesa de 14 luers. forma moderna: sillas finas para 
gabinete, doradas y sin dorar: un pianino francés , s u -
perior: dos juegos de cuarto, uno de nogal y otro de 
moplo: cuadros al ÓÍPO il^ buenos artistas é infinidad 
•le muebles de capricho: estantes ¡-ara libros, bonita 
forma: camas de nona i: dos ca ías de hierro foMn:i de 
mueble y papel bigi ínic'7 para inodor-j, etc., eto A c u -
did pronto que no se repara cn precio-
O B I S P O 12 E S Q U I N A A H A B A N A . 
7841 i 24 
Interés pí íbl ico. 
UN A F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A P A R A los Estados Unidos vende sus muebles, en la calle de 
San J a c i n t o n . 13. junto á l a iplesia del Pi lar , impon-
drán. 7794 4-24 
E E S T O S D E QUEMAZON 
Se cierra la casa y queda un famoso piano de P leye l 
y un pianino de E r a r d y otro de Gaveau Paris , pero 
baratos. U n juego de Viena fino y medios varios: t a m -
b i é n de L u i s X V , un escaparate de una puerta de es-
pejo, uua cama de bronce, varias de hierro, un peina-
dor, varios espejos, un hermoso buré , un famoso 
muestrario con espejos, escaparates de 35 á 50 pesos, 
un mostrador con rejas de hierro, escritorio de co-
mercio, sillas y mecedores de* todas clases. E n R e i n a 
u. 2 frente á la Audiencia. 7782 1-23 
" E L . C A M B I O " 
SAN MIGUEL 71, ENTRE MANRIQUE Y CAMPANARIO 
D a R o d r i g u e s y Coznp. 
Con motivo del aumento progresivo que va toman-
do nuestra casa, gracias al favor del p ú b l i c o y á que 
sin duda encuentra alivio considerable en sus precios, 
hemos pensado tomar un local m á s ampiio y al efecto 
procuramos realizar en su mayfir parte las actuales 
existencias de mucblds, prendas de oro, plata, b r i -
llantes y ropas que en estos dias hemos sacado á la 
venta, y que por su procedencia salen á precios arre -
g ladís imos , en fin, nadie que nos visite se va sin com-
prar algo, á l a prueba nos remitimos. 7707 8-22 
A T E N C I O N 
E n San Miguel 92 esquina á Manrique se vende un 
gran surtido de camas de hierro á 22 y 25 pesos billetes 
también las hay de á 200 que se dan á 85; lo mismo 
que escaparates a! alcance de todas lar fortunas y un 
gran surtido de muebles de todas c' ases á precios 
equitativos, una gran caja de hierro eri $15 B i B . 
6935 27-3 J n 
8 E V E N D E N D O S C A L D E R A S F R A N C E S A S go 
Informarán Obrapía 3*5, a l -
dc dos fluses, de 5 piés de d iámetro y 36 de lar; 
con todos sus accesorios 
tos. 7760 lEv23Jn 
"PATENTE SODAL" 
para quemar el bagazo verde. 
Este aparato que ha funcionado la zafra p í t ima en 
el "Centra l San Lino" , á donde se hicieron unos 8,000 
bocoyes exclusivamente con él , se recomienda por su 
sencillez y gran regularidad en su trabajo. 
L a regenerac ión de vapor es mayor aún que con 
bagazo secado al sol, s e g ú n consta á muchos señores 
hacendados y maquinistas que lo han visto funcionar, 
así es que no queda la menor duda en su buen éx i to . 1 
L a s personas que desean informes, pueden dirigirle 
en la Habana á 
P . B o u l a n g e r . 
H O T E L F L O B I D A . O B I S P O N . 2 8 . 
7668 16-2 U n 
T^T A Í?T?1? A Q Pedid los papelillos tó 3LJ Ji i \ 1\IÍX)ÍJJJ\K^ niros y digestivos que 
se venden c.-i la botica S A N T A A N A . Rie la68. 
I R R I T A C I O N E S ; L r „ S . , , í / " S ' e ' . í 
los p^peiillos temperauifttj. Bou además diuréticos, co-
rrigen la bilis y calman la sed. 
C O L I R I O R E F R I G E -
R A N T E . — Quita todairri-
ta io-i los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra U ceguera, tan común 
en los can-pos do Cuba .— 
Miles de enfermos curados 
con el Colirio Fe fr ige -
r c í n t i de l a botica S A N T A A N A , Muralla 08. 
T ^ / ^ S / ' V O L ^ Q huesos, manchas, her-
J L ^ V / l j V / Í A j i l i k 3 pts y toda impureza de 
la s:nígre se cur* t ou d riiejor de los depurativos, la 
z a m p a r r í l l a de H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
A N A , Riela 68, Habana. 
•7700 10-21 
P A P E L I L L O S 
D E I . ! ) K . J . R A U D A NO. 
MedicaíUe.nto clic-z é infalible para curar iadical-
raciite tenh» ciase de D I A R R E A S , por crónicas , anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquitra que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reci«nte: los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nificar! el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del e s tómago en los casos de D I S P E P S I A S . G A S 
T R A L G I A S , G A S T R I T I S . I N A P E T E N C I A , .li-
gestk-nes difíciles y doiorosas, dando fuerza, vigor y 
alienU) •<•.] < s tómago . 
Exigir la m irea de fábrica v en cada uno de los pa-
pelillos r-l nombre y firma del Dr . J . Gardano.—De 
venta <>u ¡odas las droguerías y farmacias. 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A . Industria 84. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
D E L D R . J . « A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y ( J E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barbeles 
y pehi'ineros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Oada estuche dura medio año: precio $2 50 btes. 
De venta: Lobé y C ? — J . Sarrá, Temenlf .-Rey 41. 
D e n ó s i i o : Botica L A E S T R E L L A . Industria Hl 
" 477.r. 60 20Al 
1̂  
A N T I B I L I O S A 
DEL 
L D O . D . J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
A V I S O . — N u e s t r a magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparac ión que aumente los conocimientos de 
la ciencia, só lo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravís i -
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. As í vemos que nuestra M A G N E S I A iuventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legitima 
adquirida por sus virtudes, v iere siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz e specu lac ión de varios imi 
tadores, bien sea falsificando nuestros procediinientos1 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente públ i co vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legí t ima 
Magnesia de D , Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de in -
vencion dado por el Gobierno Supremo do la N a c i ó n , 
para todos los dominios españoles , previene al públ ico , 
ícug-j sumo cuidado en la e l ecc ión de la Magnesia y no 
confunda la nuestra^con otra cnalquieva. 
Garantizamos el buen éx i to de la del L d o . D . Juan 
J o s é Márquez . 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra l e g í t i m a m e n t e afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y farna por sus 
méritos , es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber dellamar la atencioii áe los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A P E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del e s tómago . Mareos en las navegaciones. 
R e t e n c i ó n de la orina, Arenas en la vegiga, E s t r e M -
mieato, Ind iges t ión , Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del e s tómago y de los intestinos. 
Fábr ica , San Ignacio 29, Habana. 
5500 25- lMyo 
De Goiesles y Biias. 
A L O S D U L C E R O S . T E N G O E L G U S T O D E manifestarles que si tienen necesidad de cocos de 
Baracoa, 1 ueden verlos y tratar de su precio en el 
muelle de Paula , goleta '"Elba" su patrón R a m ó n 
Torres. 7745 4-23 
ISCELANEA. 
PiTÜRA PARA DORAR 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broncear, á $1 en billetes el pomo. 
OBISPO 101, 
entre Aguacate y Villegas, a lmacén de cua-
dros y ar t ículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Q u i n t i n V a l c l é s y C a s t i l l o . 
V u m 5-24a IQ-m 
Negociado activo. 
(^ue acercándose el p r ó x i m o ano 
8 7 - 8 8 , y considerando que es de N E -
C E S I D A D U R G E N T E establecer el 
equilibrio entre la necesidad y el di-
nero, hemos determinado desde el 
mes actual, nivelar los precios de las 
diversas mercanc ías que comprende 
nuestro establecimiento de 
Quincalla, Perfumería , Juguetes, 
Novedades y objetos de capricho. 
Por tanto, ántes de tomar nada que 
os haga falta, dirigid vuestros pasos 
(ó venid en la guagua ó los carritos) «4 
San Rafael n. 5 y en 
c 
encontraré i s lo m á s moderno, lo más 
bonito, y sobre todas estas ventajas, 
la muy poderosa 
D E L O M á S E C O N O M I C O ; 
pues con el sistema establecido por 
esta casa, de tener todo objeto su pre-
cio marcado, tenemos necesidad de 
poner el más bajo para que los que 
nos honren con su visita hagan sus 
comparaciones. 
Acabamos de recibir un rico surti-
do de E S C R I B A N I A S muy caprichosas 
y baratas, A L B U M S P A R A R E T R A T O S , 
C A R T E R A S y D I V E R S I D A D E N L I C O -
R E R A S , etc. 
Como siempre, esta casa tiene á 
disposic ión de las bellas la más com-
pleta y escogida colecc ión de PLAINT 
T A S y F L O R E S A R T I F I C I A L E S , así 
como M A C E T A S , que se venden juntas 
6 separadas, á voluntad del parro-
quiano. 
Hemos recibido asimismo nuevos 
modelos de 
Lanipar i ías para dormitorios, 
tan solicitadas por las madres que 
velan por sus hijos. 
No olvidar las señas que son 
N 5 
LA CONCHA DE VI 
C n 856 
m R O D R I G O , 
Jurisdicción de S u g n a ! » í i n u i d c , 
Aguas d e m a g n e s i a 
Y D E 
Además de la riqueza y eficacia que los 
facultativos han reconocido en estas aguas 
para todas las enfermedades del estómago 
y la anemia, presenta aquella localidad un 
bellisimo panorama, por hallarse situada 
en una meseta á 800 piós de altura sobre el 
nivel del mar, brindando por tanto al tem-
poradista soláz y recreo y una agradable 
temperatura. 
Allí encon t ra rá el temporadista todas las 
comodidades apetecibles: un establecimien-
to bien surtido; hotel con buenas y ventila-
das habitaciones y un esmerado trato; y 
además , hay casas juntas ó independientes, 
cuyos alquileres, como so verá en la tarifa 
de precios, es tán al alcance de todas las 
fortunas. 
Cuenta asimismo el establecimiento con 
vehículos para el trasporto do pasajeros' y 
equipajes, á precios sumamente módicos. 
También se encarga el establecimiento 
de recibir y enviar diariamente la corres-
pondencia. 
En el mismo poblado hay un destacamen-
to de Guardia Civi l . 
L a temporada principia el 25 do Mayo, y 
ya se hallan allí varias familias. 
P R E C I O S E N O R O . 
Hospedaje y comida en el Hotel , desde 
$30 en 2a hasta $5.1 en 1% mensuales! 
Casas de 3 á 5 habitaciones, de $20 á $45 
mensuales. 
Habitaciones de cuar te r ía , á $12-75 men-
suales. 
Casas de guano, á $2 mensuales. 
Volanta, para pasajeros solamente, hasta 
3 personas, á $3 por viaje. 
Car re tón para muebles y equipajes, de 
Amaro á Rodrigo, á $3 por viaje. 
Caballos, de Amaro á Rodrigo, á $1 por id . 
N O T A . — E l poblado de Amaro dista me-
dia hora del paradero de Rodrigo. 
E l G u a r d a - a l m a c é n de dicho paradero, ó 
el Administrador de correos del mismo pun-
to, D . Benito F e r n á n d e z , faci l i tarán á los 
pasajeros el medio de adquirir caballos y 
carretas para dirigirse á Amaro; pero si el 
pasajero prefiere entenderse para todo con 
el establecimiento, debe rá avisar con ant i -
cipación, dir igiéndose por corroo á D . M i -
guel Eatevill. Rodrigo, Amaro, expresando 
el dia del viaje. 
Cn 820 27-4Jn 
SE V E N D E Ñ 
unas cuantas tinas sembradas 0011 bonitas plantas para 
jardín , se dan en mucha projiorrion. P a u l a 4fl. 
7796 1-2t 
AVISO. 
L a s personas que tengan objetos e m p e ñ a d o s á la c a -
casa de préstamos de Animas 90, antes 51. Se les su^ 
plica pasen á rescatarlas ó prorrogarlas en el t é r m i n o 
de ocho dias, la ropa y muebles tres meses y prendas 
oro seis 1,780—1,879—1,827—1,496—1,681—1,686^-
1,990—1,960—1,926—1,608, en la inteligencia que 
trascurrido dicho plazo se p r o c e d e r á á su venta por 
considerar que renunciad ellas y á todo derecho qno 
pudiese asistirles. Se sigue dando dinero á m ó lico i n -
terés aunque sea en mayor cantidad.—Cinza y C * 
7840 i - 2 i 
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EITMJEBOS. 
R I Ñ A 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de Paris 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
CONTRA LA 
T E N I A o 
Cada dúsis va acompañada de una instrucción detallada 
PARIS, F1'3 TANRET, 64, CALLE BASSE-DU-REMPART 
Depositarlo eu La Habana : JOSÉ SABRÁ. 
tRES 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. VA único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales ê Paris, es el de 
los D"' J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R i A W T , 150, rué (talle) de Rivoii, PARIS 
Depositario en l a H a b a n a : JOSÉ SABRA. 
M a d a l l a de Oro. Exposición de P a r i s 187S 
ÜPAEAf 0 G Á E í M O BRIETl 
.-. Privilegio H.IJ. d. y. 
M B O L L O T F I L S 
Dnicí! aprobado por la Academia ] 
de Medicina 
S KllüilWi) ÍD jos Huspitalcsde Psris 
Con e! GASÓÜK o-BniKT, tan co-
noculo lü) ., caita uno puede por si 
mismo pn-parar al instante., y con 
muy n înimos };¿i5toí, escéleate 
A IJ u A 111 S K L T z y oirás varias 
beffid ••- g léeosttBi tales como las 
do l "/'.'/. .'•'•od/, Limoninln ya- \ SCQSU. Vino espumopú', ole. 
E l GVSÓHI-NO-BÍIIÍT SO halla cn I 
TOtiU on toila-i las boooas casas 
'i'ógueria o de arliculós de] 
Paris. 
Exi2 la ruarca 
de 
fábrica: 
Fábrica cu PARIS, 72, rae du Cliátean-d'Ean 
tu ¡a-; nriiipi|iaies F a v i n a c i a s y D r o g u e r í a s . 
de F O R G E S - L E S - E A O X 
Normandia (Seine-Iuférieure) F r a n c i a 
COATRO MANANTIALES, maravillosamente graduados. 
Surtido de las Aguas : 5 0 0 , 0 0 0 L i t r o s por diâ  
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIUPETICfl 
DB absorcio:) fácil, DO produce Estreñimiento tío VUníre. 
(CARBO-CRENATO-FERRO-JUNGANESEO CREMün TITINEO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, ISÍer.onralgie, Leucorrea, 
Enfermedades dol Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, fílal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres curaciones por término mediad 
Impotencia, Atonía,, convalecencias. 
Anemia producida en los Climas cái dos. 
El Ittanantial Rcinetto da, á la vez, Agua nii>ih.:in 1 
y Agua pura ser servida ul üemjiü <lc comer, lis el mcj ir 
de los cuatro Manantiales de F O R G E S - L E S - S . \ U X 
para seguir un método curativo domiciliaro. Tu Jos los 
Médico» mas célebres ordenan diariamente quo so haga 
uso da esta Agua. 
Depositario cn l a I l a b a n e t : José» SÜSLRÍV. 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam Í883 
|de Bcs t i l ac ioEB cosstimaa, de E G R O T 
que, desde la Ia destilaciou, da buen sabor al 
ROW, A G U A R D I E N T E , E S P I R I T U DE VINO, etc. 
SiVJEJ'AS J P E R F E C C I O N U S 
\i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
So env/an franqueadas las instrucciones con los precios. 
A L A C O C A D E L . P E R Ú 
E l viwro má.ltXA.NZ experimentado e n los Hospitales de Paris , está 
diariamente ordenado, con b u e n é x i t o para combatir á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , á las S f ó a l a s d i g e s t i o n e s , á las E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la B e b í l í d a d d e l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Mcrlicos le recomiendan ci las personas debites y delicadas extenuadas por las 
! enfermedades, d los Ancianos y d los Niños . 
Es el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y e l J P ' O ^ T S r E ' j C C J . A - i K r ' X ' E Í por E 2 S : C E I I L . 3 E 3 3 W C Z A . 
EL VINO MARIA NI SK HALLA EN LA CASA DE 
P a r i s , 41, boulevard Haussmann; W e w - T T o r k , i9, Kust, lO"1, Street. 
Depositarlo en L i a H a b a n a : ^ o > s é fta; A IR? TF» . ¿ y T 
r.-sraaasii- ̂ ^_j3.-3ít>a'í53T2rfí atoas 
B D í t t R E U M A T I S M O S . Í Í O L O U E S 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudas y irónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y tocl.'ií ¡as veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados poi estas cnu ;; . ^dcs. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n G L i N está el a iejor remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cacfa frasco va acompañado oon una instrucción detallada. 
Exíjase ¿a V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Q'11, de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 
El Sr. GHAPOTEAUT, es el primero que ofrece al médico y al público una 
pepsina que no contiene ni almidón, ni azúcar de leche, ni gelatina, y es c inco 
veces , más activa que la inscrita en la última edición de la Farmacopea Francesa. 
Esta Peps ina se presenta encerradii en pequeñas perlas ó c ápsu la s redon-
das, solubles, transparentes, de una conservación indefinida. 
Su eficacia es considerable, pués dos perlas tomadas después de la comida 
bastan para asegurar la diííesfión de lo? oiimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las jaquecas., dolores de cabeza , b d s t é z ó y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de. una mala digestión. 
G H A P O T E A U T , P a r m a c é u t i C ó , 8 R u é V i v i e n n e , PARIS . 
DSPÓSITn fcN TOI-r-.-- l>H(l(it;- I i*.' i f'P.!íiCA\r !'> ÍSP.-.ÑA V AMERICA. 
S ? T O S g C a t a r r o s pulmonares , 
SÍSM y BeiiUiito'í del rocho, T i S i S 9 A s m a 
CURACION RÁPIDA Y GIIÍi'.TA GON T.-AS 
n e s 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N de N O R U E G A y B Á L S A M O de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fort¡floa> 
fe reconstituye y estimula el apetito. — Dos gota$j tomadas por la mañana y otras dos pon ía 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijasí qae cada Irasco lleve el Sello de la Union de los Fabricantes, á fia de evitar las Falsificaciones. 
Depísito principal • TROUETTE-PERRET, 264. boulevarí Yollaire, PARIS 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
Impifnte £ol "ÍMarío gs» la M»rixi»5" Riela 89. 
